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Tal día como hoy, un año hace, votaron laa Cortes la Constitución de la 
ida Renública esoañnla. F.l se-gunda República española. E l aniversario exige algún juicio acerca de la"pro 
yección del texto constitucional sobre nuestra vida pública, en este primer año 
de su existencia. No vamos a repetir-nuestras objeciones a cada uno de aque-
llos preceptos que. cuando fué tiempo de discutirlos, tuvimos por erróneos o por 
dañosos al interés público. Si a ellos volvemos a referirnos es, tan sólo, en 
función de su práctica, según la experiencia de un año. 
Saltan a la vista fenómenos no exclusivos, en verdad, de nuestro pais ni de 
la política aquí imperante. Como entre nosotros, en varias naciones política-
mente construidas de nueva planta en los años de la post-guerra, adviértese el 
divorcio entre la Constitución escrita y la Constitución real, entre el sistema 
doctrinal llevado a aquélla y lajs posibilidades de la sociedad o las necesida-
des del Gobierno, o las imperiosas exigencias del bien público y aun de la 
conservación social. Circunstancias sociales, o políticas, o económicas, obligan 
a los Gobiernos de esos países así constituidos, a hacer poco menos que tabla 
rasa de preceptos fundamentales de la Constitución; desde luego, a suspender 
su aplicación mediante uso amplísimo, y aun violento, de poderes excepciona-
les que la Constitución reserva para casos extremos; o por actos de Gobierno 
casi dictatoriales; o por adición o yuxtaposición—tal nuestra ley de Defensa de 
la República—de preceptos que anulan los de la Constitución misma. Y es que 
una nación no comienza su historia ni su vida cuando una revolución triunfa. 
E l pasado manda, porque en él nacen y arraigan y de él toman su vida el es-
píritu actual, y las costumbres y las necesidades colectivas. Y es vano el em-
peño de deshacer todo esto, que es vida, para moldearlo según la doctrina, o el 
prejuicio de unos hombres y irnos partidos, en predominio fortuito, no ya du-
rante unos años o unos meses, sino en los breves minutos de una votación par-
lamentaria. 
L a Constitución española, además, nació con otro defecto gravísimo: no 
quiso ser fórmula de convivencia de todos los nacionales. Y es, precisamente, 
esa cualidad—armonía, transacción—la que más conviene a una ley constitu-
cional, para su prestigio, para su arraigo nacional, para su perdurabilidad y 
eficacia. Nuestra Constitución ha sido y es obra de partido: en algunos frag-
mentos, obra de secta. Recuérdese que la discrepancia radical frente a algunos 
de esos preceptos inflamados de afán persecutorio, obligaron a salir del Go-
bierno nada menos que al actual Jefe del Estado español, seguido, en silencio, 
por don Miguel Maura. 
Hechos posteriores han adelgazado las aristas, hasta convertirlas en hirien-
tes filos; porque en la aplicación de los preceptos constitucionales ha imperado 
ese mismo espíritu de partido y de logia; de fracción, frente a todo el conjunto 
nacional. Se dice que la Constitución está incumplida y en suspenso. No en al-
gunos de sus extremos. Aquella ficción del cuarto voto, urdida con malicioso 
arte en el articulo 26, pronto sirvió para disolver la Compañía de Jesús y con-
fiscarle sus bienes. E l precepto que ordenaba la desaparición del presupuesto 
de Culto y Clero en dos ejercicios, cumplido está: y con tal deseo de eficacia 
y tan expeditiva diligencia, que ni siquiera se ha votado la ley reguladora de 
su extinción, por la misma Constitución mandada. Ahora, apréstanse las Cor-
tes a dar cumplimiento a aquel otro precepto prohibitivo de la enseñanza a cargo 
de las Ordenes religiosas, aún a trueque de inferir positivo daño a la ya de-
ficiente cultura nacional, de causar honda perturbación en millares de familias 
españolas y de enconar heridas que, con torpeza o maldad, se intenta mante-
ner abiertas y sangrantes. 
Mientras así se llevan a la ley las últimas consecuencias—aun distorsionadas 
y agravadas—de los mandatos constitucionales, siguen siendo letra muerta en 
ellos, o insatisfecha necesidad pública, otras leyes y otras exigencias de una 
sana política. Ni ley Electoral, ni ley de Orden público, ni ley organizadora 
del Poder Judicial; y sólo a última hora, aun sin dictamen, sin fecha de dis-
cusión, ariscamente, premiosamente, entre recelos y reservas de sus propios 
progenitores, asoma el proyecto de Tribunal de Garantías Constitucionales. 
Y algo peor que todo esto. Porque, sin duda, no es plausible el retraso 
—menos el abandono—en la preparación y en la presentación de las leyes 
mencionadas, y de otras; pero es harto más grave, que, por leyes y por actos 
del Gobierno, queden, de hecho, destruidos artículos básicos de la Constitución. 
Y no nos referimos a casos y situaciones en que un Gobierno, desbordado por 
la realidad, se ve obligado a suspender preceptos constitucionales, si no con 
beneplácito, con asentimiento pasivo fie los más fervorosos partidarios de ellos. 
No- es que el Gobierno no pone el menor empeño en mantener el imperio de 
la flamante ley fundamental, ni siente empacho ni escrúpulo en pasar sobre 
ella si asi le resulta más llana y más fácil su labor. Prueban la verdad de este 
aserto hechos y palabras de los gobernantes: "Dirá la Constitución lo que 
auiera- lo que yo digo...". No hace dos semanas que tan expresivas palabras 
eran pronunciadas desde la cabecera del banco azul. ¿Pues y los hechos? Pre-
cedió a la Constitución, previsoramente, el aparato de gran ortopedia de la 
lev de Defensa: un año ha vivido la Constitución oprimida por él. Y al cabo 
de un año se le ocurre a la aún no válidamente nacida Federación de Izquier-
das solicitar que estas Cortes voten las leyes que hagan innecesarias las de 
L e c c i ó n ¡Que no han sido pocas, y sí ultraexcepcionales! Confiscación de 
fincad rústl as a los complicados, aún por omisión, en los sucesos de agosto; 
fdénUca expoliación a las personas pertenecientes a una clase social por más 
nue de cualquier disturbio se hayan mantenido apartadas; separación de sus 
?espectivos cuerpos, de funcionarlos sospechosos de desafecto al régimen; 3U-
b l a d ó n forzosa de otros, por semejantes motivos; interdicciones reiteradas, 
p oTongadSimas, de la libertad de palabra oral o escrita; c ausura ^ ^ ^ 0 
romic^s; suspensiones de periódicos... Y todo esto ya Por fuera de la ley de 
Defens? de la República, que, aun extremada y dura, no ha podido contener 
en u amplísimos moldes todos estos modos novísimos de gobernar suspen-
sivos de la Constitución con las máximas garantías aparentes del voto parla-
mentarlo. No de otro modo ahorcó al capitán el alcalde famoso "con muchí-
^ D e ' X ' í ' e ' q u e , repugnando a nuestra convicción y a nuestro sentir el es-
píritu y la letra, en múltiples pasajes de la Constitución, aún nos P^ece enor-Zmelte peor e criterio con que se aplica, y, en tantos casos, con que se deja 
P anucar Cambia un régimen, y sólo cambia lo externo. Acaso con él se van 
Z S u d e s y aciertos; pfro cuanto significa vicioso modo de gobernar, parece 
^e f t drible o redhibo Estos hombres gobiernan como los políticos espano-
Í fe X X y de nuestro siglo; con la excepción de los dos o tres hombres 
cumbres que se apartaron de los criterios y modos imperantes en la gober-
cumores ^ *e » acabaron en la soledad o en el ostracismo. Y salta a la 
~ = : — = ~ 
tan ufano de su modernidad y su cultura. Y no se C U £ \ * \ V U ' / AHCREAR 
S s o residen en él las más trascendentales ~ 
y a conservar ese Estado de ^ ^ J ^ ^ a ^ a^construir 
S i S S o ^ r ^ ^ l ^ t ^ f m S » - edificar algo que. enj 
^ t ^ ^ K ^ ¿ « T ^ T e ^ r d e ^ u r f yl 
cosa que apelar al tiempo y confiar en « él y ^ & 1 
de justicia, de sano progreso moral que ndistas políticos. Mien-
familia y a la escuela, a no se realice yl 
tras esa obra educadora, de elevac ón ^ e c ^ e ̂  ara transgredirlas 
dé sus frutos, en España se gobernara ^ f ^ j Pque tiene el Poder! 
al otro día, y poniendo, P ^ . ^ d e suer e l e el 7 ^ d o 0 el h0mbre' " 
^ ^ e ñ ^ ocmíOHM de buena| 
S - ^ u e es a la nación a quien así benefician y sirven. 
¿Sondeo electoral?; El Gobierno ds Londres pidió expli-
ndo de las noticias ei caciones, que Rusia se niega a dar 
1 anuncio de elecciones parciales a dipu-
tados. Y para fecha próxima; tal vez 
^ a r a enero. Se trata de cubrir las va MOSCU, 8.—El Gobierno de los So-.viets se ha negado a dar las excusas pe-cantes producidas en las Cortes, que yai JÍJ^» ™ ~ ^ r^v^-,,^ 
D„ „ , , , , , , " ¡aiaas por el Gobierno inglés a causa de 
en julio pasado se habló de proveer Com entonce , quiere aho a l Go- les artículos publicados en "Izvestia", con acusaciones que el Gobierno de Lon-Iblerno, a lo que se dice, explorar el e s - . 
tado del Cuerpo electoral; medir en! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ , ^ l , 6 1 
votos el grado de adhesión que el país' H S í h w S S S ^ í S S ? S ^ 
presta a su política. Pero también W p ^ c J é n T ^ o T r r ^ Tíos ¡otros, ahora como entonces, t e n e m o s ' " - ,„r~ ^"«punue ue ios , , , anuncios onciaJes. que recusar por madecuados el proce-i 
dimiento de sonda que se escoge, y las • • • 
circunstancias de que se rodea. * L O N D R E S , 8.—Inglaterra había pro-
Decíamos en julio que no podía hon- testado ante el Gobierno ruso a causa de 
• radamente hablarse de tanteos de opi-lla propaganda entre los soldados ingle-
nión cuando se convocaban elecciones!ses y los obreros en la India y de las 
que no afectan sino a media docena de | acusaciones hechas en los periódicos de 
¡provincias. Y en circunstancias en que, la Unión soviética contra el Gobierno 
j llamada, constitucíonalmente, a votar 
¡la mujer, no se otorgaba el voto y el 
Gobierno que iba a hacerlas esgrimía 
en la mano una ley de Defensa, que 
era la virtual anulación de todas las 
garantías electorales. Hoy, a estas gra-
ves tachas, tenemos que añadir otra, 
aún más grave: Unas leyes de excep-
ción han hecho incontables víctimas y 
atemorizan sectores extendídísimos dejtos de "Izvestia" y otros periódicos ru 
la opinión nacional; nada se dice aún sos en que se acusaba al Gobierno de 
de derogarlas. ¿Son esas las tutelas Londres de haber ordenado a sus repre 
que el Gobierno piensa otorgar al su-
fragio ? 
Por lo que hace al voto femenino, 
además, la conducta del Gobierno si no 
le admite a las urnas, no tendrá ahora 
Ini la disculpa que otro tiempo tuvo. E l 
Censo está ultimado y puede utilizarse 
I cuando sea, siempre que no se explote 
'con torpe habilidad, l i pereza de la 
Adminístracijn. » 
Pero lo que hace sobre todo inadmi-
'sible, el carácter de tanteo que a estas 
RETIRASE LA MOCION OE 
Parec-e que los delegados de Suecia 
e Irlanda están decididos 
a mantenerla 
inglés. 
E l Gobierno tenia noticias de que la 
Tercera Internacional había ordenado a 
los comunistas británicos que formasen 
células en el Ejército e Instituciones si-
milares, y al partido comunista de la 
India que preparase la huelga general 
al mismo tiempo que el embajador de 
Inglaterra en Moscú enviaba los tex-
Una proposición de Suiza para que 
e\ Comité de la Asamblea pro-
ponga una decisión 
G I N E B R A , 8.—Al iniciarse esta ma-
ñana el debate en la Asamblea de la 
Sociedad de Naciones, el representan-
te japonés hizo uso de la palabra, la-
mentando que la proposición presenta-
da por loa delegados de España, Irlan-
da, Suecia y Checoslovaquia, haya te-
nido caracteres de acusación, incompa-
tibles con las comprobaciones hechas 
por la Comisión de encuesta y con los 
mismos principios del pacto. 
E l delegado japonés pidió a los auto-
res de dicha proposición que la retira-
sen, o, por lo menos, que no la some-
tiesen a votación. 
Temo—dijo—que el examen de esta 
resolución acarree ciertas consecuencias 
sentantes que le enviasen documentos que los autores de ella no han tenido 
falsos, si era preciso que demostrasen la intención de promover, 
la conexión de la Tercera Internacional Después del delegado japonés hicie-
con el Gobierno soviético. ron uso de la palabra los delegados de 
A consecuencia de ello el ministro in-|Turquía, Méjico, Canadá y Panamá, 
glés de Negocios Extranjeros hizo lia- Por la tarde pronunció un breve dis-
mar al embajador de Rusia en Londres, curso el representante de Colombia, y 
Maisky, y en una entrevista celebrada |a continuación, uno de los delegados de 
el 28 de noviembre, le hizo notar que|Chlna, Kuo Tal Chi, habló durante más 
las negociaciones que debían empezar de una hora, defendiendo en la forma 
pronto no podrían ser muy amistosas si 
el Gobierno de los soviets no daba excu-
elecciones quiere darse, es lo estrecho | sas por el lenguaje de los artículos de 
de su ámbito. De las cinco o seis pro-|ioa diarios sovietistas y no daba garan-
vincias que pueden haber actas vacan-, tías para el futuro. Del mismo modo era 
tes, tres, por lo menos, son tenidas| imposible ventüar las cuestiones comer-
^ • — . , •, tr „«„ 1 ^"•"-v *.wi»uiui oír juuu oimon expre-
las cinco, forman el mapa de España. | sando ^ embajador la €Speranza de que 
Y en verdad, que si de respetar la i en la reSpUe5ta del Gobierno de Mo¡cú democracia se trata, explica ese escrú-
pulo, a lo Zapírón, que delibere sobre 
si está obligado o no a sacar a elec-
ciones media docena de asientos del 
Congreso, cuando los escaños de las 
Diputaciones provinciales de España 
están huérfanos de toda representación 
popular... y nadie, en el Poder, se cui-
da de ello. 
Nosotros estamos ciertos de que el 
Gobierno y la opinión se hallan distan-
ciados, y cada día que pasa, más se 
alejan. Si el Gobierno, a su vez, empie-
za a sospecharlo, o btaó U»lot^ WPS-
trar que esto no es cierto, venga a unas 
elecciones generales. Si no de diputados 
a Cortes, sí, al menos, de diputados 
provinciales. Pero dar el alcance de un 
sondeo a media docena de tientos allí 
donde el Gobierno sabe de antemano 
r v ha de encontrar fondo, es... lo de-
jaremos en exageración. 
Una agresión más 
se expresaría claramente la política de 
los soviets en el porvenir. 
ya conocida las reivindicaciones de su 
país y negando fundamento a las afir-
maciones de Matsuoka. 
Agregó que la clase militarista que 
dirige hoy el Japón, odia al nuevo sis-
tema de paz, y quiere destruir los Tra-
tados de paz y de desarme existentes. 
Trató de justificar el boicot antljapo-
nés, y el reconocer el éxito de la So-
ciedad de Naciones cuando puso fin a 
las hostilidades de Shanghai, expresó 
la esperanza de que ahora actúe en la 
, misma forma en cuanto a la cuestión 
Multas a un alcalde y un;tanteandchuria' más vasta • imPor' 
Matsuoka, por su parte, pronunció un 
extensísimo discurso, hablando del es-
T E R U E L , 8 . - E 1 gobernador civil d o n í f , ? ?&6tÍCO ^is te i l t e„en China. Justi-
Ceferino Palencia, que hace unos días!f 100 ^0 ocurfidT0 fn Manchurla, afir-
tomó posesión de su cargo supo que el mSd.0 T 61 JaPón ™ p r o c e d e r á , 
alcalde y secretario de ^entespalda Matsfuc*a no f f̂lrl6 Para nada al 
habían ¿slstldo a una p r o c ^ cele-^rOy-Ct0 de resolución de s™<**. Wan-
brada en el pasado mes de octubre en 
secretario en Teruel 
una procesión cele- d3> Checoslovaquia y España. 
dicho pueblo. E l gobernador los requi 
rió para que, inmediatamente, se pre-
sentasen en su despacho 
Hymans declaró terminada la discu-
sión general y anunció que habían sido 
presentados el mencionado proyecto de 
Como Fuentespalda dista de la cani- resoIyción ^ otro de Suiza y Checoslo-
1 más rf* iñn u n ^ f l ^ proponiendo que el Comité de 
los Diecinueve redacte un proyecto de 
resolución, y propuso a la Asamblea 
que se consultare a la Mesa para acor-
dar el procedimiento que se ha de se-
tal más de 150 kilómetros y hay muy 
malas comunicaciones, además del mal 
tiempo existente, el alcalde y secreta-
rlo no pudieron acudir al llamamiento 
hasta después de transcurridos cinco 
días. 6UIR' 
Un paso más en la agresión. Y a sel * pa1-„r,_ ,OH JJL' - , Así se acordó, y mañana por la ma-
atraviesa el recinto del templo^ y ^ H ® ^ ^ a las diez, se reunirá la Mesa 
grupos de alborotadores se sitúan en -1 ® J S E S 2 ^ * ^ de la Asamblea para acordar dicho pro-
fl aírio para insultar a los que ac^en I S e í t ^ ^ ^ ^ V***** sometido a l a s e -
a una función religiosa. Primero, u n ¡ ^ e c ^ plenaria de la Asamblea que se 
m t ^ p L corta el 'sermón del 
oí,- ^ - ^ a A Z. X i • Los defensores del proyecto de reso-
sus cargos. A estas manifestaciones, enL.IZu, J„ ,„„ , . 
, pn̂ rcHnn leo .1 „„u -̂ .i11101011 de los cuatro países alegaban 
Lamamié de Clairac en Oviedo. Al si 
guíente día son los insultos y los albo-
rotos y el párroco se ve obligado a sus-
pender la solemnidad, en vista de que 
solicita fuerzas que amparen el dere-
cho de los fieles y no le son enviadas. 
Manifestó el señor gobernador de 
Oviedo que tenía la fuerza pública dis-
ponible guardando el orden en L a Fel-
guera. Más, de todos modos, en algo 
hizo ver los recursos de que dispone, al 
menos en cuanto a decisión y energía: 
el padre Lamamié de Clairac ha sido 
multado en 600 pesetas. 
Reúne el lamentable suceso caracte-
rísticas singulares que le dan relieve, 
aun en medio de la serie de agresiones 
que vienen padeciendo los católicos. 
Considerábamos asegurada, por lo me-
nos, la libertad mínima de que los cre-
yentes asistiesen al templo sin ser mo-
lestados. Podíamos esperar que, si al-
gún grupo incivil pretendía estorbar 
derecho tan legítimo, la autoridad sa-
bría poner coto a los desmanes, Y era 
tono enérgico, les replicó el gobernador! 
EL 
OE U S DEUDAS 
El primer ministro inglés pasó el 
día de ayer en París 
Se dice que ofreció no aceptar trato 
de favor por parte de los E E . UU. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 8.—Hasta ahora siempre que 
dos vecinos de cuarto de hotel querían 
decirse algo solían, o bien entrar uno 
de los dos en la habitación contigua, 
o salir a darse un paseo por algún par-
que próximo. No fué esto, sin embargo, 
lo que se les ha ocurrido hacer a He-
rriot y Macdonald. Para departir unas 
horas sobre el pago de las deudas al 
rígido acreedor que les apremia, encon-
trándose entrambos en Ginebra, han to-
mado cada uno el tren para París. ¿Ne-
cesidad de oír previamente a las Co-
misiones respectivas o asesorarse del 
dictamen de los expertos? Pero a estas 
alturas ¿cabe andar con consultas y 
vaivenes? No es este seguramente el 
caso de los políticos británicos. Todos 
saben lo que quieren y lo que tienen 
que hacer, habiendo ya adoptado deci-
siones terminantes y resueltas. E n cam-
bio Herriot parece ganado por la in-
certidumbre y aun la angustia. Este 
Hércules aparente lleva dentro un es-
céptico que le devora el coraje. Irre-
soluto o confuso, o quizás las dos co-
sas, en su cuerpo de titán arrastra un 
alma débil propensa al síncope. Hamlet 
bajado unos grados de latitud al Sur y 
disimulando su acento se ha hecho ele-
gir Presidente de Francia. 
Las perplejidades y los equívocos del 
político francés llegan, según cuenta, a 
tal punto, que se le atribuye ahora la 
paradójica posición de querer pagar y 
no pagar a un tiempo. Afirman algu-
nos íntimos suyos que el último pro-
yecto de Herriot en esta materia con-
siste en no efectuar el pago el día 15, 
depositando, en cambio, la ca.itidad que 
se litiga en una caja bancaria a re-
serva de futuros acuerdos. Contra este 
posible plan se alzan ya por anticipado 
los periódicos, presentándole un coro de 
reproches. Dicen, y con razón, que ex-
hibir el dinero no es el mejor modo de 
aplacar la furia de un acreedor después 
de haber hecho cien mil protestas de 
pobreza. No son, claro está, sincretis-
mos de este tipo lo que pueden resol-
ver las cosas. 
E l equívoco y la perplejidad estorban 
en política. De un choque eléctrico de 
sentimientos y angustias se hará tal 
vez un Pascal, si Dios lo quiere; no se 
hace ni se ha hecho jamás un gobernan-
te. Cierto que la situación del Gobier-
EL 
A continuación se puso a debate el 
del ministerio de Trabajo 
Los diputados agrarios censuraron 
el que la mayor parte del presu-
puesto se destine a la burocracia 
> 
Y solicitaron el restablecimiento del 
subsidio a las familias numerosas 
Acabó la discusión del presupuesto de 
Marina, en medio de insulsas delibera-
ciones. Aprobado, se puso a debate el 
presupuesto de Trabajo. Y sacamos esta 
Idea: aquí no hay más que burocracia. 
( L a voz "enchufe" noa parece plebeya; 
no nos gusta). ¡Y qué burocracia! Sólo 
los delegados de Trabajo, según nos di-
jo don Santiago Guallart, cuestan casi 
e] millón de pesetas: 980.000, para decir 
}as cosas con precisión. Y el paro obre-
ro, esta calamidad de ahora, causa de 
tantos disturbios y sinsabores, tiene con-
signados cuatro mil duros más que 
aquellos distinguidos funcionarios. ¡Sale 
caro el socialismo... y, además, poco 
útil! También el subsidio a la^ familias 
numerosas ha parecido despilfarro. Lo 
que importa es que haya muchos em-
pleados; y antes de nombrarlos ¡claro! 
muchos empleos. Sobre todo esto habla-
ron con acierto los señores Guallart y 
Madariaga, y el ministro se defendió tan 
deslucidamente como suele. 
Hubo otras intervenciones, típicas: del 
señor Royo Villanova, Intencionada y po-
lítica, y del señor Balbontín, semlcomu-
nista. Cada día impresiona menos. 
Y nada más. ¿Ni cómo podría haber 
más? A las ocho casi no había diputa-
dos: las Constituyentes parecían cons-
tituidas por ujieres y periodistas. 
L a tarde—no diremos que precisamen-
te por esto—digna y tranquila. 
L a s e s i ó n 
Se abre la sesión a las cuatro y cin-
co minutos, presidida por el señor Bes-
teiro. 
Escasa concurrencia en escaños y tri-
bunas. 
E n el banco azul, el ministro de Ma-
rina. 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
rior. 
Orden del día 
.que dicho proyecto se limitaba a repro- no francés es muy difícil. Toda su po-
?a m S t a T ^ T ^ W ^ N ' ^ ^ T ' 8 6 ^ ** 61 ^ literal de 
a cada uno. advirtiéndoles. a^emSlSe8V^^^^^ TratadOS- SUStraerSe ^ a laS 
S?'•naeaaqU!,rlr S0S]ei,efr creencias:de conciH^ión qUe, naturalmente. ne-| p a c i o n e s es perder autoridad para 
religiosas deben dimitir los cargos. ¡cesitan una bageH cualquier exigencia en lo exterior. Pa-
S e í p u ^ s ^ Se h i c i — ^ 0 - 3 L2? celebraron'gar es, asimismo, perder la autoridad 
E l 
de 
^TnuX?U^a'̂ Ta"^ SU S^1Ída d e ¡ p r o p u s ~ r r a % l T ^ ^ ^ s esta ciudad no contrarió a nadie. . ,„ «^-JX- J - I , W».- J„ 
A la reunión de la Mesa de mañana ^ de foridog a New York. Además de 
por la mañana, además de Ulden (Sue-
- ^ - « w ««IMT» ma "^"-^- conversaciones para dulcificar el pro-i^ , ^ ^ , ^ 
'Lnt í í±2?la ,df! lP<Sd' a*tes yecto mencionado, y. a consecuencia dentro de Casa' 69 Perder 61 Poder e 
venir a Teruel el cargo de gober-^ ellaS( Se convino en que la M e s a r e al hoyo. Y, desde luego, el asunto 
cía) , que es vicepresidente, asistirán 
ticulista de "Luz" y " E l Socialista" en ¡los otros tres firmantes del proyecto 
el problema de la sustitución de la en-'con objeto de que se pueda buscar una 
señanza de las Congregaciones religio-solución armónica, 
sas. Ni en otros problemas escolares ¡ Existen ya dos fórmulas de arreglo, 
tampoco. Porque " E l Socialista" repro-La que parece tiene más probabilida-
cha a su contrincante que no elogia al des de ser aceptada es la que consiste 
ministro de Instrucción públia. Y el es-¡en que el proyecto sea transmitido a 
critor de "Luz" respirando sólo a pul-.la Comisión de los Diecinueve, que lo 
món sectario, llega a desdeñar la refor- estudiará en unión de Suiza y Checos-
ma técnica de los planes de Segunda en- 'lovaquia y decidirá el procedimiento a 
deberle a Norteamérica, Francia le debe 
al Reino Unido. Y, evidentemente, si a 
éste le cobran el día 15, el 16 ya está 
Londres pasando a su vez las cuentas. 
Para impedir o amortiguar los efec-
tos de este retrueque ha tenido hoy He-
rriot una larga conversación con Mac-
donald. A las diez entraban el presiden-
te del Consejo y el ministro de Hacien-
difícil suponer que, por muchas alas j señanza, cuya tendencia formativa y hu-¡seguir. jda, Germain Martin, en la Embajada 
que se diesen a la barbarle con la im-imanística, es lo más acertado, lo único I Desde luego se da por descontado que británica. Allí le esperaba Macdonald y 
punidad se llegaría al extremo de muí-1 casi, que ha realizado con espíritu de el proyecto de resolución no será retí 
tar a un sacerdote por haber sido ín-l cultura y de modernidad el actual mi- rado. 
terrumpido, con notoria grosería e irre-jnisterio 
Neville Chamberlain, el hermano de su 
Según se afirmaba en los pasillos, hermano e hijo de su padre. A las dos 
Se toma en consideración una pro-
posición de ley del señor Aldasoro, so-
bre reconocimiento de determinados de-
rechos a algunos oficiales del Ejército 
que fueron expulsados por las Juntas 
militares de Defensa, después de defen-
derla brevemente su autor. 
Igualmente es tomada en considera-
ción otra proposición de ley del señor 
Gómez (don Trifón), sobre tarifa de uti-
lidades aplicables a los rendimientos del 
personal de ferrocarriles. 
El presupuesto de Marina 
Prosigue la discusión del presupuesto 
de gastos para 1933 del ministerio de 
Marina. 
Se pone a debate el capítulo décimo-
cuarto (nuevas construcciones de bu-
ques, obras en las Bases navales y otras 
atenciones), punto en que quedó inte-
rrumpido el debate en la sesión anterior. 
E l señor RIZO defiende dos enmiendas 
en las que propone desaparezcan varias 
consignaciones que importan en total 
unos nueve millones de pesetas. Entra 
las partidas cuya desaparición pide, fi-
gura la destinada a la creación de la 
Escuela de torpedistas. 
E l orador se extiende en considera-
ciones sobre los extremos abarcados por 
sus enmiendas, en lo que invierte tres 
Se dirá acaso que estas discrepancias Suecia e Irlanda son intransigentes, pe- y media de la tarde se disolvía el cón-
son leves y que hay coincidencia en lo f0 los delegados de_ Esptóa y Checos-|clave dando un comunicado inocuo &' 
fundamental, esto es, en el instinto y * 
en la pasión de sustituir a rajatabla la 
lovaquia adoptan una actitud concilia , 
dora^ la curiosidad publica. De la entrevista 
• • • no se sabe nada a ciencia cierta. Du-i 
L a Asamblea de la Sociedad de las rante cuatro largas horas las parede?1 
Un incidente entre Estados Medidas contra el paro en 
- * i' D a n t z i g Unidos y el Canadá 
WASHINGTON, 8. —Erice , ministro 
de Canadá, acaba de entregar a Stim-
son. secretario de Estado, una enérgi-
ca protesta contra la requisa hecha por 
las autoridades aduaneras americanas 
de un barco canadiense, fuera del lí-
mite de tres millas marinas de las aguas 
jurisdiccionales americanas. 
L a nota dice que si los Estados Uni-
dos no toman en cuenta la protesta y 
proceden en justicia, el Canadá pioba-
blemente dejará de cooperar en la re-
gresión del contrabando. 
DANTZIG. 8. — E l Senado de esta 
ciudad Ubre' ha publicado hoy un de-
creto, que quizá sea el primero de su 
clase en el mundo. Ha prohibido la im-
plantación de cualquier clase de má-
quinas que reduzca la mano de obra, 
con objeto de evitar que aumente el 
paro. Solamente en los casos en que se 
demuestre que el establecimiento de 
esas máquinas es preciso para sostener 
la competencia con el extranjero, se 
autorizará su funcionamiento en Dant-
Zíí. J ^ lid „ 
y patente 
do, la lenidad del gobernador. Los albo-
rotadores no eran una masa, que el 
pueblo, por lo general, viene siendo 
ajeno a estas tropelías. Eran los con-
tados mozalbetes de siempre. Un gesto 
decidido de la autoridad los hubiera 
fácilmente puesto en dispersión. Llega-
ron unos guardias cuando ya la fun-
ción estaba Interrumpida y fueron su-
ficientes para restablecer la calma. Bas-
tó que se presentaran, y conviene ad-
vertir que no venían de L a Felguera. 
mucho. Pero ahora no hay Balzacs en 
ningún sitio, y a los pocos que podía 
haber les prohibe la entrada el portero 
Se supone, no obstante, que al anhe-
lo francés de formar un frente único de 
verencia, durante un sermón, 
Henos aquí abocados a un nuevo gé-
nero de atropellos. Cualquiera puede, 
con este precedente, penetrar en una 
iglesia e interrumpir las solemnidades ¡enseñanza de los Religiosos. Pero exa-
religiosas. L a autoridad, sin más ave- minada con detención la polémica, se 
riguaclones, decidirá que el predicador liega a una deducción muy distinta. L a Naciones discute ahora, en primer tér-'de la Embajada británica debieron oír 
se ha metido en política y P ™ ? * * ¿e que ni en el sector socialista que!mi la aprobaci6n del ¿Uctamen re-muchas palabras y sorprender también 
multarlo. No Importa si estaba cmn- oficiosamente representa el pensamiento \ r j v « v ^ . c 
pliendo fines propios, a más no poder, idel ministerio de Instrucción pública, nl(dactado por el Comité Lytton sobre el muchos silencios. Fué en un palacio de! 
del magisterio de la Iglesia. Basta con jen el que caracteriza al diario repu-,conflicto chino - japonés en Manchuria;'faubourg Saint-Honoré. Una calle que 
que un alborotador, que probablemente [blícano hay ningún plan, ninguna orga- degpUé8) Bi Uega el caso, tendrá que de- a todos los lectores de Balzac les dice 
fué al templo con su hazaña premedi-Inización positiva y concreta que pueda . . . n t . BN. , .«HL.^ÍU, A0 ioa « n 
tada. decida perturbar durante el ser- suplir de improviso la enseñanzí que llberar sobre la aPllcaclón de la3 san 
món. quiere prohibirse. Ni maestros suficien-jeiones previstas en el artículo 16 del 
Ante sucesos de esta índole hay que tes y aptos, ni presupuesto, ni locales, pacto para el Estado que se declare en 
preguntarse qué derechos se respetan ¡A no ser que se lleve la cosa a un ex-rebeldía< por (¡atlmo, debe temerse que 
a los católicos en España. Porque es ¡tremo caótico, se improvisen maestros . crtM*Haíí Ma 
indudable  te te, en el caso de Ovte- de cualquier manera, se haga un presu- el JaPón se retire de la Sociedad á* Na-
puesto forzando todo lo forzable y se clones, aunque esto no bastaría parajdeudores habrá opuesto algunos obs-
leve a cabo una "razzia" de colegios ¡evitar las represalias si la Asamblea de.táculos la tradicional insularidad britá-
religiosos y privados, como ya ^sinúa!Gineb decidiese—hipótesis casi In-nica, si bien es posible que Macdonald 
uno de los periódicos aludidos. Y todoi . , , * , \ L - , 4.U i 
ello extremando la tiranía y violando i0""51*—8 ordeilar la» sanciones del el-, haya asentido a la sugestión de recu-
las leyes, desde la Constitución para tado artículo. Mas, de momento, el ob- rrir a un arbitraje para solucionar todo 
abajo, y causando incalculables pérdl-jeto de la discusión es el informe Lytton. el complejo problema de las deudas. In-tfLd%l0^u^JíáT3 r eT ê\ Serla ocioso repetir aquí las múltiples1 sularídad y cortesía. Eso es de siempre cifra de alumnos y familias españolas. 1 ~ I L» * ^ „ ^ 
Tal se ofrece el porvenir escolar deiincidencia3 del Pleito ginebrino. Bastean Inglaterra. De su caballeresca cor-
España a la luz de esta polémica: ni,decir que, a pesar de la resistencia del tesía ofrecen los ingleses hoy un nue-
en el núcleo republicano más influyente Gobierne» japemés, 66 designó un Ccmité. vo ejemplo al orbe. Dicen que Mac-
Conste nuestra protesta más rotun-jf"^6 los que 8:C?lernao, nivea el socia"1 presidido por lord Lytton y compuesto¡donald le aseguró a Herriot su firme de-
da. Hechos como los de Oviedo no de- lsm<:>' e'aste, a noras oe añora un CTl-f' a1H„„M„HÍ m a i i ^ PIAIIHAI íFran f is ión de no aceotar ningún trato 
ben repetirse No oodrán repetirse si teno sobre la organización de la ense-'Por Aldovrandi (Italia) Claudel (Fran- cision ae no aceptar ningún trato de 
en ello pone mediano empeño la auto- ftanza- No hay en ̂ ôs lados, ya lo eta), Me Coy (Norteamérica y Schnee favor por parte de Norteamérica en el 
r¡dad hemos dicho, más que un afán: arreba-l(Aiemania)i encargado de estudiar los caso de que le fuese ofrecido. E l viejo 
unión y como base única de un planea Sociedad de las Naciones una solu-
I n d i c e - r e s u m e n 
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U n a polémica 
Ni aun a través de una larga polé-jpara la educación de la juventud espa-¡ción. 
mica logran ponerse de acuerdo un ar- ñola, (Continúa en la tercera página) 
hundirse, pero está dispuesto a morir 
como el viejo Galeón del Imperio britá-




| PROVINCIAS. - Discusión de actas 
I en el Parlamento catalán. La Lliga 
no elegirá a Maciá para la presl-
! dencia del Gobierno.—El paro en Gl-
, jón ha sido absoluto.—Un muerto y 
un herido en un atraco en la esta-
j ción de Puig (Valencia) (págs. 3 y 4). 
; E X T R A N J E R O . — E l Japón está dis-
j puesto a retirarse de la Sociedad de 
; las Naciones. — Respuesta de Norte-
; américa a Inglaterra.—Exige el des-
I arme para revisar los acuerdos de 
j las deudas.—Rusia se niega a dar ex-
, plicaciones a Inglaterra (págs. 1 y 2). 
Viernes 9 de diciembre de 1932 ( 2 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.187 ^ 
cuartos de hora, y la presidencia le con-
cede otra media hora para la defensa 
concreta de las dos enmiendas. 
E l ministro de MARINA señala la 
¿Examinar cifras del presupuesto?] Echa de menos su señoría Innova-1 ven una señalada orientación socialista. 
¿Para qué? ¿Qué más da que el mi- cienes en el presupuesto; pero yo creo Censura laa subvenciones a las Co-
nisterio esté organizado de esta ma- que no debe innovarse en tanto no se 0Perativas, porque entiende que perju-
_ ~ — — u»|nera o de la otra? Ocurrirá siempre tenga la seguridad plena de que lo que dican a la Hacienda indirectamente, 
nartirtnV qUe desaParezcan esas que, como ocurrió en la huelga de alba- existe funciona perfectamente. Yo bu-ya que esas Cooperativas son eneml-
f ^ f ^ ' ^Ue Su relacionan con la cons- ñiles de Zaragoza, el Poder público re 
n^n ^ submarinos, un buque pla-lsultará desprestigiado, 
ñero y la Escuela de torpedistas. porque 
con ellas lo que se trata es de dar cum 
plimiento a las disposiciones vigentes 
(Entran el jefe del Gobierno y el mi-
nistro de Agricultura. Ocupa la presi-
dencia el señor Gómez Paratrhn.i 
E l señor RIZO, después de rectificar, 
da por retiradas sus enmiendas. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
pregunta si se aprueba el capítulo. 
E l señor ALGORA explica su voto, 
opuesto a dicho capítulo, que califica 
de belicoso, y solicita votación nomi-
nal. 
Interviene el ministro 
E l ministro de TRABAJO se levan-
ta a contestarle—dice—sólo por corte-
sía, ya que en lugar de tratar del pre-
supuesto, se ha limitado a ocuparse de 
la huelga d2 Zaragoza. 
E l señor ROYO V I L L A N O V A : De la 
que no se ocupó su señoría. 
E l ministro de T R A B A J O : E l Insti-
tuto, señor Royo Villanova, tuvo siem-
pre un carácter consultivo, cuando las 
hiera podido, ¡qué duda cabe!, venirlgas de la economía capitalista, 
aquí con muchas innovaciones, para quel Formula algunas otras observaciones 
se viera que al frente del ministerio hay ¡y añade que los radicales, salvo en al-
un espíritu juvenil; pero no lo he creí- gunos, muy pocos. Capítulos, no se 
do oportuno por las razones antes di- opondrán a su aprobación, porque no 
chas. |les asustan los avances sociales; sólo 
Por lo que hace a la creación de un se muestran disconformes con el rit-
organismo superior que entienda en los mo acelerado que se imprime a esa le-
problemas sociales, no creo que sea es- gislación y que pudiera servir para 
te el momento adecuado para estable-descargar la responsabilidad de su in 
cerlo. Esa función ya la llenan los Ju 
rados mixtos. ¿ Que éstos tienen de-
fectos? Sin duda. Yo no lo niego. Pero 
a eso tiendo, a corregirlos y a procu-
rar que en ellos no tenga entrada la 
cumplimiento sobre los que sucedan a 
los socialistas en el Poder, ya que no 
podrán acomodarse a la velocidad que 
se viene Imprimiendo a la legislación 
social. Ritmo tan acelerado—termina— 
que, como ya se ha dicho, muchas dis-
posiciones no se cumplen, porque no se 
leyed sociales las dictaba el ministro política. 
E l señor F A N J U L , en nombre de la de la Gobernación. Y esto era bueno pa- Recoge unas alusiones del señor Ló 
minoría agraria, declara que ésta vo- ra el afio 1904 ^ PeT0 no Para ahora, en pez Goicoechea sobre la supresión de puede, 
tará también en contra por entender que existe un ministerio de Trabajo.! consignación para las familias mime-i E l señor B A L B O N T I N comienza di-
que lo que ha debido hacer el Gobierno ^ recog:e y lleva a la práctica esas | rosas, y dice que ya no figuraba nin-hiendo que le parece lógico que el se-
es presentar conjuntamente con el pre- aspiraciones sociales. . guna cantidad en el presupuesto ante- ñor Largo Caballero haga una política 
supuesto un programa de política naval Su señoría ha citado el fracaso de lairior. y es cosa esta que debe desapare- orientada en un sentido socialista des-
Verificada la votación nominal el ca- huelga de Zaragoza; pero se ha callado, cer, porque el Estado no puede ejercer de el Ministerio que regenta, 
pitulo queda aprobado por 163 votos'y no ha debido hacerlo, que el Ministe-1^?1111 control, y, además, la mayor i Analiza la lucha 
contra 19. Irlo ha resuelto muchas huelgas, que abarte de las veces el subsidio se queda 
advierte que Improrrogablemente termi-
nará la liquidación de su 
Colección de Invierno 
el lunes, día 12 , 
G R A N D E S R E B A J A S 
Conde Peñalver, 7. M A D R I D 
(Entra el ministro de Trabajo.) diario interviene en los conflictos que 
Con él quedan terminados los capitu-; se plantean por medio de sus delegados 
tulo décimoquínto (Obligaciones que ca- y firma resoluciones en todos los con-
recen de crédito legislativo). flictos. 
Con él quedan termiandos los capitu- Mientras haya anarquistas—añade—] 
los referentes a la Marina de Guerra y, en España y en el mundo, irán contra C1 
se entra en la discusión de los relacio-| el intervencionismo del Estado. Pero 
nados con la Marina civil. lo curioso es que los anarquistas espa-
E l señor T O R R E S CAMPAÑA apoya ñoles, que se oponen al intervencionis-
una enmienda al capítulo primero de! mo del Estado, se someten a un laudo 
esta subsección, en la que propone cier- del gobernador. 
tas variaciones en la parte que afecta E n el caso de Zaragoza había, claro 
al personal del departamento de biolo- es, que buscar una solución, y ésta sur-
gía Marina. Propone un director de La-igió de una reunión en el despacho del 
bóratono y un ayudante, ambos licen- gobernador, a la que asistieron obreros 
*0nnnen C i e f N a t u r a l e s , con 8.000 y patronos. Y hallada la solución, ¿qué 
y 6 000 pesetas de sueldo, respectiva-!iba a hacer el Gobierno? ¿Destruir el 
me^.e", , , J , , ! pacto ? ¿ Para qué ? ¿ Para que de nue-
t é i r o T * presidencia 61 seflor Be8-! vo surgiera el conflicto y el terrorismo 
*' • COTI él ^ 
c o n f o m í f n « J í ^ t !,t mUe-tral E1 A Y A T S : Pero, sefior mlnls-
variantes & E l ministro de T R A B A J O : Yo no sé; 
Se acepta también otra del señor 10 qUe ?é es. lo que hubiera hecho yo. 
R O L D A N , en la que propone se nombre queues 10 ™smo qUe los ônos han 
hecho muchas veces, hasta el punto de 
obligar a los obreros a la emigración: 
resistir. Todo, antes que desamparar al 
Estado cuando éste trata de hacer efec-
tlvo su intervencionismo. 
E l señor ROYO V I L L A N O V A recti-
fica. Insiste en la necesidad de resuci-
tar el Instituto de Reformas Sociales. 
entre los intermediarios y no llega a 
los interesados. 
E n cuanto a las plantillas de los fun-
cionarios, es cosa que debe dejarse pa-
ra cuando se discuta el Estatuto de fun-
para el Instituto de Oceanografía un 
jefe director, licenciado en Ciencias Fí-
sicas, Químicas o Naturales con él suel-
do o gratificación de 12.000 pesetas. 
Se dan por retiradas otras enmiendas 
y queda aprobado el capítulo primero 
(Personal de la Marina civil). 
E l señor HORN apoya una enmien 
da, firmada en primer término por el i ^n cuanto a la inspección, dice que po-
seftor Basterrechea, al articulo segundo' drIa depender del Instituto, como en 
(Subvenciones, primas y otros gastos) ^ tlemPds de Azcárate, nombre cuyopres-
del capítulo segundo; enmienda que se tigio no creo que nadie intente sobre-
relaciona con las primas a la construc- i pujar. 
ción naval, devengadas y liquidadas en i Termina diciendo sí el fracaso de la 
los años anteriores al ejercicio en cur-! huelga de Zaragoza puede estar com-
so, y proponen que puedan hacerse efec- pensado con que se haya arreglado cual-
Termina diciendo que se procurará 
aumentar el número de funcionarios es-
pañoles en la Oficina Internacional del 
Trabajo, para lo cual hará cuanto esté 
de su parte. 
E l señor L O P E Z G O I C O E C H E A rec-
tifica, insistiendo en sus anteriores ma-
nifestaciones. 
En contra del proyecto 
tivas, sin variar por ello en lo más mí-
nimo la cifra de la consignación. 
Después de unas aclaraciones del mi-
nistro de MARINA, es desechada. 
E l señor P E R E Z M A D R I G A L pregun-
ta si al no haberse aprobado el proyec-
to de ley sobre comunicaciones maríti-
mas, quedarán en suspenso los servi-
cios trasoceánicos, en virtud de la anu-
lación del contrato con la Compañía 
Trasatlántica. 
E l ministro de MARINA contesta 
que, al anularse el contrato con esa 
Compañía, quedó autorizado el minis-
tro para contratar esos servicios ma-
rítimos, dentro de las disponibilidades 
presupuestarlas. E l 
quier huelga de silleros. (Risas.) 
Turno en pro, que es en contra 
E l señor G U A L L A R (don Santiago) 
consume otro tumo en contra 
E n primer lugar, he de hacer obser-
var que en este presupuesto se cumple 
lo dicho por Unamuno acerca de que 
esta República es una República de 
funcionarios de todas clases. 
Y así, vemos partidas, como la de los 
delegados de Trabajo, de 980.000 pese-
tas, que debiera desaparecer. Porque, 
¿es cierto, señor ministro, que la ma-
yoría de los delegados ni saben ni en-
tienden de cuestiones sociales? A mi 
juicio, creo que bastaba con un nego-
ciado de cuestiones sociales en los Go-
biernos civiles. 
Además, hay un excesivo número de 
delegados en algunas capitales, como 
Madrid, por ejemplo. 
Se ocupa luego de las Escuelas So-
ciales, y dice que le parece muy poca 
la atención que a estos estudios se pres-
ta. Pregunta por qué no se exige el tí-
tulo de esas Escuelas a los que han de 
naliza la lucha de clases desde el 
punto de vista de los socialistas, co-
munistas y anarquistas, y dice que el 
partido social revolucionario, a que él 
pertenece, se siente más cerca de los 
comunistas que de ningunos otros, y 
que llegará a fundirse en el comu-
nismo. 
Compara este presupuesto de la Re-
pública con el último de la Monarquía 
y señala cómo hay un aumento en 
aquél de cerca de 46 millones. Ello pu-
diere hacer creer que la República se 
preocupa grandemente de las clases tra-
bajadoras; pero la realidad es que la 
mayor parte del presupuesto es para 
la burocracia. 
Se lamenta de que sólo se dedique 
para atender a los obreros parados po-
co más de un millón de pesetas, canti-
dad Irrisoria—dice—comparada con la 
que se dedica en otras naciones, como 
Alemania e Italia. 
Habla luego de las delegaciones de 
Trabajo y de los Jurados mixtos, y di-
ce que estos organismos no sirven pa-
ra nada. Unicamente tienen alguna efi-
cacia en aquellos sitios donde los obre-
ros están organizados, pero ninguna 
allí donde, como ocurre en la Industria 
textil, que emplea a tantas mujeres y 
niños, se encuentran dispersos los obre-
ros. 
Concluye diciendo que este presu-
puesto no tiene nada de avanzado, has-
ta el punto de que seria rechazado por 
los fascistas, por considerarlo dema-
siado conservador, puesto que ha sido 
rebasado por ellos. 
Rectifica el ministro 
E l i m p u e s t o s o b r e l a r e n t a , b a s e d e l 
p r e s u p u e s t o d e i n g r e s o s 
Lo dijo ayer el jefe del Gobierno, 
La Comisión dará dictamen hoy 
o mañana. En el presupuesto de Cobernaoién se supnme una par 
tida para la creación de 
Los diputados canarios, contrarios a 
al recibiMtaban de acuerdo la mayoría de los 
miembros que la componen. E l señor 
Carrillo levantó la sesión y anunció que 
sometería este asunto a consulta del 
ministro. . . . . i 
Probable interpelación 
. En los pasillos de la Cámara se co-
mentaba por varios diputados el traba-
jo que se efectúa en el ministerio de 
Estado. Se decía que el señor Zulueta 
iba a marchar a Ginebra sin dejar re-
F D O L O R E S 
p o r miensos que 
seon desaparecen 
rápidamente con el 
V E R A M O N 
No perjudica nunca. 
TUBOS DE 10 y 20TABL-
SOBRE DE 2TABL-
E l presidente de la Cámara 
a los periodistas después de la sesión, 
dijo: 
Mañana terminaremos el presupues-
to de Trabajo. No caben ya más que 
intervenciones de un cuarto de hora, y 
como solo faltan tres, serán tres cuar-
tos de hora para acabar con el debate de 
totalidad. E n el articulado hay presen-
tadas cuatro enmiendas. De modo que 
no será difícil terminar mañana. E n -
traremos seguidamente en el presupues-
to de Gobernación, que se ha leído hoy. i sueltos asuntos urgentes de personal de 
—Mañana a primera hora de la tarde ; su dePartam^nt0- . . .«-.«Hirfji ñUn mil 
- c o n t i n u ó dlclendo-se reunirán conml- ¡ Un diputado ^ } Z ^ J \ l f* 
go los señores Vergara, presidente de la'había recibido u;/^le|raf^adeqi1iaejáC°-
Comisión de Presupuestos, y Carner, pa-j loma española en ^& ^ & ^ ' ^ ^ ' 
ra estudiar el plan que hemos de seguir ¡dose de que al c/hoJl^^S^n0 
en la discusión presupuestaria con el se haya designado representante diplo-
fin de no encontrarnos a última bora¡ mático en aquella República cuando por 
con agobios. Faltan aún cinco presu- la situación que atraviesa aquel paig era 
puestos y los anexos. Mucho me temo | más necesaria que nunca la presencia de 
que tendremos que apelar a las sésionesi nuestro embajador. «Af4,.A 
nocturnas, y si ha de ser así conviene Se aseguraba que con este motivo es 
hacerlo sin esperar a última hora. Nos ¡muy probable que se explane una inteiv 
quedan tres semanas, de modo que, se-
gún creo, el plan será fijar un tope de 
discusión a cada semana y apelar a la 
sesión permanente al final de semana 
para terminar la labor señalada 
pelación antes de que el señor Zulueta 
emprenda su viaje. 
Nuevo grupo parlamentario 
A los efectos de acogerse a los de-
SUpreSÍÓn de Una partida rechos reglamentarios, y sin que nin-
guno de los componentes pierda su sig-
E l ministro de T R A B A J O recoge las 
!!manifestaciones de la señorita Campoa 
Asi ocurre 
Pero 
ser empleados de los organismos a cu , 
yo cargo está la resolución de los pro- mor. y dice que si aXT¿7TnclrA. 
blemas sociales. cumplen es porque faltan los encarga-
Anallza las cantidades que a dichas Idos de hacerlas c u m P l i r _ r ^ . 
Escuelas se destina en el presupuesto ¡con las Delegaciones ^ 
!y señala la poco acertada distribución ello es debido a que en tanto que se 
E l señor L O P E Z G O I C O E C H E A con- lL verifiquen las oposiciones para cubrir 
sume un tumo en pro. i a hablar lueg0 de los jurados las plazas de delegados, él no ha que-
(Ocupa la presidencia el señor Lara.)!mixtos y se declara partidario de laTldo nombrar a nadie para esos car 
Se muestra disconforme con la or- organización Corporativa. Por eso gos. no obstante estar autorizado pa-
gamzación que actualmente tiene el _afta(je—me pareció bien la constitu- ra ello. 
Consejo de Trabajo, porque son los mis-;ción de los Comités paritarios, trans-
ios que luego hacen formados luego en los actuales Jura-
dos mixtos. Y creo, en contra de lo di 
Niega que la legislación sea socia-
lista. Lo que se ha hecho exclusiva-
mente, es una legislación social, pea-
mos funcionarios 
las leyes. 
E l ministro de T R A B A J O : No, se-
ñor Goicoechea, el Consejo de Trabajo 
se compone de patronos y obreros, y 
son ellos los que discuten y hacen la 
^KJ'J05'60 i ley no|ley- L03 funcionarios no tienen otra In-
ri^ ñor J L ^ S P e"ferme-,tervenclón que la que les compete co- aiguno¿ reparos a a organización ac- hay núcleos de obreros que no están 
n e L o asTsti? d ^ t / ^ ^ f t ^ im"1m0 tales d o n a r l o s . I tu l^No c L eficaces esos organismos conformes con la organización dada, 
pedido asistir, durante algún tiempo, ai E l señor L O P E Z G O I C O E C H E A In-'en las circunstancias actuales en que ¿Pero y los que están conformes 
cho por el señor López Goicoechea, que que era obligado que la República lo 
no debe darr- entrada a los abogados, hiciera. 
porque las cuestiones que se ventilan Aquí ha dicho algún diputado que 
son más de hecho que de Derecho. ¡determinados organismos no se debían 
Pero, desde luego, tengo que oponer poner ahora en f u ^ c l o n a ^ ° t ° ' r t P ° ^ 
algunos reparos a la organización ac-¡hay núcleos 
etnnrt^ei Aana rtT-Oro n< OTTinS mnfflrmeS Cui 
Iba-
U N U L E U M . ARTICULOS D E LIMPIE-
ZA. LIMPIABARROS 
C a s a V e l á z q u e ? 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de píaos Brillo "SOL". 
I IORTALEZA. 5L — T E L E F O N O 13324 
iiniiiiiiiiiiniiiiniiiiniiiiniiiiHiiiininaiiiiiiiiiiiniiMiiiüwiin 
MAfilllUAC ESCBEBÍfe Y COSER OCA-
IflHUUlIlHü SION. LA CASA MAS SUR-
TIDA; NO COMPRAR SIN V E R P R E -
CIOS. V E G U I L L A S . LEGANITOS, L 
L a Comisión de Presupuestos antes de nificación política, se ha constituido un 
dar por terminado el dictamen del de grupo integrado por los siguientes dipu-
1 Gobernación, acordó la supresión de una tados: señores Botella Asensi, Ortega 
!partida de 900.000 pesetas que figuraba Gasset (don Eduardo), Pazos, Alberca 
en Sanidad para un Cuerpo de nueva Montoya, Soriano, Barriobero, Sediles, 
creación de enfermeras domiciliarias. Balbontín, Cordero Bell, Canales, Niem-
El impuesto sobre la ^ ^ ^ l / J 1 ^ de Mtc ^ 
E n loa pasillos del Congreso conver-|no se designan cargos, y solamente a 
saba ayer tarde el presidente del Con-¡los efectos de la comunicación con el 
sejo con un grupo de diputados, en el presidente de la Cámara se ha desig-
que se hallaba el señor Bugeda. E l se-
C O L O N I A L 
E X T R A . 
C O R T A 
Audiciones de 
todo el mundo. 
S I N P A • 
R A S l T O 8 
Vaticano, R o-
ma, L o n d r e s 
P a r í s , New 
7ork. de día o 
le noche, invier-
no o verano. In-
cluso con tor-
menta. 
ñor Azaña, dirigiéndose a éste, como 
miembro de la Comisión de Hacienda, le 
preguntó: 
—¿Cuándo hay dictamen sobre el 
proyecto de ley del impuesto sobre la 
renta ? 
E l señor Bugeda contestó que dentro 
de uno o dos días. 
nado secretario al señor Alberca Mon-
toya. 
Consejo de guerra en Toledo 
Mañana sábado se celebrará en la 
Academia de Infantería el Consejo de 
Guerra por los sucesos ocurridos hace 
más de un año en Corral de Almaguer. 
Como se recordará la Guardia civil in-
- P e r o eso-se le di jo -no irá en esta|tervino en l03 flucesoSi donde se produ_ 
etapa parlamentaria. jeron algunas víctimas. En este Consejo 
- ¿ C ó m o no?-respondió ^ or h sie*e procesados L a defensa de tJ0. 
A z a ñ a - . Si es la base ^ndamental del! dog ellos ¿ á a del di tado señor 
presupuesto de ingresos. Lo que es Ballester ^ « ^ 
la semana próxima habrá que batir el de ]a absolución d^ tod v 
cobre. 
Catálogo gratis. Faltan representantes 
en algunas poblaciones. 
RADIO SATURNO. Apartado SOL BAR-
C E L O N A 
E l ministro de Checoslovaquia visitó 
ayer al presidente del Consejo en el 
Congreso con objeto de presentarle a 
unos oficiales de aquel país que vienen 
a la Semana Gimnástica española. 
Comisión Internacional 
de Viticultura 
El Estatuto de funcionarios 
Ayer visitó al ministro de Hacienda 
el Comité ejecutivo de la Unión nacio-
nal de funcionarios para hablarle del 
Estatuto. Le expusieron las gestiones 
realizadas, dándole cuenta también de 
su reciente entrevista con el jefe del 
Gobierno. 
E l señor Camer expuso su sincero 
afán de llegar a la más rápida posible 
implantación del Estatuto; reconoció 
su necesidad como medio para resol-
ver definitivamente los múltiples pro-
blemas de la Administración en orden 
Slo nTse f n í o h f ^ M ^ 6 falt\de;alste ^ e son los funcionarios los hay ^ra^des nícleos de obreros contra- mos a abandonarlos, porque lo quisie 
t P ^ r , » P0 ^ ^ ^C0T0 «S PI°ba- tienen la Iniciativa de las leyes, y , S a ese sistema, al que si se quierelran algunos disconformes? 
M ^ d r i t T ^ Í ^ f , ' 1 Señ0r ?érfZ se lamenta de que 61 Presupuesto ¿ a - q u e tuvfera eflcac a, debía dárseles la E n cuanto al problema del paro obre-
^ S Z , servicios no quedarán ya defraudado, cosa natural-añade-1^torldrd necesaria ¿ara que sus dlspo- ro, dice que es un imposible establecer 
S S ^ c M a e l l a s inno- ^ c l ^ " ^ la'mlsml fuerza lúe;por ^ r ^ ^ ^ J ^ o 
vaciónos importantes que era de espe-;las emanadas del Estado. Así, todos se sobre el paro, porque en pnmer lugar, 
I t L l P ^ Z ^ D R I G A L agrá- rar> tale8 como la creaci6n de un orga- someterían a los acuerdos de los Jura- habría que saber el número de obreros 
estas manifestaciones del mlnls-|nism0 SUperior que estuviera por encl-'doT mixtos. acueraos ¡parados para poder fijar la cantidad 
ma del ministro mismo y que fuera el Termina pidiendo que se doten me 
jor algunos servicios y que se establez 




S** ^ ^ a t e se aprueba este Ca.|4rbitro en á ¿ ¡ U 0 8 ^ 0 8 eiTqu^ „ 
pitulo, asi como los referentes a Inter- gieran discrepancias 
vención civil con lo que queda apro- Se Ementa también de que los Ju-
bado totalmente el presupuesto de Ma- radoS mixtos no cumplan la función pa-
^ o S T o POrte asciende a Pesetas ra que fueron creados, y de que no se ¿w.wá.izt. dé entrada en ellos, como asesores ju-
Aniversano de la elec- rídleos, Independientes de los patronos 
ción presidencial 
y de los obreros, a los abogados, como 
hombres de Derecho. 
(Entra el ministro de Instrucción pú-
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA .bllca.) 
da cuenta de que, con motivo del anl-i Señala cómo muchos servicios apare-
versarlo de la elección de Presidente |cen desatendidos y otros debidamente 
de la República, la Mesa del Congreso 
y la Comisión de gobierno Interior han 
solicitado ser recibidas por S. E . , quien 
rosfis. 
E l señor MADARIAGA (don Dlmas) 
Interviene también en contra. 
Comienza por pedir que se especifi-
quen detalladamente las cantidades pa-
ra los Juradoc mixtos, porque la cifra 
viene totalizada, y no se sabe la forma 
en que se distribuyen esas consigna-
ciones. 
Opina que la mayor parte del pre-
Invlerte en pagar a los 
necesaria. Y a se está haciendo esto 
con la ley de Oficinas de colocaciones. 
Por eso, lo que se ha hecho es esta-
blecer el subsidio del paro, es decir, 
ponerlo en vigor. 
E l señor G U A L L A R (don Santiago): 
Eso ya estaba establecido por el Ins-
tituto Nacional de Previsión. 
E l ministro de T R A B A J O : E s dis-
tinto. Antes sólo se consignaban 50 ó 
60.000 pesetas, para determinadas so-
ciedades que tenían el subsidio estable-
cido. ;.Pero cuántas lo tienen? Muy po-
cas. Muchos de los que estamos aquí 
mu 
S E L L O S C R U C H 0 
O R T E G A 
Encomienda, 20, dup. 
ThlíTONO 747 3 2-MADRID 
W — ~ — J V I - L W ^^v-c^^n^ gut)Uegto se i vierte e  agar a, iuo|ca3. ÍVIUUUUS ue iua 4uc coco.^^ «M"' 
indotados. Entre los primeros figura lo,funcionarios. con lo que queda a dlspo- hemos venido defendiendo durante cua-relaclonado con la enfermedad profe-;""""'"""gj"^.¿[s'tro para Atender a los ¡renta años, la formación de sociedades 
slonal, asunto que tiene tanta impor sociales que plantee la actúa-i de base múltiple. 
ha fijado la fecha del martes próximo.jtancia como los accidentes del trabajo. S cantidad harto escasa. E l señor G U A L L A R : Y yo también. 
Se está Se'queja de que haya desaparecido E l ministro de T R A B A J O : ¿Y qüé 
L i enheirnn a las familias numerosas, hemos conseguido ? Pues nada, o casi no tengan ese día ocupaciones peren- E l señor L O P E Z G O I C O E C H E A t e r - ^ ^ i d i o a las rami en n a ^ ^ ^ defensor del sub. 
tonas. mina pidiendo que se cubran las vacan- P1^13 
M a y o r , 4. Re-
cambios "Ford" 
(antiguo y mo 
derno), "Citroen", etcétera. AccesorlOí 
de automóvil. Bicicletas a plazos. Articu 
los de piel, "football" y "tennis". En 
vios provincias. 
a las once de la mañana. Ruega que, a! Un DIPUTADO socialls 
la visita, se sumen cuantos diputados trabajando ya sobre eso. 
m 
Viveros Manuel Sanjuan 
Bajo la presidencia del señor García 
de los Salmones se ha constituido la 
Comisión Internacional de Viticultura. 
E l objeto de la reunión ha sido proce-
der a la reorganización de la Indicada 
I Comisión, según los acuerdos adoptados a la retribución justa del funcionarlo y 
en el último Congreso celebrado en Ro- a su actuación profesional eficaz; no 
ma, para completar el número de miem-i ocultó las dificultades que entraña el 
bros correspondientes a España. E l co-iclfrado del proyecto redactado por la 
metido de dicha Comisión es organizai lComislón interministerial y prometió 
Congresos Internacionales y velar por e];actlvarlo para que pueda hallarse en 
cumplimiento de los acuerdos adopta- las Cortes el próximo mes de febrero 
dos en defensa del Interés de la vltlcul-a ,los efectos de su discusión y aproba-
tura. Asistieron los señores García Ber- 010"-
langa Aranda, Tarín, Gil Bernet, López | E ^ cuanto a las plantillas actual-
Heredia, Oliveros y Carrlón. mente en suspenso, fué aún más explí-
cito el ministro de Hacienda. Las de 
Justicia y Obras públicas podrán res-
tablecerse—dijo—en el articulado de la 
ley de Presupuestos para el año veni-
dero, su Importe es reducido y por ha-
llarse aprobados los presupuestos de 
ambos departametos no cabe ya reali-
zar bajas en sus partidas por compen-
sación del aumento. 
Las de Agricultura e Instrucción pú-
blica se restablecerán también, si sus 
titulares me ofrecen rápidamente la 
compensación de los aumentos que ello 
supone con bajas en los capítulos de los 
preyoctos de presupuesto que tienen 
pendientes de discusión y aprobación en 
las Cortes. 
Canarias y el monopolio 
de petróleos 
El presupuesto de Trabajo tes de funcionarlos que existen en el ^ es más nec«sari3 ^ ministerio de Trabajo y que se cuenten ^ p ^ ^ a m b i é n una mayor concreción ¡entidades, que tienen el control, lo nue 
en que debió sidio que del seguro del paro, porque j 
|en el primero intervienen las propias: 
Se pone a continuación a debate el a los empleados, para los efectos de la / ^ partidas referentes al Patrona-|constituyó una garantía para el Estado, 
e castos del Ministerio de antie-Uedad. loa años nne havan serví- en ^ ,-LUC,-\_ V_ . _ , .. TN-ZJ-JJ. ._ e Inmobiliaria, y¡ Defiende la necesidad de que subsls-
les sobre todo es-¡ta la ley de términos municipales, y 
,n!to,'y~termina lamentándose de que mu-|añade que no ha traído el presupuesto 
E l ministro de T R A B A J O empieza diSposiciones sociales no se cum-para satisfacer a una determinada cla-




presupuesto d  g  l i i i   i tigü , l s s qu  y  serví-
TTSt*or ROYO V I L L A N O V A C O M ¿TrZ^T™' ^ ^ ^ l e d ^ V a c i o n e 
me un turno en contra. 
Censura la política seguida por el mi-
nistro, a quien considera fracasado, así 
como a los delegados de Trabajo, por 
él nombrados, por el escaso o nulo acier-
to que han tenido en cuantos asuntos 
sociales han Intervenido. 
E n contraste con esto, recuerda el 
como la 
refirió exclusivamente a la huelga de 
Zaragoza, y el señor López Goicoechea, 
que se levantó para hablar en pro del 
prestigio que alcanzó el Instituto de Re-'presupuesto, en realidad lo que ha he-
formas Sociales, pres '.gio que logró cho ha sido combatirlo, 
por no entregarse a partidarios de nln-¡ (Vuelve a la presidencia el señor Bes-
guna clase. Aquel Instituto tenía más teíro.) 
razón de existir que el actual Ministerio,1 
que despierta múltiples recelos. 
Alude a la huelga de albaftlles plan-
teada no hace muchos meses en Zara-
goza, y en la que triunfó plenamente la 
Confederación Nacional del Trabajo so-
bre la Unión General, es decir, sobre el 
ministro, sobre el Gobierno. 
Añade que su entusiasmo por el Ins-
tituto de Reformas Sociales obedece a 
que no es partidario de las doctrinas 
catastróficas. 
E l señor A L B A R : L a culpa, en la 
huelga de albañlles, la tuvo el gober-
nador. 
E l señor D E F R A N C I S C O : De lo 
que decían que era un gobernador. 
E l señor ROYO V I L L A N O V A sigue 
diciendo que los anarquistas se burlan 
del Ministerio y oponen a sus disposi-
ciones la acción directa, y por este pro-
cedimiento van Introduciendo cambios 
y mudanzas en la economía nacional. 
Ante esto—añade—yo me pregunto si 
no será llegado el momento de resta-
blecer el Instituto de Reformas Socia-
les. 
E l señor M A R E Q U E : Los anarquis-
tas preconizarían lo mismo la acción 
directa. 
E l señor ROYO V I L L A N O V A : No 
digo que no; pero el fracaso correspon-
dería al Instituto y no al Estado, como 
ocurre ahora. 
A mi, al menos, no se me ocurre otra 
solución. Si alguien conoce otra, que lo 
diga. Y nada más tengo qu« decth 
resultando esta discusión, por cuanto Plan- Y 
el señor Royo Villanova pidió la pala-lno se traigan a la C a ^ a ' 
referente a la modificación de la ley 
de Términos Municipales. 
Orientación socialista 
L a señorita CAMPO AMOR elogia las 
lineas generales de la labor social des-
arrollada por el Ministerio, si bien se 
queja de que todas las disposiciones He-
se. No niego que el presupuesto tenga 
defectos. A corregirlos se debe tender, 
y no habremos consguido poco sí se 
logra el cumplimiento de la legislación 
social. 
Acto seguido, a las nueve y veinte 
minutos, se levanta la sesión. 
•III •IIIIBII R 
CARRAL 
Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 82. 
E n el Congreso se reunieron ayer tar-
de los diputados por Canarias para tra-
tar de las fatales consecuencias que pa-
ra la economía del archipiélago y espe-
cialmente para el porvenir de sus gran-
des puertos Internacionales representa 
la orden del ministerio de Hacienda, es-
tableciendo la posibilidad de extender a 
aquellas islas el monopolio de petróleos 
Los reunidos estimaron unánimemen-
te que esa disposición contradice abier-
tamente la ley de puertos francos de 
Canarias y acordaron solicitar audien-
( N o m b r e comercial ¡cía del señor Carner en la esperanza 
registrado) de lograr la Inmediata derogación de 
GRAN E S T A B L E C I esa orden. 
MIENTO D E ARBO m . . , . _ . . 
La Comisión de Trabajo 
Ayer se reunió la Comisión de Tra-
bajo para estudiar el proyecto de ley 
de exenciones tributarias a las co-
operativas. E l debate fué muy anima-
do, pero no se pudo llegar a un acuer-
do por las divergencias existentes sobre 
la manera de votarse el proyecto. El 
presidente señor Carrillo era del pare-
cer que una vez desechados los votos 
particulares de las minorías radical y 
agraria al proyecto del ministro de 
Trabajo, debía dictaminarse conforme al 
espíritu del mismo. Esto no fué admi-







Numerosas y Beleotaii 
r o l e c d o ñ e e de arboles frutales, vides de 
uva de mesa, alcachofas, espárragos, fre 
sas, árboles forestales y de sombra plan 
tas Industriales, rosales, etc., etc. 
Catálogos gratis a solicitud 
La anilguedad de esta Casa, con más 
de sesenta años de existencia, y su Ion 
portancla comercial, expuesta en todo 
momento a una demostración, ta ponen 
a cubierto de confundirla como una máí 
entre el fárrago de competidores. 
— ¿ V a usted a cantar ahora, o dejamos a los invi-
tados aue se diviertan media hora m á s ? 
("Everybocly's", Londres.) 
< 4 
E L COLECCIONISTA DE TROFEOS DE CAZA.—Ahora, si us-
ted quiere, para ver la cabeza de la jirafa subiremos a la buhar-
dilla. 
rLi fe" , Nueva York.) 
Z A R A G O Z A 
H o t e l O r i e n t e 
Buen hotel. Sin postín. De-




C. S. Jerónimo, 6, 7 y 
t
9. Reparaciones 
—¿Quiere usted los cigarros fuertes o flojos? 
— L o más fuerte que usted tenga. Mi marido es 
tan nervioso, que los va cortando con los dientes y 
tiene que tirar la mitad. 
("Vart Hem". Estocolrao.) 
m a s n u e v o s 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día. 
Tenemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensoi. 
corta-verduras y corta-raíces especialei. 
para avicultores. Pida catálogo a 
B I L B A O m A D H l O 
A. S. Mamés, 33. Ferraz, 
Dirección postal: Apartado 1M. BILBAO 
MADRID.—Año X X I I NtSm. 7.187 
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D i s c u s i ó n d e a c t a s e n e l P a r l a m e n t o c a t a l á n 
Se espera hoy un vivo debate sobre las actas de Lérida. 
Las de la Lliga son rechazadas por la Esquerra. Acti-
tud reservada de la minoría de la Lliga. Parece que no 
votara a Maciá para la Presidencia del Gobierno 
Termina la huelga y renace la tranquilidad en Granollers 
ilusión para pensar en abandonarle tan 
pronto. Pero si la Lliga consigue que no 
se den dietas a los diputados del actual 
Parlamento, es fácil lograr esta breve-
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 8.—No acaba de en-
trar Barcelona en el laicismo. En teo-
ría. la jornada de hoy ha sido labora- dad de la vidaVeTas "cortes 
ble, pero ni aun los diputados de la Es-
querra saben disimular la fiesta. E l co-
mercio ha cerrado, los templos se han 
visto atestados de fieles, la mayoría 
de los balcones ostentaban colgaduras; 
ha sido extraordinaria la animación 
No prepara la Lliga una campaña 
violenta de sistemática oposición; más 
bien atemperará su conducta a la acti-| 
tud de la mayoría. Pero si el Gobierno 
ide la Generalidad no rinde espontánea-' 
por las calles, teatros, campos de fút-imente CUentaa de 8X1 *estión durante el 
bol y demás lugares de expansión do-i^0 y medi0 **** actuando. enton-! 
mlnguera. L a sesión en el Parlamento 063 la Lliga tomará la iniciativa para 
de Cataluña apenas ha durado veintelplailtear debate Político cuya acri-, 
minutos, y sólo han concurrido a ellaltud D0 estará Precisamente en el tono¡ 
una treintena de diputados de la Es-:de actuar la 8ÍD0 en la gravedad 
querrá, a pesar de la novedad y la ilu-
sión de estos primeros días. E n este 
Parlamento tan izquierdista se nota una 
especial inquietud por observar las cos-
tumbres tradicionales del pueblo cata-
lán, secularmente católico. Además des-
de el primer día toda la curiosidad, la 
de los hechos que se analicen. En este 
tiempo el Gobierno de Maciá ha veni-
do actuando dictatorialmente, sin con-
trol de ninguna clase. E n este aspecto 
los puntos más importantes serán los 
que se refieren a la política económica 
seguida hasta ahora por Maciá. Estos 
máxima expectación gira en torno de días los 8eñores Ventosa y Vidal y Guar-
ios únicos diputados derechistas que diola especialmente han estado estu-
hay en la Cámara. Los de la Lliga for-
man una minoría selecta y tan bien es-
cogida, que se puede decir que ellos, 
apiñados en sus sillones enfrente del 
banco rojo, tienen todo el imán, parece 
como si la vida parlamentaria de Ca-
taluña girase exclusivamente en torno 
a ellos. 
Como es natural, los dirigentes de la 
minoría regionalista observan una im-
penetrable reserva; cuantos esfuerzos 
se han hecho para averiguar cuál es 
su plan parlamentario, han resultado 
infructuosos, y esta desacostumbrada 
discreción, este hermetismo riguroso, 
excita todavía más la curiosidad en tor-
no a la caja de los truenos que pa-
rece tener guardada la minoría regio-
nalista. 
Sin embargo, nosotros creemos saber 
algo de lo que a este respecto más pa-
rece intrigar a la opinión pública bar-
celonesa en los actuales momentos. En 
primer lugar, la Lliga no votará a Ma-
ciá para la Presidencia del Gobierno 
de la Generalidad. Maciá, pues, no con-
tará con la unanimidad que ha eleva-
do a Companys a la Presidencia del 
Parlamento de Cataluña. L a Lliga no 
puede estar conforme con que el Pre-
sidente de Cataluña haga labor parti-
dista. L a actitud de la Lliga abstenién-
dose de aplaudir a Maciá el día de la 
inauguración del Parlamento demues-
tra cuál ha de ser su actitud; la Ll i -
ga votará probablemente en blanco el 
día en que se trate de elegir Presiden-
te de Cataluña. 
Otra actitud interesante de la Lliga 
se manifestará con motivo de la du-
ración de estas Cortes catalanas. L a 
Lliga pretende que las actuales Cortes 
tengan una vida breve, hasta que sean 
aprobadas la Constitución interna, la 
ley de régimen local y la ley electo-
ral a base de un censo depurado, voto 
femenino y representación proporcional. 
E s muy fácil, casi seguro, que este 
criterio no sea compartido por la gran 
masa de diputados de la Esquerra que 
han ido al Parlamento con demasiada 
díando cuantos elementos de juicio se 
encuentran en los Boletines de la Ge-
neralidad, y con ellos y con otros datos 
de indudable interés formularán pre-
guntas y concretarán acusaciones de! 
despilfarres exagerados e innecesarios. 
No provocarán con ello ninguna crisis, 
ni dificultarán el funcionamiento del 
Parlamento catalán, pero el debate les 
servirá para propugnar su política fi-
nanciera a base de absoluta austeridad, 
un uso moderadísimo del crédito y ne-
cesidad de no imponer a los catalanes 
unas cargas tributarlas superiores a las 
que pesen sobre los demás españoles. Ni 
que decir tiene que este criterio finan-1 
ciero de la Lliga está en manifiesta con-! 
tradícción con los propósitos de la Es-j 
querrá, que pretende a todo trance un 
elevado empréstito de carácter obliga-
torio. 
E n lo que se refiere a la Constitu-
ción de Cataluña, parece no representa-
rá graves dificultades si la Esquerra 
presenta el proyecto que redacta la Co-
misión técnica asesora, integrada por' 
abogados destacados en el Foro de Bar-j 
celona. Tampoco habrá grandes dificul-j 
tades para renovar m u y pronto los| 
Ayuntamientos de toda Cataluña, puesj 
sobre todo por lo que respecta al de 
Barcelona, coinciden Lliga y Esquerra] 
en la necesidad de disolverlo cuanto! 
antes. 
L a oposición de la Lliga no va a ser! 
desprestigiadora, sino que, eficaz y cons-| 
tantemente, un día tras otro, irá apro-; 
vechando todas las ocasiones que leí 
brinden para poner de manifiesto todas, 
las equivocaciones de la Esquerra, to-j 
das las violencias, todas las arbitrarle- j 
dades que haya podido cometer y sigají 
cometiendo en el Gobierno de la Gene- " 
ralídad. De este modo, la labor de la 
Lliga desde los bancos de oposición del 
Parlamento catalán podrá ser uno de 
los más eficaces elementos de propa-
ganda electoral que la Lliga no inte-ij 
rrumpe nunca y menos en vísperas dej! 
otras elecciones.—ANGULO. 
Discusión de actas C 
B A R C E L O N A , 8.—A las cinco de la 
tarde se abrió la sesión del Parlamento. 
L a sesión duró veintidós minutos. Que-
daron aprobadas las actas de Tarrago-
na y Gerona. A esta última presentó 
un voto particular el señor Trías de 
Bes, en el que se hace constar que al-
gunos de los candidatos triunfantes es-
tán incapacitados para ejercer el cargo 
por incompatibilidad manifiesta, como 
el candidato izquierdista, señor Irla, 
que era comisario de la Generalidad 
y desempeñó interinamente el cargo de 
gobernador de Gerona, y se presentó 
por dicha circunscripción. Cree el señor 
Trías de Bes que esto debe incapaci-
tar al señor Irla. Aunque están deter-
minadas—agrega—por la ley Electoral, 
declarada vigente por la República y 
Se inaugura la sede de la | 
U . C a t ó l i c a de Milán 
ROMA, 8.—Hoy ha sido inaugurada 
solemnemente la sede de la Universi-
dad católica del Sagrado Corazón en 
Milán. A l acto asistieron el príncipe 
heredero, el ministro de la Educación 
Nacional, todas las autoridades civiles 
y militares, los jefes del partido fas-
cista y numerosas personalidades del 
mundo científico. 
Pronunciaron discursos el rector. Pa-
dre Gemelli y el profesor Botazzi, de la 
Academia de Italia. Como recuerdo de 
la inauguración, el rector ofreció al 
aeciaraaa vigente por » ™ F u " " V f J príncipe heredero una artística estatua 
la Generalidad, todas las tacóinpatiWlW^ representa a San Fran-
dades señaladas, es entono de la m i - , . ^ de Asig orando.—Dafflna. 
noria regionalista que se aprueben to- . » » 
das las actas, ya que sólo desea que no 
sirva de precedente, pues quieren que ROMA, 8.—Por ser la festividad de 
en el Parlamento dé Cataluña haya la i la Inmaculada Concepción ha sido iza-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D m m m b E l p a r o f u é a y e r a b s o l u t o e n G i j o n EL OIA E LA 
acuerdan ir hoy al paro. Medidas para que no falte el pan. En 
el puerto se cargaron algunos buques con personal no afecto a 
la C. N. T. Se anuncia la huelga general en Candas 
Las iglesias han estado llenas de 
s o n l i b e r t a d o s l o s .33 c o m e r c i a n t e s d e l a f e l g u e r a , fieles y se han repartido millares 
D O N D E C O N T I N U A L A H U E L G A 
GIJON, 8.—Conforme al anuncio de] E n Vega ha sido volado un transfer-
ía C. N. T., el paro ha sido general animador. Han sido volados también siete 
postes de conducción de energía éléc-Gijón desde primeras horas de la ma 
ñaña. No salieron ni "autos" ni tran-
vías. E l comercio abrió, pero a media 
mañana los huelguistas invitaron a loa 
comerciantes a que cerraran. E n los ca-
fés sirvieron los mismos dueños. Los 
obreros municipales trabajaron, pero 
han acordado ir mañana al paro. E n las 
panaderías, los patronos han asegura-
do con sus propios medios el abasteci-
miento de pan para mañana. Los obre-
ros de la U. G. T. acudieron por la tar-
de al puerto y se realizaron las faenas 
de carga de algunos buques. Equipos 
militares se ensayan para sacar maña-
na los tranvías. L a huelga se ha exten-
dido a Candás, donde para mañana se 
ha anunciado que será general; en L a 
Felguera continúan los incidentes, el co-
mercio ha cerrado y han sido puestos 
en libertad los 33 comerciantes ayer de-
tenidos. Rumores de última hora anun-
cian que la C. N. T. declarará mañana 
la huelga general en Oviedo. 
Esta madrugada la Confederación 
Regional ha enviado a loa periódicos 
trica. Además, a consecuencia de varios 
actos de sabotaje, se han suspendido 
los trabajos en algunas minas. 
Habla el crobernador 
de comuniones 
En Barcelona, la mayor parte tía 
los balcones han sido engalanados 
» 
Diez mil personas asisten a los actos 
religiosos en Sevilla 
OVIEDO, 8.—A las diez ue ia. iiuuue eij 
gobernador manifestó que había estado] 
durante todo el día en Gijón en donde 
estaba asegurado el abastecimiento de 
la población. Dijo también que mañana 
saldrán los tranvías a la calle y que los! 
obreras municipales no secundan el paro. \ 
Agregó que hoy había funcionado un' 
teatro en aquella población y el público 
había acudido al espectáado; que los 
cafés estaban abiertos y atendidos por 
sus propietarios. 
Dió cuenta también de los trabajos 
que se realizaban en el puerto, así co-
mo del aviso fijado por la dirección de 
la Junta de Obras. 
Manifestó que se habían cometido al-
gunas coacciones para invitar al paro, 
y que los obreros que trabajan en la 
central de Conillera, Viana, que sumi-
nistra flúido a Gijón, habían abandona-
do el trabajo y fueron sustituidos por 
equipos marinos llegados de E l Ferrol. 
Finalmente agregó que en Candas será 
secundado el paro mañana 
Refiriéndose a la situación de L a Fel-
guera se lamentó de que los obreros hu-
de la noche el^" Av¡la &e ha trabajado solamente 
en las obras municipales 
ESCASA ASISTENCIA EN LOS 
CENTROS E S C O L A R E S 
E L C O M E R C I O C E R R O E N 
M U C H A S C I U D A D E S 
En todos los templos se han celebra-
do ayer fiestas solemnes con motivo del 
día de la Inmaculada. Las iglesias han 
estado llenas de fieles y el aspecto de 
la población ha sido de fiesta, no obs-
tante trabajar en los centros oficiales. 
L a Academia Nacional de Legisla-
ción y Jurisprudencia, siguiendo tradi-
cional costumbre, solemnizó la fiesta de 
la Inmaculada Concepción, Patrona de la 
institución, con una misa solemne en 
la iglesia de San José. 
Ofició el párroco don Victoriano Gó-
mez y predicó el canónigo de la L C. de 
Madrid, doctor Diego Tortosa, que de 
modo magistral hizo el panegírico de 
una nota, en la que comunican el acuer-j biesen roto las negociaciones, puesto que |la SantIsirna Virgen. Asistieron nume 
El escritor francés Cuy Mazeline, a quien acaba de otorgarse el 
"Premio Goncourt" para 1932 
do de huelga general y aconsejan a* él ahora iba a hacer gestiones cerca de 
las demás organizaciones de Asturias ia Empresa para que fueran abonados 
que adopten igual actitud. | a los huelguistas los jornales perdidos 
— E l paro ha sido en esta ciudad ab-, durante la huelga. Aludiendo a los co-
soluto. Desde primeras horas de la ma-!merciantpg de ^ pejo^g-^ dij0 qUe ios 
ñaña, en virtud del acuerdo adoptado! 33 detenidos, aun cuando' continúan a 
anoche por los directivos de loa Sindi- disposición del Juzgado han sido pues-
catos de la Confederación de declarar] t03 en libertad. De los detenidos de Ci-
en Gijón la huelga ^ " ^ J ^ f ^ ^ j jón manifestó que algunos de ellos ha-
~'bían sido puestos en libertad. 
En Oviedo 
O S A 
L O S P R O Y E C T O S D E L 
M O N U M E N T O A P A B L O I G L E S I A S 
L a erección de un monumento puede ser inspirada a quien lo pro-
voca como a quien lo edifica por dos musas. O la musa de la Admira-
ción o la de la Adulación. Los monumentos inspirados por la segunda 
salen siempre mal. 
"No hay término medio para la estatua, decía Octavio de Romeu. 
O es un dios o es un "bibelot"... Si la escultura griega alcanza belleza 
tan alta es porque sus bultos son bultos de dioses o representan cuer-
pos que, por doble asistencia de la generícidad y la perfección, se su-
bliman hasta la categoría de lo divino. En otros casos, aunque la Adu-
lación entre en juego, la auténtica Admiración no está ausente: Canova, 
para representar a Napoleón como un Aquiles, tuvo que admirarle de 
veras. 
Pero cuando la Adulación está sola, diríjase a un personaje o a un 
partido, tanto si tiende a halagar a un grupo como a una masa, la me-
tamorfosis divinizadora no se produce y el monumento se queda mu-
ñequería o—lo que es peor aún para el arte—, en sirabologia, en álgebra. 
Con mayor desgracia, si allí el énfasis aspira a la material grandiosidad. 
¿Cómo, en estas condiciones, esperar algo de loa proyectos de un mo-
numento a Pablo Iglesias? Todos los escultores, todos los arquitectos 
acudidos a concurso abrigan sin duda la intima persuasión de que se 
trata de un personaje medio. Ni podrían, con sentimiento sincero, di-
vinizarle, ni hallar, con su pretexto, un repertorio de formas vivas, ale-
jadas de la abstracción... Y conste que lo mismo habría que pensar y 
decir si se tratase de Montero Rios o de la Reina Gobernadora. Y que, 
en nuestro sentir, uno de los objetos más risibles del mundo es cierto 
monumento a Leopoldo I I en Bruselas, tan desnudo, el pobre, y con la 
barba en abanico. 
Lo mismo habría que decir, aunque, en su momento, no se dijera. 
Porque no se dijo, y porque, si en otras ocasiones se dijo, se dijo en 
vano, tanta fealdad, tanta ruindad iconográficas han venido a manchar 
las plazas y calles de las ciudades modernas. Simulacros de una Admi-
ración fingida, criaturas de una Adulación real, innúmeras piedras labra-
das traicionan en ellas el embuste en que fueron concebidas. Pero, no se 
puede, no, crear belleza guiñando el ojo. Y un hombre falso, según Car-
lyle no construirá ni una choza de ladrillos. 
Eugenio d'ORS. 
'-Reproducción reservada.) 
OVIEDO, 8.—Se rumorea insistente-
mente que mañana los elementos afec-
tos a la C. N. T. daclararán la huelga 
general en esta capital. 
por solidaridad con los huelguistas de 
La Felguera; no han circulado los tran-
vías ni los "autos" de alquiler. Sólo en-
tró al trabajo el personal necesario pa-
ijra la conservación de los hornos y los 
|| obreros municipales. Como estos últi-
j'mos están afiliados a tres organizacio-
I nes distintas y existe un comité de re-
elaciones entre las mismas, las directí-
Ivas acordaron anoche que dicho comi-
té se reuniera hoy para adoptar un 
acuerdo, pero los de la Confederación 
y los de las otras dos organizaciones, 
que son la U, G. T. y los comunistas 
no han aceptado, se proponen no acu-
dir mañana al trabajo. 
Algunos comercios abrieron sus puer-
tas, pero cerca de las once de la ma-
ñana acordaron cerrar, invitados por 
comisiones obreras. Los cafés están 
abiertos; los dueños y sus familiares 
sirven a los parroquianos. E l aspecto 
de la población es de tranquilidad. 
I Procedentes de L a Felguera donde 
¡estaban concentrados, llegaron esta ma-
ñana cuarenta guardias 6le Asalto. Los 
edificios públicos están custodiados por 
la Guardia civil y fuerzas de Seguri-
dad. 
Las cigarreras pertenecientes al Sin- avance japonés y la sucesiva ocupación 
¡dicato Autónomo acudieron hoy al tra- del territorio, son de censura para el 
bajo. Visitadas por una comisión de 1 Gobierno de Tokio, y lo mismo puede 
huelguistas, que las Invitaron al paro. 1 , , 1 , . - j 4. 
se reunieron éstas y acordaron Ir a ia|decirse de los ^.dentes anteriores, aun-
huelga por cuarenta y ocho horas, porgue en esta parte la censura es menos 
simpatía con el movimiento. explícita. Sin formular acusaciones con-
E| trabajo en el puerto ¡cretas, a pesar de las salvedades que 
„ , __ —:—; " " — ; — ; — ¡aparecen aquí y allí, del texto se dedu-
E n el Musel, los obreros de la Jun- , \ , , 
'ta de Obras y Puertos pertenecientes a|ce claramente que, en opinión de los ín-
la U. G. T., acudieron por la tarde al 1 vestigadores, el Japón se ha excedido al 
trabajo, y se realizaron entonces lasj0brar como lo ha hecho. No se olvide, 
faenas de carga de carbón a los bu-' _ f „„ . „ . „ , „ „ , 
ques que estaban suspendidas por noIcon todo' ^ 86 trata de un Comlté 
haber acudido el personal de las ^riiafl!1'63'^^0 Por la Sociedad de las Naclo-
perteneciente a la C. N. T. L a Dlrec-ines, decidido a buscar un arreglo que 
ción de la Junta de Obras del Puerto sa]ve l0g intereses de China. Japón y 
ha fijado un aviso, en el que advierte 
que serán reemplazados aquellos obre 
J a p ó n y l a S . de Naciones 
(Viene de primera plana) 
E l dictamen no debería referirse 
solamente a lo ocurrido en 1931, sino a 
todo el conjunto de las relaciones chino-
japonesas. La^ Comisión visitó China, 
Manchuria y Tokio, y redactó su Infor-
me antes do salir de China. Está fecha-
do en Peiping (Pekín) el día 4 de sep-
tiembre. 
Las conclusiones, en lo que se refiere 
al Juicio de los sucesos ocurridos en 
septiembre de 1931, que motivaron el 
rosos académicos presididos por la jun-
ta de gobierno y su presidente don An-
tonio Goicoechea. 
También la Asociación de señoras de 
María Inmaculada celebró una misa 
cantada en la iglesia de la Concepción, 
siguiendo costumbres de años anterio-
res. Se celebró la misa con exposición 
de S. D. M., dándose al final la bendi-
ción con el Santísimo. 
Este año se ha dado mayor número 
de comuniones y sólo en esta iglesia han 
ascendido a 4.500. 
E n una sola misa celebrada en San 
José se han repartido más de 1500 co-
muniones. 
E l aspecto de la población ha sido de 
día de fiesta, a pesar de trabajarse en 
las oficinas públicas. 
Los tradicionalistas tuvieron misa de 
comunión en San Luis. Todos los tem-
plos se hallaban profusamente engala-
nados para rendir homenaje a la Purí-
sima. 
Gran devoción 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
N o r t e a m é r i c a contesta a 
Inglaterra 
L O N D R E S . 8.—La nota de Norteamé-
rica, que ha sido facilitada para que 
se publique en los periódicos de la ma-
ñana del viernes, dice que el examen de 
las deudas no significa su cancelación y 
en él han de ser consideradas otras for-
mas de compensación tangible para la 
E l p r e s u p u e s t o de 
Agricul tura 
Ginebra. Con menos motivos que los que 
invoca el Gobierno nipón y reconoce el 
informe se han establecido colonias y 
protectorados. 
Pero veamos la parte constructiva del 
informe. Ante todo, la Comisión quiere 
"codificar" la serie de principios, trata-
dos y notas que reglamentan—si puede 
emplearse esta palabra—las relaciones 
entre Japón y China. Para ello empieza 
por rechazar en absoluto el restableci-
miento del "statu quo" anterior a sep-
tiembre de 1931. E s preciso construir de 
nuevo conforme a las siguientes normas: 
amplia autonomía de Manchuria. E l Go-
bierno central de China sólo tendrá el 
control de las relaciones y asuntos in-
teriíacionales y la recaudación y adml-
Ki _ estuvo en ^ ; n confe- nistración de determinados impuestos, 
rendando con el alcalde, el comandante E l primer gobernador de Manchuria se-
ros que o acudan mañana a  tra ajo. 
También se cargó carbón por perso-
nal de los cargaderos del ferrocarril de 
Langreo y del puerto local, y en el Mu-
sel se han despachado dos buques. Se 
espera que mañana acuda el resto del 
personal afecto a la U. G. T. 
El paro alcanza también al ferroca-
rril llamado de Carreño, que hace el 
servicio entre Gijón y Avilés. 
Huelga en Candas 
Se reciben noticias de Candas, en 
donde el paro ha sido hoy parcial y 
anuncian que los obreros han acordado 
declarar la huelga general para mañana. 
L a Policía continúa sus gestiones pa-
ra detener a otros destacados elemen-
tos de la Confederación. 
Gestiones del gobernador 
Desde las once de la noche hasta las 
dos y meuia de la madrugada, estuvo niedidas que se han de adoptar para 
militar y el comandante de Marina, con irá designado por el Gobierno central, 
los que cambió impresiones respecto a|La3 prov¡nc¡a;, manchurianas serán des-
laa l 
reunida la Comisión de Presupuestos i que n0 faite pan mañana y se manden ¡mihtanzada5' Para 10 cual se crea ^ 
estudiando el de Agricultura. Se apro-|oqu¡pOS militares a aquellas panade-!Cuerpo de Gendarmería encargado de 
barón las consignaciones de la Direc- i , .^ jonde no trabajan su.s dueños o fa-¡ mantener el orden. 
ción de Agricultura y de la de Comer-|miliares 
ció. L a primera, lleva un aumento dej lj0!i patronos panaderos han acordado 
to, retira el voto particular 
Le contesta el señor Casanellas, y di-
ce que de la misma manera que los mi-
nistros de la República resultaron ele-
gidos diputados sin protesta de nadie, 
igual han podido serlo los consejeros 
de la Generalidad. 
Acto seguido se da lectura al dicta-
men de la Comisión de Actas, y se de-
claran graves las de Lérida, de don Ro-
mán Sol, don Juan Rovira y don Ma-
Para resolver los demás litigios pen-
el e ^ s i ó ñ ^ d e T o s productores de la agri-|ocho a diez millones de pesetas. A Co-|fabricaV pan sin bregar. Del acuerdo dientcs ProPonc M Lytton la negocia-
mayor moralidad política. Por lo tan- aa ia Pontificia y en el de la cultura y la industria americana. Ade- mercio se dest: .n tres millones. In- han dado CUenta a las autoridades. | ción d(. tres tratados. Primero: Tratado 
Gendarmería. más debe entender el Gobierno inglé» formaron los directores generales res- anunciándoles que ellos mismos se bas-! referente a los intereses japoneses en 
A R A N J U E Z , 8.—Con extraordinaria 
devoción se ha celebrado la fiesta de 
la Purísima en todas las parroquias. 
Las misas han sido oídas por una mul-
titud de fieles. Predicó el canónigo don 
Juan Carrillo, del Colegio de Huérfa* 
nos de Infantería. Los motetes fueron 
cantados por los huérfanos. 
Sólo en las obras miinicipate»-
A V I L A , 8.—En la Catedral se ha ce-
lebrado la fiesta de la Inmaculada con 
un solemne pontifical, al que asistió 
un enorme gentío. E n el Seminario, y 
presidida por el Obispo de la diócesis^ 
se ha celebrado una velada en honor 
de la Purísima. E l comercio cerró y los 
obreros no han trabajado, excepto loa 
de las obras municipales. No se han 
publicado los periódicos y los estudian-
tes del Instituto y de la Normal no en-
traron a las clases. Ha sido escasa la 
concurrencia de alumnos en las escue-
las nacionales. 
Balcones engalanados 
B A R C E L O N A , 8.—Esta mañana se 
han celebrado en todas las iglesias so-
lemnes cultos en honor de la Purísima 
Concepción, viéndose los templos invadi-
dos de fieles. L a mayor parte de los bal-
cones de la población lucen colgaduraa. 
En la Universidad apenas si se han 
dado clases por carencia de alumnos. 
E n las oficinas públicas, aunque se ha 
trabajado, han permanecido inactivas. 
Por la tarde han cerrado todos los co-
mercios y la ciudad presentaba el as-
pecto de otrog años. Ha habido gran ani-
mación por las calles. E n la Catedral se 
han celebrado solemnes oficios y los tra-
dicionalistas han celebrado una misa en 
la que comulgaron más de mil fieles. 
Luego en el Círculo se sirvió un desayu-
no con audiciones de sardanas, y por la 
noche una velada. 
No abre el comercio 
CADIZ, 8.—Se ha celebrado con Inu-
sitado esplendor la fiesta de la Con-
cepción. E n todos los. templos hubo so-
lemnes cultos. E n la Catedral predicó 
el canónigo magistral. Terminados los 
cultos hubo varias colectas, destinadas 
a las atenciones del Seminario, cuyas 
recaudaciones fueron excelentes. E l co-
mercio no abrió sus puertas. Los pa-
seos y los espectáculos se ven muy 
concurridos de público. 
Millares de comuniones 
Gendarmería 
E n la Basílica de San Pedro, el Car-
denal arcipreste Pacelll ha asistido a 
la Misa de pontifical que ha celebrado 
el canónigo Rossi, Patriarca de Cons-
tantinopla.—Dafflna, 
Obligaciones a treinta años 
que el problema de las deudas extran-
jeras está en el pensamiento de los 
norteamericanos unido al problema del 
pectlvos, señores Valera y Nogués, y 
como consecuencia del estudio realiza-
do se introdujeron algunas modificacio-
PARIS . 8.—En nombre de la Comisión 
riano Sacadell, todos ellos de la Lliga., de Hacienda. M. Lamoureux, ha ex-
L a Comisión acuerda asimismo que 8el st0 en ja Cámara su "rapport" so- _ 
declare la incapacidad del señor Ro"V bre g] Proyecto de utillaje nacional. La re and Ohio. 9 5/8; Canadian Pacific 
ra por haber sido abogado del Estado!ComiSi6n ha elevado la cifra de esta¡12 3/4; Chicago and Nortwester. 4 5/8; 
en el Tribunal administrativo de Lénda., pr?(!?upuMto extraorciinario. hasta 7 . 8 0 5 ( ^ ^ 1 Motors, 13 3/8; General^EJec-
Asimismo propone la Comisión que ^I^Honej, ¿fí francos, el cual será finan-
nombren cinco diputados para que e*-a-jc.ado una aerie áe obligaciones a 
minen lo ocurrido en el acta del Puebloi treinta afiog. 
de Oder. Mañana se discutirán las ac-i 
desarme y a la carga continua que la nes, pero no esenciales 
competencia de armamentos impone ali Faltan por examinar las partidas de 
mundo entero. las Direcciones de Industria, Pecuaria. 
1 XT V I Reforma agraria y de la Subsecretaría, Bolsa de I N l i e v a I C r k ique se hará hoy, esperando que quedo 
terminado este Presupuesto en la re-
unión de la noche. Figura con un total (Cotizacíone* del cierre del día 8) 
Anaconda Cooper, 8; Atchison, 41 
1/4; Betheleem Steel, 15 5/8; Baltimo-
tas de Lérida. . ., . 
Al terminar la sesión, los periodistas titut0 de Reforma Agraria acerca del 
hablaron con el presidente, señor Com-|probiema de la "rabassa morta". 
panys, el cual dijo que mañana, en fe • ;• • 
discusión de las actas de Lénda, se, B A R C E L o N A , 8.—En Granollers han 
promoverá un vivo debate. Cree. q^!entrado al trabajo todos los obreros de 
hasta el martes no se podrá elegir ei|fábricas y talleres. E l mercado se ha 
nuevo Gobierno de la Generalidad. ceiebrado con normalidad. Los huelguls-| 
de 120 millones de pesetas, frente a 60 
del Presupuesto del año pasado 
tarán para el suministro de la pobla-:Manchuria la ovincia de Jehol Com 
ción, sin necesidad de recurrir a los1 l prenderá los ferrocarriles, las tierras, 
fábricas, etcétera, que son propiedad de 
los japoneses, y que en su mayor parte 
disfrutaban de un estatuto especial. Se-
equipos militares. 
E l gobernador ha ordenado que fun-
cionen los "cines" y teatros. Han sido 
enviados equipos del cañonero "Dato", 
que se encuentra en el Musel, e inge-i , m * J ^ 
¿teros militares, para dar corriente en ^«ndo: Tratado de conc.liac.ón y de ar-
la fábrica del gas. 
En La Felguera 
L A F E L G U E R A , 8.—La situación no 
bitraje, de no agresión y de asistencia 
C A R T A G E N A . 8.—Hubo solemnísimos 
cultas en todas las iglesias, especial-
mente en las parroquias del Sagrado 
Corazón y Santa María, donde radican 
las Juventudes Marianas. Todos los tem-
plos estuvieron abarrotados de público, 
repartiéndose gran número de comunio-
nes. Entre las personas que recibieron el 
Pan de los Angeles, figuraban seiscien-
tos jóvenes de los dos sexos. Los cul-
tos han tenido el carácter de rogativas 
públicas por la Iglesia y por España, y 
para impetrar del Todopoderoso que 'no 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
trie 15 1/8; Int. Tel. and Tels, 7 3/4; 
New York Central, 22 5/8; North Paci-
fic, 14 3/4; Pensylvania Railway. 13 
7/8; R.adio Corporations, 5 5/8; South 
Pacific, 17 1/2; Union Pacific, 69 3/4; 
U. S. Steel Corporation, 32 5/8; Wes-' 7010)( 7060; lira3 (21,36), 21,46; pe 
tinghouse, 27 1/4; Woolworth Bullding, s03 arg€ntinos (0.85), 0,85; Deutsche 
und Disconto (75), 75; Dresdner (61,75), 
61,75; Commerzbank (53,50), 5 3 , 5 0 ; 
Reichsbank (130), 130.25; Nordlloyd 
[ha variado. E n el manifiesto que día-! prevenir ¡ncidentes como el actual y boi-
rlamente publica la Confederación se 
mutua. Tercero: Tratado de comercio.ise ,lsve a cabo el proyecto de congre-
E l enunciado de estos últimos convenios gacionea re,i&iosas. 
evita largas explicaciones. Se trata de! Fiesta en Córdoba 
35 1/2; Eastman Kodak, 52 3/4. 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
RARPFLOÑA~8—Se'^a trasladado a ¡presentado al contratista para S Í 2 , < l * , t ó í Í * ^ ^ ( ^ S Í * 
San Isidro para iníormar ante el Ins- nian ya señaladas. ruegas J.69,40), 70,15; ídem danesas iPoiyphou 145,12), 45,87, 
(19,75), 19.87; H a p a g (19), 18.75; 
A. E . G. (34,12), 33,50; Siemenshals-
ke (122,75), 121,75; Schukert (76,87), 
76,12; Chade (153), 146; Peraberg (63), 
60,75; Glanzstoff Í69J5), 69,75; Aku 
(55,25), 54,25; Igfarben (97,75), 96,12; 
insiste hoy en no admitir los despidos 
y alienta a seguir en el paro. 
Han sido libertados los 33 comercian-
tes que ayer fueron encarcelados y lle-
vados a Oviedo. Hoy el cierre de esta-
blecimientos fué absoluto. 
E n varias minas no han podido tra-
bajar a causa de los destrozos de las 
líneas y un transformador. 
Esta noche se han oído fuertes ex-
plosiones, lo que indica que prosigue la 
obra destructora. 
Rechazan las bases 
OVIEDO, 8.—Los obreros de L a Fel-
guera han rechazado las bases propues-
tas para resolver el conflicto. 
cota como los que surgen frecuentísi- l o 5 r ? ^ 8- E " ̂  Catedral se ce-
. * ' lebró una solemne función religiosa con 
mámente en estos últimos tiempos. Para motivo de la Inmaculada. E l Obispo de 
todo esto debería buscarse con el auxilio la diócesis ofició de pontifical. Asistie-
de una Comisión consultiva, en la que 
figurarían chinos, japoneses, raanchurea 
y neutrales. 
Esto es lo que ahora se discute en 
Ginebra. E l Japón, que ha reconocido ya 
al nuevo Estado manchú, no acepta las 
conclusiones. China sí, y a lo que parece 
la Sociedad de Naciones también. Y de 
los razonamientos de cada uno de los 
ligantes hablaremos otro día. 
R. L . 
1 " 1 1 
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ron numerosisimoa fieles. E l comercio! 
cerró a mediodía, siguiendo la costum 
bre de años anteriores. 
Alocución del Obispo 
C U E N C A , 8.—La festividad del día 
se ha celebrado con gran esplendor. Han 
comulgado miles de fieles y en la Ca-
tedral hubo pontifical. Pronunció el ser-
món el Prelado de la diócesis. Dió cuen-
ta de su última visita a Roma; el Pon-
tífice le encargó dirigiera su saludo y 
bendición a los diocesanos y les exhor-
tara a que retornasen a las tradiciona-
les costumbres cristianas, asi como que 
sufran con resignación las tribulaciones 
y persecuciones actuales a la Iglesia ca-
tólica. En el momento de dar la ben-
dición papal el templo catedralicio se 
hallaba abarrotado de público. 
Por la tarde en el templo de San Es -
teban, con una imponente asistencia de 
fieles, se celebró una función religiosa. 
E l Magistral pronunció el panegírico. 
En el Seminario, con asistencia del Obis-
po y de las autoridades eclesiásticas y 
numeroso público, se celebró una velada 
literaria en honor de la Inmaculada, que 
ha sido muy celebrada. 
E l comercio cerró medio día. Los ni-
ños no asistieron a las escuelas y mu-
chos estudiantes celebraron la festivi-
dad. 
Más fieles que otros años 
F E R R O L 8.—Los cultos religiosos en 
los templos se han visto más concurri-
dos que otros años, hasta el punto de 
no recordarse más afluencia de fieles 
que en el día de hoy. Millares de fieles 
entre los cuales figuraban las Hijas de 
María, han recibido la sagrada Comu-
nión. Después de los actos de la maña-
na, se ha dado la bendición con el San-
tísimo y a continuación el numeroso 
público que asistía a los actos ha he-
cho una sentida despedida a la Virgen 
Patrona de los abogados 
J A E N , 8.—En la catedral y en las 
demás iglesias se han celebrado solem-
nes cultos, a los que asistieron nume-
rosísimas personas. E l número de comu-
niones administradas ha sido muy ele-
vado. 
E l Colegio de abogados de ésta ha 
celebrado una solemne fiesta religiosa 
en honor de su Patrona. a la que asis-
tieron gran número de colegiados y mu-
chos fieles. Después tuvo lugar una co-
lecta para las atenciones del culto y 
clero. 
Día festivo 
L E R I D A , 8.—La festividad de la Pu-
rísima se ha celebrado en todos los tem-
plos con enorme concurrencia. 
L a Asociación de Estudiantes Católi-
cos celebró una comunión general en 
la iglesia de San Pedro y asistieron 
numerosos normalistas y alumnos del 
Instituto. 
E l comercio cerró a mediodía, y en 
los Bancos y despachos no se trabajó 
tampoco y la población ofrecía el as-
pecto de los días festivos. 
Los templos, insuficientes 
SALAMANCA, 8.—Con extraordina-
ria solemnidad se ha celebrado la fes-
tividad de la Inmaculada. Se han cele-
brado cuatro novenas simultáneamente 
en distintos templos y enorme concu-
rrencia de fieles. Hoy se distribuyeron 
numerosísimas comuniones en el gran-
dioso^ templo perteneciente á la anti-
gua Compañía de Jesús, que todos es-
tos días anteriores ha resultado insu-
ficiente para contener a los fieles. 
Una procesión 
P O N T E V E D R A , 8.—En todos los 
templos de la ciudad se han celebrado 
hoy cultos en honor de la Purísima Con-
cepción, con gran concurrencia de fieles. 
Varios miles de personas recibieron la 
comunión. E n la iglesia de Santa Ma-
ría terminó la novena de la Inmacula-
da con una procesión por las naves del 
templo, que estaban abarrotadas de fie-
les. 
A los centros de enseñanza han con-
currido muy pocos alumnos. E n algu-
nas escuelas no fué ningún niño. E n la 
Escuela Normal del Magisterio, que 
tiene matriculados más de 300 alumnos, 
sólo se dieron algunas clases. E n el 
Instituto también disminuyó mucho la 
asistencia de estudiantes. E l comercio 
cerró por la tarde. 
Las iglesias, concurridas 
SANTIAGO, 8.—Los cultos celebra-
dos en todas las Iglesias en honor de 
la Purísima Concepción se han visto 
concurridísimos. E n la Catedral ofició 
el señor Arzobispo, que dió la bendición 
papal a los fieles, que llenaban las na-
ves del templo. 
E l comercio ha cerrado sus puertas 
a primera hora de la tarde. E n los cen-
tros docentes fué casi nula la asisten-
cia a clase, pues a la del último curso 
de la Normal sólo concurrieron ocho 
alumnos; no asistió ningún escolar a 
las clases de los demás cursos. 
E n las Facultades universitarias ha-
ce días que no se dan clases. 
Diez mil personas en la 
Catedral de Sevilla 
S E V I L L A , 8,—A pesar del mal tiem-
po reinante, la fiesta de la Inmacula-
da se ha celebrado con gran solemni-
dad, siendo muchos los balcones que 
ostentan colgaduras. En la Catedral se 
celebró un solemne pontifical, en el 
que ha oficiado el Cardenal Ilundain. 
Al teminar se celebró solemne proce-
sión por el interior del templo, en la 
cual figuraban las riquísimas capas 
pluviales. E n el altar mayor ha sido 
colocado el altar portátil de plata de 
la Inmaculada, de Roldán. E l panegí-
rico estuvo a cargo del canónigo don 
Laureano Tovar. E l Cardenal Ilundain, 
una vez terminado el pontifical, dió la 
bendición papal. A los actos de la ma-
ñana se calcula que asistieron unas 
10.000 personas. 
Por la tarde hubo también solemne 
función religiosa con intervención de 
los "Seises", y ofició, asimismo, el Car-
denal Ilundain. 
A l terminar la misa de la mañana 
miles de fieles acompañaron al Carde-
nal Ilundain hasta el Palacio Arzobis-
pal. 
Con motivo de la festividad del día 
sólo se ha trabajado en los Centros 
oficiales, cerrando el comercio en su 
totalidad. 
Muchas comuniones 
U n muerto y un herido 
en un a traco 
Cosecheros, labradores, técnicos, 
E l Estatuto del Vino 
Tres individuos, pistola en mano, 
penetraron en la estación 
de Puig (Valencia) 
Resultó muerto un guardaagujas y 
herido el jefe de la estación 
ES ATRACADO UN VIAJANTE 
EN ZAFRA 
V A L E N C I A , 8.—Esta noche, a las 
nueve, en la estación de Puig, de la li-
nea del Norte, cuando es encontraban 
en el despacho del Telégrafo el jefe de 
la misma, Leopoldo Rubio y el guarda-
agujas Clotilde Martín, penetraron tres 
individuos pistola en mano. 
E l jefe de la estación comenzó a dar 
voces pidiendo auxilio y entonc|S los 
desconocidos hicieron varios disparos so-
bre los empleados del ferrocarril, a con-
secuencia de los cuales quedó muerto el 
guardaagujas y el jefe de la estación 
herido en el brazo derecho. Seguidamen-
te los asaltantes se dieron a la fuga. 
L a Guardia civil empezó a instruir di-
ligencias después de dar una batida por 
los alrededores, sin ningún resultado. L a 
citada estación de Puig está situada a 
trece kilómetros de esta capital. 
E l guardaagujas muerto deja cuatro 
hijos, el mayor de diez años. Interroga-
do el jefe de estación sobre lo ocurrido 
y fines que perseguían los atracadores, 
dijo que a éstos no les dió tiempo a exi-
girles dinero alguno, porque en cuanto 
los vió en la actitud en que penetraban 
en el despacho de Telégrafos comenzó a 
pedir auxilio, y después de hacer fuego 
contra él y el guardaagujas, se dieron 
a la fuga. Manifestó también que el 
dinero en caja apenas si llegaba a unas 
cien pesetas. 
Tienda desvalijada 
V A L E N C I A , 8.—En la calle de Pela-
yo y en el estanco situado frente a la 
Inspección de Policía del distrito del 
Mercado, en pleno día, fué desvalijado 
el cajón del establecimiento por un In-
dividuo que después se dió a la fuga 
tranquilamente. 
Viajante atracado 
BADAJOZ, 8.—En el pueblo de Za-
fra dos desconocidos armados de pis-
tolas salieron al encuentro de un via-
jante, al que quitaron la cartera con 
325 pesetas que llevaba. E l suceso ha 
causado alarma en el vecindario, por 
ser la primera vez que allí ocurre un 
caso semejante. 
Precauciones en varias 
provincias 
BADAJOZ, 8.—Durante toda la noche 
han prestado servicio de vigilancia en 
los centros oficiales y establecimientos 
públicos retenes de soldados, sin que se 
haya alterado la tranquilidad. Las au-
toridades han guardado absoluta reser-
va sobre las precauciones adoptadas. E l 
gobernador general ha aplazado su viaje 
a Madrid. 
.* * * 
C A R T A G E N A , 8.—Esta madrugada 
continuaron las precauciones en el arse 
nal y en los buques de guerra, asi como 
en los centros oficiales. L a tranquilidad 
es absoluta. 
templos en favor del Culto y los Se-
minarios se ha obtenido una importante 
cantidad. 
E l comercio no abrió por la tarde y 
la ciudad ofrecía el aspecto de día fes-
tivo. 
E n la Iglesia parroquial de la Mag 
dalena comenzó el novenario de la In 
maculada, organizado por las Hijas de 
María y asistió el Obispo vicario doc-
tor Rocha Pizarro, que ofició. Los fie-
les, entre ellos muchos hombres, llena-
ban el templo que estaba rebosante y 
muchas personas ni siquiera pudieron 
entrar. 
Día de fiesta 
TORTOSA, 8.—El día de la Purísi-
ma se ha celebrado en esta ciudad con 
el mismo esplendor que en años ante-
riores, viéndose las Iglesias llenas de 
público. E n fábricas y talleres no se ha 
trabajado. También se ha Interrumpi-
do el trabajo durante el día de hoy en 
las obras, oficinas públicas y en los 
Bancos y el comercio cerró al medio-
día. 
E n las escuelas nacionales y en el Ins-
tituto, se han dado las clases con esca-
so número de alumnos. 
E n iglesias y conventos se han cele-
brado solemnes cultos, con gran con-
currencia de fieles. En la Catedral se 
ha celebrado una Misa de Pontifical, 
en la que ha oficiado el Obispo de la dió-
cesis, doctor Bilbao, que pronunció una 
sentida plática y dió la bendición papal. 
Después de los actos religiosos se ha 
verificado una colecta Pro Seminario, 
recaudándose crecidas cantidades. 
£i concilio de Valladolid 
T O L E D O , 8.—La fiesta de la Inma-
culada se ha celebrado con toda brillan-
tez. E n las primeras horas del dia se 
distribuyerc-i Infinidad de comuniones. 
A las de la Catedral, asistieron nume-
rosos alumnos de la Academia Militar. 
En la función de la Catedral ofició el 
Dean don Polo Benito y predicó el ca-
nónigo magistral don José Rodríguez, 
fin la colecta verificada en todos los 
V A L L A D O L I D , 7.—Después de ser 
examinados detenidamente y aprobados 
por la Curia Romana las actas y decre-
tos del I I Concilio Provincial de la Ar-
chidiócesis de Valladolid, celebrado en 
julio de 1930 y haber confirmado su 
aprobación el Sumo Pontífice, mañana, 
fiesta de la Inmaculada Concepción, se-
rán promulgados por el arzobispo doc-
tor Gandásegui en el Boletín oficial ecle-
siástico. Este Concilio versó normas y 
preceptos en las enseñanzas, derechos y 
sanciones encuadrados en las lineas di-
rectrices vigentes en el derecho canó-
nico y concernientes a todos los dioce-
sanos de la provincia eclesiástica, clé-
rigos y seglares, individual y represen-
tativamente considerados en sus respec-
tivas profesiones y cargos. Las dispo-
siciones conciliares se contienen en 317 
decretos que constituirán una completa 
síntesis de la legislación eclesiástica en 
España. La obligatoriedad de las dis-
posiciones conciliares comenzará a los 
noventa días contados desde la fecha de 
la promulgación. 
Misa de pontifical 
ZARAGOZA, 8.—Hoy, como día de la 
Inmaculada, hubo en L a Seo misa de 
i Pontifical. Al final, el Arzobispo de la 
diócesis dió la bendición papal. E l tem-
Iplo estaba abarrotado de gente y otro 
; tanto ocurrió en las demás iglesias, 
'donde se repartieron numerosas comu-
¡niones. E l comercio, por la mañana abrió 
sus puertas, pero por la tarde cerró en 
isu totalidad y ofrecía la población el 
'aspecto de los diaa de fiesta. 
M O N D A R I Z A todo h a y , g u i e " g a n a 
Fuentes de GANDARA y TRONCOSO se va a aplicar con todo rigor. Adquiera la 2.* edición del Estatuto, puesta al al-
cance de cualquier inteligencia. Vuestro 
mejor consejero 133 páginas, 3 pesetas. 
Autor: Alfonso Madrid. Pedidos a Agen- Cj nCRIlTC « A l f n n S O X I 4 
cia de Distribución: Moratín, 49. Madrid. CL UlDHIL^ " / A i r o n s o • 
üiusuiv 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación sin operar y por electrocoagulaclón. Dr. MORENO MARTI. Honora 
ríos después del alta. F U E N CAR RAL, 16, antes 20. De 5 a 7. Teléfono 96801 
C U A R T O S I N M E J O R A B L E S 
Calefacción central, gas, 8, 6, 5 y 3 habitaciones, balcones volados, di-
ferentes precios. R O D R I G U E Z SAN P E D R O , 64. 
J O S E P K A T H I J O 
C U A D R O S 
A O L D U R A S E S P E J O S 
P L A Z A d e l A h Q E L 11. 
P a r a preparar un agna alcalina digestiva 
emplead siempre la ^ 
S A L V I C H Y - E T A T 
prodneto natural quo la hace agradable al paladar y 
una excelente bel.ida para régimen y para la mean. 
Facilité la digestión y evita las infecciones. Insnslituibla 
cotitra el nrtritismo, renma, diabetes, gota, etCv 
SEL NATUREL 
D O L O R D E C A B E Z A 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
S E L L O S D E R A F E R I N A P R I E T O . 
E n farmacias. LABORATORIO F E R N A N D E Z - P R I E T O . Fernando el Santo, 6. 
Sacerdotes: lean Dr. CARTON. "Decálogo de la Salud. Higiene. Alimentación". 
D E B I L I D A D 
['•¿1 A G O T A M I E N T 
VINO y JARABE 
D e s c h i e n s a la Hemoglobina 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
a la carne cruda, a los ferruginosos, etc — Da salud y fuerza. — PARIS. 
mmm 
Las terribles molestias de los pies, ca 
líos y durezas desaparecen completa-
mente usando sólo tres días el patentado C A L L O S 
U N G Ü E N T O M A G I 
No falla en un so-
lo caso. Pregunte a 
cuantos le han usa 
do y oirá usted ma-
ravillas. 
Pídalo en farmacias y 
flroguerfas, 1,50. Por 






l A y , q u é d o l o r ! 
Si padece es por que quiere, 
pues con un 
E M P L A S T O 
poroso americano de 
fieltro rojo del 
D r . W I N T E R 
desaparece 
d o l o r d e p e c h o , 
d e c o s t a d o , d e 
ríñones, d o r s a l e s 
d e l a s s e ñ o r a s , 
r e u m a , c i á t i c a , 
l u m b a g o , e t c . 
Exija esta marca 
en la cubierta de 
„ cada Emolasto. 
MARCA UOUTKAO* ^ . v. 
" E l Sábanas" ea hombre inteligente. 
Hace unos días "cazó" por la Dehesa 
de la Villa a tres desdichados. Entabló 
conversación con ellos y les convenció 
de que les haría hombres si se dejaban 
guiar por él. 
Se trataba de una chapucilla. Los 
dueños de un hotelito, enclavado en las 
afueras. Los tres "debutantes" entra-
rían en la casa y, mientras tanto, "el 
Sábanas" vigilarla. Luego, se reparti-
rían el producto del robo por partes 
iguales. 
Todo salió a pedir de boca. Se dió e< 
golpe y, a los dos días, se reunieron en 
un descampado los cuatro socios. "El 
Sábanas" hizo el arqueo. Poco después 
comenzó la discusión. 
—Bueno, tú. Las cuentas claritas. 
— Y tan claras. E l golpe ha produci-
do seiscientas pesetas. Seiscientas pese-
tas son mil cuatrocientos reales, que, 
repartidos entre cuatro, tocamos a quin-
ce duros. 
—¡Lo que sabe este tío! 
— A mí me parece que quedan cuatro 
duros de pico. 
—Nada de cuatro duros. Quedan sie-
te cincuenta, que, como han de ser pa-
ra alguno, creo yo que lo natural es 
que pasen a ser de mi pertenencia, pues 
para algo he sido el cerebro director, 
el estratega de la operación y, en este 
momento, soy el financiero del reparto 
Quedaron todos conformes. " E l Sába 
ñas" dió a cada uno sus quince duros 
quedó en avisarles cuando hubiese otro 
negociejo y los despidió con abrazos y 
frases de aliento. 
Cuando los perdió de vista, se dispu-
so a hacer un recuento del dinero que 
le había quedado. L a verdad era que e: 
golpe había dejado limpias mil trescien 
tas pesetas, y, luego, con la cuentecita 
que les había hecho, resultaba que... 
Se quedó helado, Un granuja de aqué-
llos le había robado todo lo que llevaba 
hasta una llave falsa y un par de 
guantes. 
Muerta por una camioneta 
Durante la mañana de ayer ingresó 
en el Dispensario de urgencia de la ca-
lle de Francos Rodríguez Joaquina Fon-
talba Yáñez, de cincuenta y nueve años, 
viuda, domiciliada en el número 10 de 
dicha calle. Cuando los médicos se dis-
pusieron a auxiliarla, comprobaron que 
había fallecido. 
L a víctima se disponía a cruzar la 
calle, cuando fué arrollada por la ca 
mioneta 51.416, que la llevó a rastra? 
varios metros. 
Según dijeron testigos presenciales, 
el vehículo llevaba enorme velocidad e 
iba por la mano contraria. 
Herido de dos puñaladas 
E n la Casa de Socorro del distrito 
del Centro fué asistido de heridas, qup 
fueron calificadas de pronóstico reser-
vado, Faustino Sánchez Cristóbal, de 
veinticuatro años, domiciliado en la ca-
lle de San José, número 17. Las heridas 
se las produjo, de dos puñaladas, en la 
calle de Peligros, Marcelino Lozano Ca-
longe. 
Se hiere con una cuchilla 
E n un taller de limpiabotas, estable-
cido en la calle de Toledo, número 70, 
al sacar de una funda una cuchilla de 
zapatero, equivocó la punta de la mis-
ma y al tirar en sentido contrario, se 
la clavó en el estómago Isidoro Rome-
ro Molina, de veinticuatro años. 
Fué trasladado al Equipo Quirúrgi-
co, donde calificaron la lesión de pro-
nóstico reservado. 
Se llevan dinero, jamones y 
embutido 
Felipe Benavente Tejedor denunció 
que de un establecimiento de su propie 
dad, sito en la calle de Zaragoza, nú-
mero 63, le han robado 1.800 pesetas, 
cinco jamones y una cantidad de embu-
tido que no precisó. 
Se cae en la calle 
E n la calle de Narváez se cayó casual-
mente Antonio García Sánchez, de cin-
cuenta y cinco años, domiciliado en la 
calle del Porvenir, número 14. Se produ-
jo lesiones de pronóstico reservado. Fué 
trasladado al Hospital Provincial. 
Atropellada por un automóvil 
Ayer por la mañana fué atropellada 
en la calle de Alcalá, frente a la Equita-
tiva, cuando cruzaba la calle, la domés-
tica Justina Canoira y Pérez de Var-
gas, de veinte años, que presta sus ser-
vicios en la calle de Sevilla, número 10. 
E l automóvil causante del atropello fué 
el 27.576, conducido por Francisco de 
la Paz Oliva. 
E n la Casa de Socorro fué asistida la 
muchacha de lesiones de pronóstico re-
servado. 
Denuncia por estafa 
Ramón Bercenas Moreno, denunció a 
Juan Rodríguez por estafa de 1.225 pe-
setas, importe de una partida de vino 
que le suministró y que ahora se niega 
a pagar. 
Mientras estaba ausente 
Daniela Rodríguez Arias, domiciliada 
en la calle del Marqués de Urquijo, nú-
mero 20, denunció que al regresar hace 
dos noches a su domicilio, se encontró 
violentada la puerta y notó la falta de 
1.125 pesetas, algunas alhajas y un apa-
rato de radio. 
Robo en una casa 
E n el domicilio de don José Román 
García, calle de Hortaleza, número 22, 
entraron unos ladrones que se llevaron 
700 pesetas que habla guardadas en un 
irmario. 
Un robo 
Moisés Hernández, denunció que, de 
una tienda sita en la calle de Buena-
vlsta, número 41, le han robado 800 pe-
setas y algunas participaciones de la 
Lotería de Navidad. 
Encuentran un cadáver 
E l comandante del puesto de la Guar-
dia civil del Pardo, comunicó que, ayer 
por la tarde, la pareja de servicio en-
contró en el sitio denominado «Campo 
de los Exploradores», próximo a Peña 
Grande, el cadáver de un hombre que 
no pudo ser identificado, porque no lle-
vaba documentos. Representaba unos 
setenta años. Junto al cadáver había un 
saco de bellotas. 
T r e s a u t o r e s d e l a t r a c o a l c o n d e d e 
R i u d o m s , d e t e n i d o s 
.eoonoc.dos. M ^ S a n d o v a ^ s e de 
e está al margen de estos sucesos. 
Un reportero que conocía a dicho indi-
viduo le Interrogó, y entonces los pe-
riodistas pudieron conocer que el lla-
mado "doctor Muñiz" confesó su par-
ticipación en el atraco de la calle de 
Santa Clara. Sandoval dijo que él ha-
bía sido el director del atraco, y pre-
tendió justificarlo, diciendo que pensó 
en atracar al abastecedor del Ayunta-
miento, don Agapito Blasco, porque es-
te señor abusaba de los pobres. Enton-
ces se puso en relación con Yagüe ,y 
después con Saavedra, el "Gafas" y E n -
rique García. Este le dió las tres mil 
pesetas que le correspondieron, y a los 
pocos días se trasladó en ferrocarril a 
Barcelona, donde permaneció hasta el 
mes de mayo. Desde Barcelona volvió 
a Madrid, y entonces se instaló en la 
casa número 1 de la calle de España, 
de Tetuán, domicilio de Juan Soria, a 
quien conocía por haber tenido relación 
con él en los Sindicatos a que ambos 
pertenecían. Sandoval entregó a Juan 
Soria, en calidad de préstamo el dine-
ro que tenia, y entre ambos hicieron 
varias obras en la casa. E l "doctor Mu-
ñiz" vivió en casa de Soria hasta el 
mes de octubre, en que ambos tuvieron 
una discusión y se separaron. Entonces 
Sandoval se fué a vivir con su madre 
a la calle del Amparo, número 24. 
Sandoval negó su participación en el 
atraco de E l Molar y dijo que llevaba, 
bastante tiempo sin trabajo y que co-
noció a Pablo González, a Rafael de 
Castro y Cipriano Mera en el local de 
un Sindicato. 
Pablo González, chofer del servicio 
público, que se encuentra hace mucho 
tiempo sin trabajo, declaró que conocía 
Sandoval por haberse visto con él al-
gunas veces en los Sindicatos, que cuan-
do los detuvieron se había encontrado 
con él y lo saludaba, lamentándose de 
la falta de trabajo. Negó que haya teni-
do participación en el atraco de E l Mo-
lar, y al preguntársele dónde pasó la 
noche, víspera del atraco al conde de 
Ríudoms, se encerró en un absoluto mu-
tismo. 
Rafael de Castro, que ha trabajado 
hasta ahora, en la imprenta de un perió-
dico de la noche, dijo que conocía a los 
otros dos detenidos por haberlos visto en 
la cárcel cuando él fué a visitar a unos 
compañeros que estaban presos. 
Dijo que no está afiliado a ningún 
pa-tido político, aunque milita en las 
filas de la U. G. T. 
Declaró que la noche antes del atraco 
salió del periódico como de costumbre, 
a las ocho de la noche. Fué a los loca-
les de un Sindicato, donde permaneció 
hasta las diez, y de allí a su casa, donde 
tenía un familiar enfermo y de la que 
no salió hasta las diez de la mañana 
siguiente. Dijo que del atraco del Molar 
dieron advertir que la pared circular se enteró por la Prensa. No negó que 
presentaba evidentes huellas de que, re- tuviese amistad con alguno de los de-
Las sospechas recaldas sobre el apo-
dado "doctor Muñiz" y los Individuos 
Pablo González y Ricardo Castro que 
le acompañaban al ser detenido co-
mo probables participantes en el atraco 
al conde de Rludoms han tenido plena 
confirmación. Ayer mañana, en los lo-
cales de la Primerp Brigada, compare-
cieron la servidumbre del conde y el 
chofer Hermenegildo Cruz, quienes han 
reconocido a los tres sujetos como auto-
res del atraco. Este reconocimiento ha 
sido tan terminante y definitivo que no 
hay duda respecto a que ya es un he-
cho el esclarecimiento del suceso de que 
fué victima el conde de Rludoms, no 
obstante la actitud de los detenidos de 
no confesar su participación en el he-
cho. 
Parece que se ha comprobado por me-
dio de las fichas dactiloscópicas y demás 
antecedentes que obran en los registro-
de la Dirección General de Seguridad la 
personalidad de los tres sujetos que hac 
sido detenidos últimamente, los cuales 
acusan una historia delictiva muy impor-
tante. 
E l llamado Pablo González es un ex-
perto conductor mecánico de automó-
viles, sujeto muy peligroso, como lo de-
muestra el hecho de que al ser sorpren-
didos por la Policía cuando estaban 
en una taberna de la Puerta de Ato-
cha, fué el único que sacó la pistola 
para atentar contra los agentes. Pa-
blo González ha sido reconocido por los 
comparecientes como la persona que se 
encargó de conducir el coche del con-
de de Rludoms en el que, como se sa-
be, huyeron los atracadores después de 
haber cometido el robo, y probablemen-
te es también la persona encargada de 
conducir determinado automóvil que ju-
gó algún papel en un suceso, cuyas con-
diciones y circunstancias se trata de 
averiguar. 
Hallazgo de treinta bombas 
Siguiendo instrucciones de la Direc-
ción general de Seguridad, los bombe-
ros se trasladaron ayer tarde a la huer-
ta que hay en la parte posterior de la 
casa número 1 de la calle de España, 
donde, como es sabido, durante estos 
últimos días se han realizado diversas 
excavaciones, por existir sospechas ve-
hementes de que en aquel recinto ha-
bía enterrado algo que la Policía juz-
gaba de sumo interés. 
Los bomberos procedieron inmediata-
mente a desecar el pozo que hay en-
clavado en la huerta, operación en la 
que invirtieron algunas horas. Termi-
nados estos trabajos, dos de los bom-
beros se dispusieron a descender has-
ta el fondo del pozo, cuya profundidad 
es de doce metros, y no habrían des-
cendido más de dos metros, cuando pu-
dentemente, se había llevado a cabo 
una obra de albañilería. Practicaron 
una excavación, y no tardaron en en-
contrarse ante una mina perfectamente 
horadada en la pared, en cuyo interior 
hallaron un saco que contenía treinta 
bombas de forma de pifia, al parecer 
cargadas. 
Del resultado de las diligencias prac-
ticadas se dió cuenta a la Dirección 
general de Seguridad, de donde orde-
naron el traslado de los artefactos a 
aquel Centro policíaco. 
Declaran los detenidos 
tenidos. 
A las seis y media de la tarde de 
ayer fué trasladado Felipe Sandoval de 
los calabozos de la Dirección de Segu-
ridad al edificio que ocupa la primera 
brigada, para ser sometido a un inte-
rrogatorio, el primero desde que fué 
detenido. 
E l señor Aparicio se negó a dar 
cuenta de la declaración del "doctor 
Muñiz". Los periodistas se pusieron al 
habla con un individuo que conoce ha-
ce tiempo a Sandoval, por haber con-
vivido con él en los Sindicatos, pero 
Los reconocen como 
atracadores 
Anoche comparecieron en la Dirección 
general de Seguridad los vecinos de San 
Agustín de Guadalix, Crescendo Blasco, 
Julián de Mingo e Isidro Ginés, quienes 
sin titubear reconocieron a los deteni-
dos Saavedra, González y de Castro co-
mo tres de los cinco individuos que iban 
en el "taxis" ocupado por los atracado-
res del conde de Ríudoms. Uno de los 
comparecientes dijo que Castro era el 
individuo que había pedido agua para 
echar al motor del coche y otro afirmó 
que Gonzalo era el que guiaba el coche, 
vestido con abrigo de uniforme. 
L a Policía hizo un registro en la ca-
sa de la calle de Amparo, 24, y allí 
encontró un revólver viejo y dos car-
gadores. En otro registro que hizo en 
casa de Pablo González se encontró el 
abrigo que éste vestía el día del atraco. 
E n sus declaraciones, estos tres de-
tenidos han incurrido en contradiccio-
nes. 
L a Carter ía Central 
E l jefe de la Cartería central nos rue-
ga la publicadón de la siguiente carta 
que ha dirigido al director de "Heraldo 
de Madrid": 
Señor director de "Heraldo de Madrid" 
Presente. 
Muy señor mío: En el periódico de su 
digna dirección, fecha 6 de los corrien-
tes, hemos leído una noticia referente 
a una carta urgente franqueada en Bar-
celona, el domingo y enviada, dice, el 
lunes por avión y que no fué en su poder 
hasta el martes a las cuatro de la tarde 
a la que nos vemos obligados a rectifi-
car. \ 
E n primer lugar, tenemos que desmen-
tir a la Compañía concesionaria del ser-
vicio Aero-Postal, ya que el domingo y 
limes no se verificó éste hasta el martes, 
que salió de aquella ciudad a las 13,15, 
llegando a esta a las 16,45. 
Estas dos suspensiones obligó a man-
dar por ferrocarril la correspondencia 
franqueada para el avión en Barcelona, 
durante esos dos días, saliendo en el 
expreso del lunes, que llegó a ésta en la 
mañana del martes, precediéndose a su 
distribución en el primer reparto y ha-
ciéndose entrega de la aludida carta en 
esa Administración a las 11,45. 
También ponemos en su conocimiento 
que, habiéndose personado ayer en esa 
oficina un inspector de esta Cartería, 
para hacerle personalmente estas acla-
raciones, no quiso recibirle el señor Ca-
banillaa, que en funciones de redactor-
jefe se encontraba en esa Redacción, lo 
que lamentamos muy de veras, por tra-
tarse de un señor que fué cartero hasta 
el año 1926. 
No dudando, en bien del prestigio de 
esta Cartería, dará publicidad a la pre-
sente rectificadón, queda suyo afectí-
simo s. s. q. e. s. m., Justo Nogales." 
Madrid, 8 diciembre 1932. 
L a Cámara ir landesa 
L O N D R E S , 8.—Comunican de Dublin 
al "Times" que la Cámara ha aplazado 
sus trabajos hasta el; día primero del 
próximo febrero. 
Todo el pueblo asiste al 
entierro de una monja 
L A CAROLINA, 8.—Ha fallecido en 
esta ciudad sor Victoria Silva Bon, a 
los setenta años de edad y cuarenta y 
cinco de profesión en la Congregación 
de las Hijas de San Vicente. Aquí es-
tuvo al frente del Hospital de San 
Agustín desde 1900, y el año pasado 
se le impuso por el Gobierno la Me-
dalla del Trabajo, por su labor meri-
toria. Esta monjita gozaba de gran es-
timación entre el pueblo, que ha pa-
gado de manera grandiosa tributo a 
los favores de tanta caridad. Sin dis-
tinción de clases, el pueblo en masa 
acudió al entierro. E l comercio cerró 
también sus puertas. Al cementerio lle-
gó una manifestación de más de tres 
mil personas. No se ha conocido aquí 
manifestación de duelo más grande, a 
pesar de que la lluvia que caía pudo 
estorbar los actos. 
ESCRITO DEL ARZOBISPO OE SEIÍILU 
H U E L V A , 8.—El Cardenal Arzobis-
po de Sevilla ha dirigido al gobernador 
de la provincia un escrito en el que 
protesta del impuesto sobre el toque de 
campanas acordado por los Ayunta-
mientos de algunos pueblos de la pro-
vincia. E l gobernador ha manifestado 
que se limitará a hacer cumplir la ley. 
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L A P I Z T E R M O S A N 
Para toda clase de dolores 
No ensucia: No tiene mal olor: No Irrits 
MADRID.—Aflo XXU.—Núm. 1.1*1 
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Yleraes 9 de diciembre de 1932 
Í Í L n n ^ q ^ 0 nÍngUna i m P 0 r t a ^ i a , dice el jefe del Go-
bierno. Se un.f .cara el s i s tema de a d m i n i s t r a c i ó n y 
e x p l o t a c i ó n de los ferrocarriles 
A las once y media de la mañana que-!dir¡e-lr^e al Pr>hUrno » . ^ - . L • 
d6 reunido el Consejo de Ministros' e „ ' ^ i n a u g u r ó ayer COP gran COnCU-
t l ^ J ^ T ^ f J í í í ^ t e 61 3€ntido de « s t ^ un plan or-de la República. L a reumón duró hastalgánico de construcciones 
las dos de la tarde y a esa hora todos Los diputados asistentes ofrecieron su 
los ministros, a excepción de los de Es-
tado, Hacienda y Agricultura, abando 
naron el Palacio Nacional. 
E l Presidente del Consejo hizo las si 
g-uientes manifestaciones: 
rrencia de públ ico 
mis idn0^ nflHT:d.ÓtCOnStÍtUir ? ' ^ t o S S U ^ Ĵ S contiene;el articulo; titu: 
misión de parlamentarios, compuesta. ción Popular de la barriada de Cuatro lado ^^'dftdes de Espafta", otra par-
- traducimos a continua-
Un articulo del corresponsal del 
<4Times" sobre la s i t u a c i ó n pre-
sente en nuestro p a í s 
Además de la parte transmitida, en 
extracto, por las agencias telegráficas 
de un articulo del corresponsal del "Ti-
mes", en el que se enjuiciaba la situa-
ción administrativa y económica de 
T R I B U N A L E S 
Pleito sobre divorcio en el T r i -
bunal Supremo 
E s c u e l a s y m a e s t r o s ' U n a c o n f e r e n c i a d e d o n 
V í c t o r P r a d e r a Concurso. — Vacantefl por resultas de 
concursos de traslado las plazas de pro-
fesores de Historia Natural en las Es-
cuelas Normales de Alava, Almería, La* 
Palmas, Orense, Pontevedra, Melilla, Te-
ruel y La Laguna; la de Geografía en la? 
de L a Laguna y Lugo; de Matemáticas, 
en las de Jaén, Laa Palmas, Lugo, Meli-
lla y Orense; la de Labores, en las de 
de Pablo Iglesias, número 15, se ha-
llaba a esa hora atestado de público, 
aunque solamente se admitían los afí-
por lo pronto, por los señores Cornide,!caminr 
Tenreiro y Becerra, por Galicia; seño-
res Aramburu, Solá, Santander y Mu-
— E l Consejo no ha tenido ninguna ñoz- Por Cádiz y San Fernando; seño-
importancia. Ha habido mucha firma de res Rizo. Ruiz Funes y Navarro, porlu ^3 corresnondientes 
g S i Ü ? T V ^ r 6 1 1 1 6 de ,a R u ^ r i ; n ^ 0 " 8 ^ Al0nS?- Rebo"0- ^ s e T r T e í n k n d ^ H e r S , " p ^ República la situación política en el in- ^ z de Villa por Santander; señores dente M centro, pronunció breves pa-
v S f ™ ^ hCS y POr Bilbao-labras, enumerand¿ las vicisitudes 
y señores Martínez y Menéndez. por As-:que se había atravesado hasta llega 
terior y en el exterior. E l señor Zulue-
ta—agregó el jefe del Gobierno—mar-
cha esta semana a Ginebra, y dió cuen-
ta de los puntos que ha de tratar en la 
Sociedad de Naciones. No ha habido na-
da de política. 
—¿Se han ocupado ustedes del pro-
yecto del Tribunal de Garantías consti-
tucionales?—le preguntó un periodista. 
—No habla por qué traerlo a este/ 
Consejo. E l proyecto quedó aproba-
do anoche; se pondrá en limpio y se lle-
vará al Consejo de ministros de maña-
na para dar cuenta de él al Gobierno en 
pleno y podrá leerse en el Parlamento 
la próxima semana. 
También hemos tenido un cambio de 
impresiones sobre la situación de orden 
público y se ha apreciado que es tran-
quila, pero no puedo bombardear los ru-
mores que siguen circulando. 
Los señores Zulueta, Carner y Domin-
go abandonaron el Palacio poco después 
e interrogados acerca de la reunión, el 
ministro de Agricultura contestó: 
—Hemos tratado de cosas de carác-
ter comercial que afectan a los tres mi-
nisterios: son tratados de comercio y 
algunas cosas que han de perfilarse con 
AJemanía e Italia. 
• • « 
Según nuestras noticias, en el Consejo 
dló cuenta el jefe del Gobierno del sentí-
do y orientación dados al proyecto d« 
Tribunal de Garantías. Aunque di este 
asunto se trató ya ampliamente en un 
Consejo anterior, presidido por el señor 
Alcalá Zamora. 
También se habló, aunque someramen-
te, del asunto de la Telefónica, exponien-
do el estado en que se hallan las nego-
ciaciones entabladas. 
te critica que 
ción. Dice asi: 
"No puede decirse que se haya pro-
gresado en el aquletamiento de la opi-
nión pública. Aun haciendo concesio-
nes, por las circunstancias que obliga-
ban al Gobierno a protegerse a sí mis-
mo por todos los medios, existe abun-
P fldante prueba de que la arbitrariedad 
T a es bastante desolador lo que la 
prosa de la vida empaña, aun las co-
sas que están llenas de poesía; ya es 
bastante lo que la bestia que todos lle-
vamos dentro estropea los planes del|Jaén, La Laguna y Las Palmas; la de 
ángel que también nos acompaña, para Física y Química, en Melilla y Orense; 
que todavía ae quiera aumentar el mal, 1* de Historia, en Lugo, y la de Pedago-
ofreciendo a estas cosas tristes del vl- ^ - en Vizcaya. Y vacantes, asimismo 
. " tt CI'iaa " f ..,,,10 como consecuencia de las jubilaciones úl-
v.r ocasión de sonoras y espectacula- tlmamente acordadas ,a9 de Geografía. 
res publicidades. en La Corufta, Madrid y Palencia; Ma-
No todo en el matrimonio es decir- te<náticas en cuenca, Huelva y Madrid; 
se cosas a lo idílico. No todo en la fa- Física y Química, en Segovia; Historia, 
milia es digno del "santuario donde la i en la de Madrid, y la de Lengua y Lite 
S O B R E E L T E M A "INICIACION 
T R A D I C I O N A L I S T A " 
turias. I ° " V " T Á ° T V * V T " ^ """^ "iba sustituido al respeto por la justicia. 
E l presidente d. la Cámara O t i m \ ^ ^ ^ ^ ^ r d l d e > U e fl*Urtt4 tan ampliamente en el 
de Comercio de Madrid, señor Salga-
e 1 08 los aniiad03 E l vergonzoso apéndice a una Constitu-
ción liberal, que es la ley de Defensa 
Gil Robles de ia República, ha demostrado una 
en-
las 
do, ofreció la colaboración de la 
tidad que preside y la de todaa 
Cámaras de Comercio de España. 
Intereses de la M o n t a ñ a 
L a s elecciones parciales 
En el Consejo de hoy es probable que 
los ministros se ocupen de fijar la fe-
cha para las elecciones parciales que se 
han dé celebrar para cubrir las vacan-
tes de diputados a Cortes. También se 
determinará el procedimiento electoral 
que se ha de seguir. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
L a e x p l o t a c i ó n de los 
Ha llegado a Madrid una Comisión 
de Reinosa, integrada por el alcalde, 
señor Arrozamena; abogado don Adol-
fo de la Peña, un representante de la 
Constructora Naval y el presidente de 
la Cámara de Comercio, para gestionar 
varios asuntos locales. 
Trataron de conseguir una subven-
ción de 15 o 20 mil pesetas con destino 
a la Bolsa de Trabajo de la localidad, 
a fin de poder dar trabajo a loa pa-
rados que no pueden ser colocados en 
la Constructora. 
También se encuentra en Madrid otra 
Comisión montañesa de Torrelavega, 
compuesta por el alcalde, señor Anolle-
da; don Francisco González y el pre-
sidente de la Cámara de Comercio, que 
vienen a gestionar, entre otras cosas, 
un paso a nivel por la parte Norte, del 
que está muy necesitada Torrelavega, 
y la canalización del río del Cristo. 
Procedimiento especial para 
a aquel distrito. 
las evasiones de capital 
ferrocarriles 
E l ministro de Obras Públicas ha fir-
mado la siguiente orden: 
"Provistas ya las siete Comisarías del 
Estado en los ferrocarriles, es Indispen-
gable que los comisarios acometan con-
juntamente el estudio de algunas cues-
tiones que afectan a todas las Compa-
ñías. Uno de esos problemas de carác-
ter general que pueden considerarse más 
urgentes es unificar el sistema de ad-
ministración y explotación para poner 
fin a la actual hetereogeneidad de pro-
cedimientos que constituyen inextrlnca-
ble y dañosa maraña. Por lo expuesto se 
ordena: 1.* Los comisarios del Estado, 
oyendo a las Compañías, procederán al 
estudio de un sistema único de adminis-
tración y explotación de los ferrocarri-
les, sistema unificado que habrá de es-
tablecerse en todas las Compañías in-
tervenidas por los comisarios. 2.* E l es-
tudio de unificación «e hará a base de 
tres grandes divisiones: una administra-
tiva, otra comercial y otra técnica. 3.» La 
propuesta de los comisarios deberá ser 
elevada al ministro de Obras Públicas 
antes del 31 de enero de 1933." 
T r e s nuevas C o m i s a r í a s 
Los actos y omisiones de cualquier 
clase que infrinjan o perturben los pre-
ceptos dictados, o que se dicten, para 
regular las funciones atribuidas al Cen-
tro Oficial de Contratación de Moneda, 
estarán sometidos, en todo caso, a la 
legislación especial sobre contrabando y 
defraudación. 
Queda facultado el Gobierno para 
continuar encomendando a un Juzgado 
especial, la jurisdicción para conocer de 
esta clase de hechos. Incoando los co-
rrespondientes sumarlos que, una vez 
conclusos, deberá elevar a la Audiencia 
de Madrid. Dicho Juzgado, siempre que 
se trate de hechos punibles comprendi-
dos en las disposiciones relativas al cam-
bio de moneda, evasión de capitales y, 
en general, a todas las comprendidas 
en el Decreto d€ 29 de mayo de 1931 y 
disposiciones referentes al Centro de 
Contratación de Moneda, no vendrá obli-
gado a cumplir lo establecido en el ar-
tículo 118, párrafo segundo del vigente 
decreto-ley sobre contrabando y defrau-
dación de 14 de enero de 1929, ni será, 
por tanto, requisito previo ni entorpe-
cedor de la marcha del sumario que se 
Incoe, las declaraciones atribuidas a las 
Juntas administrativas por el número 
tercero del artículo 99 de dicho decre-
to-ley, todas las cuales, en cuanto fue-
re menester en esta clase de delitos, se-
rán hechas en su día en la sentencia 
definitiva. 
E n todos los casoa en que los he-
chos a que esta ley se refiere no revis-
tan caracteres de delito, sino de falta, 
y asi se declare por la autoridad judi-
cial la competencia para su conocimien-
to y corección, corresponderá únicamen-
te a la Junta administrativa que se 
constituye en la Delegación de Hacien-
da de Madrid, que también tendrá para 
este efecto jurisdicción en toda España. 
Cuando dicha Junta haya de reunir-
se se sustituirá el vocal Vista con el 
Por el ministerio de Obrajs públicas 
se ha dispuesto la formación de tré« Co-
misarías para las Empresas que explotan 
pequpfias líneas ferroviarias. 
Estaa Comisarías abarcarán la siguien-
tes Empresas: 
Zona Norte.—Mollet a Caldas de 
Montbuy, Flassá a Palamós, Olot a Ge-
rona, Manresa a Berga, Santander a Lla-
nes (Cantábrico), Arriondas a Covadon-
ga. Astillero a Ontaneda, Amorabieta, 
Guernica y Pedernales, Zumárraga a Zu-
maya (Urola), San Sebastián a la fron-
tera y Hernanl (Sociedad Explotadora 
de Ferrocarriles y Tranvías), In'm a El i -
zondo (Bldasoa), Pamplona Aolz-San-
güesa ( E l Irati), Haro a Ezoaray, Cala-
horra a Arnedillo (Ferrocarril eléctrico). 
Cortes a Borja, Sádaba a Gallur, Pam-
plona a Lasarte. 
Zona Centro.—Torralba a Soria, VI-
llacañas a Quintanar de la Orden, Arga-
masilla a Tomelloso, Secundarios de Caa-
tilla, Valladolid a Medina de Rioseco. 
Utrillas a Zaragoza, Cercedilla a Nava- micoS del Estado, sé hallen interveni-
cerrada, Madrid a Aragón, Ferrocarrilés |¿as p0r comisarios gubernativos, darán 
de Mallorca, Palma a Soller, Consell a preferencia para el ingreso al servicio 
de las mismas, a los huérfanos de fe-
rroviarios fallecidos en activo. 
Cuando el ingreso se realice median-
collar a Guadalquivir, Condado de Huél-Ite oposición, se reservará para los huér-
profesor mercantil dependiente del s e ^ nentemente obrera 
vicio de Inspección del Centro Oficial 
de Contratación de Moneda. 
A continuación pronunció un breve 
discurso el presidente de la Junta de 
gobierno de Acción Popular, señor Gil 
Robles. Hizo notar que Acción Popular 
quiere hacer honor a las dos palabras 
que constituyen su denominación. Por-
que esa acción no puede detenerse en 
ningún momento en su marcha; ni re-
crearse en sus triunfos; ni amilanarse 
por los fracasos. Estos nos servirán de 
lección y aquéllos de estímulo, para no 
cejar en un momento en la tarea em-
prendida. Quiere, además, ser eminen-
temente popular, pero tomando la pa-
labra «pueblo» en su amplía, total y 
cristiana acepción, de todas las clases 
sociales, cuyos hermanos buscan, en 
nombre de principios e ideales, una 
eterna justicia, frente a la lucha de cla-
ses, que ya ni los mismos socialistas 
se atreven a confesar y que no es más 
que ataques violentos de pasiones y 
apetitos. Acción Popular, nutrida de es-
píritu cristiano, quiere levantar una 
bandera de justicia. 
Hay dos clases de democracia. L a de-
mocracia que significa el poder del pue-
blo; pero hay otra más importante que 
es la democracia como gobierno para 
el pueblo, para buscar su mejoramiento, 
su elevación espiritual y moral. Por eso, 
este Céntro de barriada no debe limi-
tarse a una labor política en estricto 
sentido, sino que debe realizar una ele-
vadísíma función social en orden a la 
cultura y en orden a la asistencia so-
cial. 
Acción Popular no tiene fuerzas su-
ficientes en los organismos del Gobierno 
para imponer una política de remedio 
del paro forzoso, por eso hoy tiene que 
limitarse a atenuar sus efectos en la 
medida de lo posible, mediante obras de 
asistencia social, que si en un aspecto 
pueden considerarse como obras de ca-
ridad, encierran en el fondo un gran es-
píritu de justicia distributiva. 
E l Centro de Cuatro Caminos va a 
realizar esa labor cultural y de asisten-
cia social con gran generosidad y espí-
ritu de justicia, remediando él mal allí 
donde se encuentre sin mirar las ideas 
políticas del que la necesite. 
Concluyó declarando inaugurado el 
Centro y anunciando un curso de con-
ferencias en el que tomarán parte los 
señores Montes, Ceballos. Laborda, etcé-
tera, etc., y la próxima apertura de 
clases gratuitas y la preparación de un 
dispensario médico-farmacéutico. 
Durante el acto reinó gran entusiasmo. 
E l local 
religión, después del templo, tiene sus 
más profundas, dulces y eficaces ma 
nifestaciones". 
Así. con ocasión de un recurso de re- EsS.Yela: Normal .1*?.citada!.pla^s/ 
visión de sentencia dictada por la Au-
diencia de Alicante en pleito sobre di-
vorcio, oían ayer los magistrados de la 
sala primera del Tribunal Supremo y 
el público, no escaso, pese a la festi-
vidad del día, que acudió a escuchar al 
catedrático de la Central don Eloy 
Montero—abogado recurrente—el rela-
to de incidentes conyugales, muy pe-
irresistible tentación de pasar por enci-
ma de la ley, por las facilidades que 
da a la autoridad. Cubiertos por el vo-
to de las Cortes, los ministros ejercen queños. muy prosaicos. Que si el ma 
rldo era cicatero; que si daba sólo dos 
duros para la compra y, en cambio, 
para si, quería cosas especiales, como 
por ejemplo, un ponche que habían de 
tenerle dispuesto todos los días; que si 
un día dijo: "pues sí no hay para más, 
coméis potaje"... 
Antes, se sometían estas cosas, y 
otras más graves, al tiempo, gran doc-
Casares Quíroga. el marqués de Este'- tor que tantos males cura. Y no sa-
lían de un círculo respectivo y almo-
hadillado de intimidad. 
Ahora se llevan a los Tribunales; se 
entrega a curiales, jueces, procurado-
res y abogados, el cuerpo enfermo del 
matrimonio; se airea sin pudor lo más 
delicado; se queman las naves de una 
reconciliación que habría de venir cuan-
con amplitud el poder dictatorial. 
Asi mantiene España, una vez más. 
su reputación de originalidad, dando 
al mundo el espectáculo de hombres 
que se llaman a sí mismos liberales, pe-
ro continúan practicando, precisamen-
te, los métodos de un dictador. Debe 
recordarse también que, comparado con 
los esfuerzos de los señores Azaña y 
lia fué un déspota singularmente be-
névolo 
Personas sospechosas de actividades 
en conexión con la revuelta de agosto 
han sido privadas de todos sus dere-
chos como individuos. Fueron encarce-
lados y permanecieron en la cárcel se-
manas, o meses, hasta que plugo a l a s | — p ^ m e r A m e n t o del 
autoridades interrogarlas Si eran ino-!ch degcendiese de temperatura, 
centes no había reparación. Los penó- „ , . . . . 
E n el caso que inspira esta cróni-
ca, los magistrados de Alicante, ante 
la endeblez de las causas alegadas, han 
previsto esa reconciliación y han te-
mido estorbarle el paso. Por eso no 
han accedido al divorcio que la mujer 
• les pedía y han acordado sólo la se-Un diputado declaró recientemente en, ra^ón ¿ n uno de los considerandog 
las Cortes que de 5.000 detenciones he- de Mta sent<mcia> lo8 juzgado. 
chas desde el ultimo agosto, sólo 137, r€g ^ Alicante su esperanza en la vir-
dicos fueron suspendidos a docenas, por 
días, semanas o meses. Se ha infringí-
do la independencia judicial por la Ju-
bilación de magistrados, personas pues-
tas en libertad por los jueces eran de-
tenidas de nuevo por orden superior 
fueron seguidas de proceso. 
Siguiendo los planes de Azafia, el ex-
ceso de oficiales del Ejército fué invi-
tado a retirarse voluntariamente con 
el sueldo Integro. Los sacerdotes de la 
Iglesia establecida, han sido meramen-
te echados, suprimiendo la mitad del 
Presupuesto eclesiástico el año último, 
y la otra mitad en este año. Diplomáti-
cos y magistrados han sido retirados 
sin respeto para las normas adminis-
trativas consideradas hasta el presen-
tud terapéutica de ésta. 
Sin embargo, el buen propósito de es-
tos jueces—decía don Eloy Montero— 
puede verse frustrado, ya que ese di-
vorcio que no se concede porque faltan 
causas bastantes a justificar su existen-
cia, podrá existir, aunque los jueces de-
claran que no hay razones para que 
exista, ya que en virtud del artículo 39 
de nuestra fiamante ley del Divorcio, 
"se dictará sentencia de divorcio a pe-
tición de cualquiera de los cónyuges 
te como inviolables. E n contraste con cuando hubieren transcurrido tres año? 
la tranquilidad de que disfrutaban los E9 decir, que basta el transcurso de 
republicanos bajo la Monarquía, el te- tres años para que tenga razón para 
mor y el resentimiento penetran en los 
servicios civiles. 
Hay continuos rumores de una nue-
va conspiración. No puede concebirse 
mayor locura, desde el punto de vista 
de los intereses conservadores. De fuen-
te muy autorizada puedo decir que el 
Rey Alfonso desaprueba firmemente la 
violencia, como medio de atacar a la 
pedir el divorcio quien los Tribunales 
han hecho que no la tiene. 
¿No es cosa de evocar aquí el es-
píritu soberbiamente claro de aquel 
gran hombre público que se espantaba 
viendo poner al Estado sus manazas 
como de oso en cosas tan delicadas 
como la sutil maquinaria de un reloj? 
Don Eloy Montero, sacerdote ejem-
Terminados los discursos, los asisten-
tes visitaron el Centro, que está admi-
rablemente montado. Aparte del salón 
de actos, tiene numerosas clases para 
adultos y clases de mecanografía, ta-
quigrafía, lecciones de corte para seño-
ritas, etc., etc. Hay además un bar a 
cia. Las circunstancias ponen muchos 
triunfos en la mano de los conservado-
res, sí esperan su hora y se organizan 
para el día de las elecciones generales. 
Pronto hará un año que la Constitu-
ción se votó. E n un discurso en Valen-
cia, antes de ser Presidente de la Re-
pública el señor Alcalá Zamora, decla-
, ró que la República tenia oue ser para precios sumamente económicos para el; to^s los 0 fraqca8ar EPgta9 
rectas palabras están en contraste con 
República. E l Rey entregó su Trono piar, catedrático doctísimo, ahora incor-
para evitar el derramamiento de san- porado con todos sus prestigios al oficio 
gre. Su consejo actual a los que le 8l-|de abogado, no quería dar ninguna lec-
guen tiene por esto mayor consisten-1 ción de moral, pero recordaba a los se-
ñorea magistrados, cuanto en sus ma-
E n el Céntro de la Sección Tradido-
nalista Femenina pronunció anoche una 
conferencia don Víctor Pradera sobre 
"Iniciación tradicionallata". Con el ora-
dor presidieron el acto la marquesa de 
Cartagena, condesas de Rodezno y de 
Vigo, y señora Fernández de Bobadilla. 
Entre los asistentes figuraban loi 
diputados señores conde de Rodezno y 
Lamamié de Clairac. 
Antes de comenzar la conferencia, un 
grupo de obreras entonó una salve en 
honor de la Inmaculada, cuya imagen 
„ presidía el acto. 
E l plazo concedido es de veinte días r _ . „ . A Í ^ * * 
naturales, a partir del de ayer, en que se! Don Víctor Pradera comienza d cien-
publicó en la "Gaceta". do que hay un hecho que prueba ia in-
ratura españolas, en ambas Normales de 
Madrid, se anuncia a concurso previo de 
traslado entre profesores y profesoras de 
E l orden de preferencia para la reso-
lución de estos concursos será el de cos-
tumbre, si bien advierte la orden de la 
Dirección general de Primera enseñan-
za que, en atención a la conveniencia (?) 
de que en cada Escuela Normal quede 
establecida la debida proporción entre el 
número de profesores y el de profeso-
ras, el Consejo Nacional de Cultura ten-
drá en cuenta esa especial circunstancia 
para cada una de las propuestas que ha-
ya de formular. 
Asociación de Maestros de las Escue-
las de Madrid.—Esta Asociación celebra-
rá Junta general extraordinaria en su 
domicilio social, plaza de la Independen-
cia, 9, mañana, sábado, a las cinco de la 
tarde, en primera convocatoria, y a las 
cinco y media, en segunda. 
E n la última Junta celebrada se to-
maron, entre otros acuerdos, el de hacer 
constar en acta el sentimiento de la Aso-
ciación por la muerte del Ilustre maes-
tro de Madrid y gerente de " E l Magis-
terio Español", don Ezequiel Solana; el 
que los maestros nacionales de la pro-
vincia y los municipales de Madrid pue-
dan constituirse dentro del seno de esta 
Asociación. Asimismo se aprobaron las 
gestiones realizadas por la Directiva y 
las cuentas presentadas por la Tesorería. 
C a j a d e A h o r r o s P o p u l a r 
PAGO D E R E I N T E G R O S 
Los poseedores de títulos que vencen en 
el presente mes pueden proceder a la 
cancelación o renovación de los mismos 
sin esperar a su vencimiento. 
MONTERA, 12, P R I M E R O S 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
ANTIGÜEDADES 
Precios marcados. Grandes rebajas. 
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exclusivo servicio de los socios. Sola 
mente con el anuncio del Centro han 
sido muchas las personas que se han 
dado de alta en aquella barriada, emi-
L a Junta de gobierno de Acción Po 
pular proyecta la creación de nuevos 
la política que sigue el Gabinete. Ha-
blando en Vitoria, una fortaleza con-
servadora, el señor Alcalá Zamora hi-
zo recientemente, en tono apasionado, 
el siguiente llamamiento: que vengan 
nos está la suerte de la familia, base 
de la sociedad. 
E l señor Serrano Batanero, m con-
trincante, buen hilvanador de palabras, 
que informaba por vez primera en su 
larga vida de profesional, ante la Sala 
de lo civil del Supremo, enfrentó a la 
sobria advertencia del maestro de la 
Central, la tragedia de los cuerpos uni 
dos y las almas dispares. 
Y en la réplica, el catedrático de De-
recho canónico, nos habló de que todas 
las grandes instituciones necesitan de 
víctimas para subsistir. Pídelo la pa 
tria y hasta la vida hay que darle. Quien 
se embosca es un traidor. También el 
amor pide sus víctimas. Frente 4 la 
egoísta exaltación del Yo, la bendita ab-
negación, de quien por la familiá, de 
quien por loa hijos se olvida de si y sabe 
sufrir. 
felicidad de los tiempos presentes, y es 
la necesidad de que la mujer se vea 
obligada a prepararse políticamente. No 
sostengo—dice—que sus derechos sean 
menores que los del hombre: sólo afir-
mo que son diferentes. Antes la mujer 
ejercía una función tan política como la 
que puedan realizar loa Parlamentos, 
consistente en educar a los que hablan 
de Ir a la liza política, pero la ejercían 
en el hogar, respondiendo a una verda-
dera división del trabajo social. 
Pero hoy la mujer se ve necesitada de 
intervenir en la vida pública para hacer 
una labor de apostolado político y reli-
gioso, porque el mundo se muere a cau-
sa de las aberraciones que se registran 
en uno y otro orden. Por eso es preciso 
que la mujer se vaya formando en las 
disciplinas políticas que no conoce, no 
por falta de inteligencia, sino por haber 
vivido apartada de ellas. 
Define a España como una nación In-
divisible y no como un mosaico de pue-
blos. E l vínculo que una nación supone 
puede ser o el de la unidad de una cul-
tura superior, o bien el de una misma fs 
religiosa. 
E n la constitución de la nacionalidad 
española se dan fuertemente ambos fac-
tores y, muy especialmente, el segundo. 
"España—dice—ha sido hecho por la Re-
ligión católica y para la Rellclón cató-
lica". Asi lo comprueban nuestra Re-
conquista y nuestra epopeya en Améri-
ca. Por eso no es cierto decir que en un 
momento España ha dejado de ser ca-
tólica. Una nación no es una sola ge-
neración, y menos aún, un momento efí-
mero de la vida de ésta. Cuando sea 
cierta aquella afirmación, en último tér-
mino "no es España la que se ha hecho 
anticatólica, sino que es una generación 
que ha querido hacerse antiespaftola". 
(Ovación.) 
Critica el sistema constítucionalista y 
afirma que la verdadera Constitución 
ha de consistir en la traducción al len-
guaje humano de lo que la historia nos 
revela como propio de un pueblo. 
Hace la apología de la tradición y 
afirma que sin ella no serla posible él 
progreso. Se ha de recoger el "saldo 
útil" que dejen las generaciones prece-
dentes para transmitirlo, perfeccionado, 
a las futuras. 
Afirma que no se debe hablar de ía 
indiferencia de las formas de Gobierno 
y que el Tradicionalismo es sinceramen-
te monárquico. 
Termina diciendo que la salvación de 
nuestra sociedad sólo será posible me-
diante el triunfo de los Ideales tradicio-
nalístas. 
Al terminar su conferencia el seflór 
Pradera fué aplaudido con entusiasmo. 
E n los sumarios que se incoen por el Centros de distrito, con objeto de que a !* ,a República todos los que aun están 
Juzgado especial, será requisito indis-Ifinales del año 1933 haya en todo Ma-j ru^ra' Parque la República significa res-
pensable que ae aporte a los mismos, !drid unos quince Centros de esta natu-|Pe^0 Para todas la9 creencias y liber 
informes del Centro Oficial de Contra 
tación de Moneda, en los que se expre-
sé en cuáles de sus disposiciones prohi-
bitivas o que requieran previa autori-
zación de dicho Centro, se encuentran 
comprendidos los hechos que se persi-
guen. Loa referidos informes habrán de 
aportarse durante la instrucción suma-
rial en todo caso antes de dictarse por 
el Juzgado el auto que declare conclu-
so el sumarlo. 
Lo establecido en esta ley será de 
inmediata aplicación en todos los su-
marios instruidos por los hechos a que 
la misma se refiere y cualquiera que 
aea el estado de su tramitación. 
P r o t e c c i ó n a los fu iér fanos 
raleza. 
Hoy, conferencia dei 
Royo Villanova 
de ferroviarios 
L a conferencia del cursillo organiza-
do por Acción Popular, que se celebra-
rá hoy, día 9, en el local social, Alfon-
so X I , 4, está a cargo del diputado se-
ñor Royo Villanova, y versará sobre el 
tema "La unidad nacional". 
Empezará a las siete y treinta de la 
tarde. 
Reunión para m a ñ a n a 
Mañana sábado, diu 10, a las siete y 
media de la tarde, tendrá lugar en el 
domicilio social de Acción Popular, Al-
fonso X I , 4, una reunión de todos los 
adheridos y simpatizantes de los distri-
En el ministerio de Obras públicas Itos dél Hospital, Inclusa, Latina, para 
facilitaron un decreto, en virtud de||tratar de asuntos electorales 
cual, las Compañías de Ferrocarriles 
qué por haber recibido auxilios éconó- , 
danag-a. 
tades. abomina de la represión y de la 
tiranía y nunca persigue. Cuando esto 
sea verdad, habrá esperanza dé paz en 
España. 
Un art ículo del "Journal 
des D é b a t s " 
Alaró, Madrid a Villa del Prado y Al-
morox. 
Zona Sur.—Zafra a Huelva, Azcal-
(Dp nupfltro cnrreftponMtl) 
PARIS, R.—En el «Journal des Dé-
bats», y firmado por su edltorialista 
Pierre Bernus, aparece hoy un largo 
artículo sobre la actualidad política es-
pañola, en el cual se formulan muchas 
objeciones a la política del Gabinete 
Azaña y le prevé siniestros augurios. 
Parece que la Información que utiliza 
el articulista es, sobre todo, la carta 
que el corresponsal Inglés del «Times» 
ha enviado a su periódico y éste ha pu-
blicado hace unos días. Entresacamos 
los párrafos Más significativos dél ar-
Dirigirá la palabra a los concurrentes tículo de «Journal des Débats». «Una 
el diputado a Cortes don Dunas de Ma- ffran nerviosidad parece reinar en E s -
paña. En estos últimos días se han 
adoptado muchas medidas de precau-
Mltíw A^ n f i - t n í o f n i n n e ci6n én Madrid, ante el temor de una I t i n d e l O S p r o p i e t a r i o s posib]é revuelt(l extremista. Pero no 
u r b a n o s e n P a l e n c i a r ^ 0 Por es*'e ^a^0 8ft encuentra. amena-
|zado el Gobierno. L a opinión pública 
" parece estar, en general, poco satlsfe-L a "Defénsa de la Propiedad Urbana" |cha e inc]us0 irritada». Critica luego al 
Puertollano. En los casos de concurso be les reser respecto a la Iglesia, el Ejército y «or, oiHrt r^mhrqdo* romUarios de la T "~ " T - — 'drid. el abogado bilbaíno don F . Larri- ,n Magistratura que estima cttMsá per-
Han sido nombradas comisarios ae ia var¡i t<imbién ia cua,.ta parte de las va-inaíía don Jesús Bilbao, de Torrelavega.' 
Zona Norte don Pedro Seijas (¡uerra,1 
del Cuerpo Pericial de Contabilidad del 
'; 
M A L T I E M P O 
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Estado; de la Zona Centro, don Fran-
cisco Mejorada Paz, Interventor del E s -
tado en la Explotación de Ferrocarriles. 
cantes. Cuando las plazas no se provean y jon Lsidoro Diegufiz, presidente de la 
por ninguno de estos dos procedlmlen- «je palencia. 
tos, ni se exija título profesional algu-| ..Tî r5v..«m»MM«oi««n»»m«m«»«n»i 
no, todos loa solicitantes huérfanos de t]i% ]os géneros de on.sumo y del ma-
ferroviarias ocuparán las plazas. 
y de la Zona Sur, don Francsco R q t f M En ](>a CMOS de 0p0sicion v de con. 
ra Antón, ingeniero industrial a c i u a i - , ^ ^ preferido9( en iffualdad de 
mente adscrito al servicio de lracclon|Condic¡oneSi ios huérfanos de agentes 
de la Compañía del Oeste. muertos en actos de servicio y los del 
L a S COnstrilCCiOneS navales ¡personal que dependió de la Compañía 
en que ae provean los destinos. 
R é g i m e n cooperativo para el 
suministro de Prisiones 
de los géneros de consumo y 
terial de todaa clases que se utiliza en 
los Establecimientos del ramo de Pri-
siones. 
Para llevar a la práctica este régimen 
durable y creciente de resentimiento».j 
Con unas frases nerviosas y violentar, i 
califica a la ley de Defensa de la Re-
pública de «-vergonzoso codicilo de una 
Constitución liberal^. A su juicio, esta 
famosa ley Induce al Gobierno a obrar 
ilegítimamente. Insinuando un paraleloi 
entre la actual situación y la de la DIc-j 
tadura, dice que Primo de Rivera apa-| 
rece ahora a los españolea «un déspotaj 
Bajo la presidencia del señor Quln-
tanllla, alcalde de E l Ferrol, se cele-
bró en la Cámara de Comercio de Ma-
drid una reunión, a la que han asistido 
representaciones numerosas de los dipu-
tados y elementos de las provincias in-
teresadas en el problema de la cons-
trucción naval y sus derivados. 
E l señor Quintanilla dijo que el pro-
blema afecta no concretamente a E l F<?-
cooperativista 86 crea en Madrid, ad 
junto a la Dirección general de Priaio- .singularmente dulce-». Con respecto a 
nea, un "Economato Central". Será fun-
ción primordial de éste, la adquisición 
de los diferentes artículos empleados en 
las prisiones, lo que habrá de hacer pre-
feVentemente en los puntos de produc-
En el ministerio de Justicia han faci-|ción. Los artículos del racionado ali-
litado copia de un decreto por el cual j menticio que no son susceptibles de ad-
Sé refunden y organizan conjufflamente j quisición por partidas globales, segui-
los Economatos administrativos de lasir^n adquiriéndose por las Administra-
prisiones que tienen un contingente me- clones dé las diferentes E«ítablecimién-n^^^ l̂TtSk^Kpáiit, y por lo tan-,dio de 50 ó más reclusos. Dicha mMida|tos penitenciarios en la forma acostum-
to, 'que las peticiones que hubiesen del tiende a la adquisición en gran escala brada. 
las previsiones para el futuro, sospe-
cha que, al la fuerza del Gobierno pue-j 
de resistir todavía, esta fuerza acabará; 
a la larga por usarse. 
Todo el articulo estn. escrito en un. 
Idioma voluntariamente duro. En una! 
y otra línea resaltan estas palabras: 
'vergüenza, arbitrariedad, tiranía».— 
Bofento MONTES. 
• 
A m a l t i e m p o . . * f r i c c i o n e s d e C o l o n i a 
A n e i a f a n t e s d e s a l i r d e c a s a . ¡ 
P r o t e g e n b i e n ; d a n s a l u d y b i e n e s t a r , 
t e m p l a n l o s n e r v i o s , f o r t a l e c e n y 
p e r f u m a n . 
E s t a A g u a d e C o l o n i a e s d i s t i n t a d e 
t o d a o t r a p o r s u c o n c e n t r a c i ó n y 
p u r e z a , s u s e s e n c i a s n a t u r a l e s , s u 
a l c o h o l n e u t r o y s u i n t e n s o p e r f u m e 
d e f l o r e s , f r u t a s y p l a n t a s s i l v e s t r e s . 
A g u a d e C o l o n i a 
A N E J A 
EL DEBATE ~ Alfonso XI, 4-
' i R F U M I R I A G A l . . M A D R I D . . B U E N O S A I R E S 
VlPrnes 9 de diciembre de 1932 
( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXII—Núm. 7.187 
^ L ^ y a i m b e p r o c l a m o c a m o e o n d e l a t a u n a IV 'Paz en la tierra a los hombres de *V \ 
r V buena voluntad..." >•< \ 
r - ^ .v . A v 
Empato con el Barce lona , pero tiene mejor promedio de 
tantos U n a fáci l victoria del Athletic b i lba íno sobre el 
Ked S t a r . L a velada de es ta noche en Price 
^ n c T n ^ l B r e , 0 n a y 61 EsPafi0,Inar la situacién en la segunda Jorna-^ 
r J Z r t ' 8 — E n el campo de da de carreras en Barcelona: ganó la>{ 
x^s uorts y con un lleno imponente se prueba más importante, el Premio de!* 
Í L í f í * 61 Partido final del cam-'la Generalidad de Cataluña, y después>! 
peonato, entre el Barcelona y el Espa- la de obstáculos. 
nol. Empataron a uno. y, en virtud dell E l dos años "Premier Banstar" 
«goal average», queda proclamado cam-! quistó su 
peón el Español. 
A los trece minutos, 
con-
segunda victoria. Las otras •*« 
dos carreras fueron para los colores X 
de don Rafael de Rafael y don Fran-
cisco Cadenas. 
He aqui los resultados detallados: 
Premio Cavanillas (civil militar), pe-jí"1 
setas 1.250; 2.100 metros. 1̂  
1, C H I Q U I E R D I (,'Brunor"-"Chry-¡í 
mentó es aprovechado por Goiburu, queiséis"), 67 (S Díaz), de Rafael de Ra- $ 
remata otra vez, pero también Florensa|fael; 2, "Mus", 57 (§ Ordóñez); y 3,¡A 
balón, aunque en sitúa-."Portolín", 60 (§ Barreda). |V 
Goiburu consi-
gue el tanto para los azulgranas. L a 
jugada fué como sigue: Después de un 
dominio barcelonés, Piera pasa atrasa-
do a Arocha, quien remata, despejando 
Florensa saliendo de la puerta; el mo 
Tiempo: 2' 54". 10 L, 5 L 
G., 10 pesetas. 
Premio Sitger, 2.500 pesetas; 1.100 
logri desviar 
ción n u y forzada; de nuevo recoge Goi 
buru e introduce el balón en la red. L a 
ovac m es estm^ndosa. E n el primer 
tiempo domina.el Barcelona, aunque li- metros: 
geramente. lt P R E M I E R B A N S T A R ("Banstar"-
E n el segundo tiempo, los españolis- "Donamaría I" ) , 57 (C. Diez), de Este-
tas superan en brío al Barcelona. Fal-lban Fernández: 2, "Fleche d'Or", 48 
tando diez minutos para terminar, enl(Moltó); 3, "Piti", 48 (Arcos); y "Gou-
un cambio de juego, recoge el balón latromba", 50 (Romea). 
Prat, la defensa barcelonista se ve muy y 55,,> 1/2 1. J. j 51. 







considerado en Alema 
nia c > el sutituto 
de Emil Jannings 
Un gnro 
desejorrodor 
conlra la locu 
ro homicida 
de los pueblos 
imper ia l i s ta s Lunes E S T R E N O 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
X ' . Hotn.od.) —6 30 y 10,30: L a flota suicida 
¿i F O N T A L B A . "Las del s ó m b r e n t e ¡por la bondad que percibe ^ / f ^ . ^ .prandiosa epopeya naval) 
2 1 »> ipequeñeces y mamas. Rafaela Latorres; ^ ^ ^ . ^ y , , . ; ^ ' ! - \ i . CINEMA (Tel. 71214). 
verae ¡marcó de manera genial su des,umbra"io,30 y 10.30: Monsieur, madame y bibi 
A E l tipo de solterona, sujeto tan fre-1 miento a' ver Hogar en su soltería 0 1 1 n t , M Í i n i - n t o ) . 
V cuente en la literatura francesa del si-:viejo amor qu eguardó como un sueño.: p l e V é L < Mayor. 6).—6,30 y lo.áü: Re-
migio último, vuelve a ser tratado con Ana Quijada, admirable de verdad y do , „ . , , i s n p o r p r o d i i o o l o n Fox; Warner 
J;.suavídad y dulzura, muy francesa tam-emocÍón. Lucio Razo creó un formida-j p,;ixtri y My, n ' in o0. Ta hiia dp, 
?i|bién cuando se toen esto tipo, por Ger- bi0 t¡p0 de profesor francés, enrique- r,:>YALTY.^.3U y .a - ¿ ^ ^ (mJarav^ 
^ mana y Alborto Acranaut. en una no- eido con infinidad de detalles. Bardem bosque o e\P nll-lt,ica de Mozart) 
n,MK;m<X. y 10.30: Scarface 
„. — 'ci  
\ |ve la que ha sido primorosamente adap-;hizo muy bien un sacerdote, tratado 
^ tada al teatro. \nnn o .^^ dignidad, y Vicente Soler co-
i: 
^ tro hermanas solteras; más aún: a la 
E n ella el estudio se extiende a cua- co  gran rrecto y justo. 
de E l éxito fué total de simpatía y 
Vicaaa, al ambiente, a las costumbres, a¡ ado Muohos aplausos, tantos que. 
\ las pequeñas ridiculeces de estas niu-!contra la costumbre de Jos traductores, 
^¡jeres con una delicadeza, con una leve el señor Guiiérrez Roig, que con el se 
ñor Cadenas han adaptado la obra, tu-¡de 6 
por L I O N E L B A R R Y M O R E , 
NANCY C A R R O L L Y P H I -
L L I P S H O L M E S 
P R E N S 
Selecciones FILMOFO 
X¡y amable ironía, que recuerda la no 
l ^ e l a "Las solteronas", de Esteban Mar- que presentaráe al públicí 
vlcel", . . , , . insistencia de las llamadas. <» Una de las hermanas: la mayor, lai 
X autoritaria, la, al parecer, rígida y dura 
X|Tebeida, expone en un momento de emo-i 
gHeión, muy humano y muy simpático. 
^o l pensamiento de los autores, al hacer 
^| la elegía de la solterona, al hablar, no 
de las que quedaron solteras por am-
s w 
< 'JO-ll -1139) 
" t i V O Ü ' - A las 6,30 y 10,30: Bajo el 
rielo de Cuba ídanzones, rumbas. " E l 
manicero", cantado en español por Lupe 
Véíez y Lawrance Tlhctt). 
TOüKNtB (Mayor, 1.")). — The-dansant 
a 9 Lunchs. Bodas. Telefono auto-
1 9 S T O W A 
balón a Prat, pero la pelota sale a «cor-
neo. Lo saca Prat y lo rechaza de ca-
beza Ramón, poro hay nuevo «corner>\ 
Nuevamente Prat saca el «comer», esta 
vez corto, y EdelrrJro, suavemente con 
la cabeza, introduce la pelota en el 
marco por el poste contrario. Este tan-
to excitó mucho al público y los bandos 
discutieron acaloradamente. 
E l Barcelona no logra quitarse el do-
minio de los últimos momentos y el 
partido termina con el triunfo del Es -
pañol, puesto que obtiene el campeona-
to de Cataluña, 
Arbitro: señor Escartín. 
Barcelona: Nogués, Rafa—Alcoriza. 
Martí—Font—Pedrol, Piera—Goiburu— 
Arocha—Ramón—Parera. 
Español: Florensa, Arater — Pérez, 
Trabal—Rolé—Pausas, Prat — Edelmiro 
Garreta—Redó— B osch. 
Los mejores del Barcelona fueron 
Pedrol y Martí. Por el Español, desta-
có Edelmiro, aunque todos estuvieron 
bien. 
Premio de la Generalidad de Cata-
luña, 5.000 pesetas; 2.500 metros: 
1, AGUSTINA D E ARAGON ("Ru-
ban"-"Chat Mors"). 48 (P. Gómez), de 
Valero Pueyo; y 2, "Póker". 58 (Rome-
ra). N. C.C 3, "Sandino". 52 (Moltó); 
"Capri". "Rique", "Veloz" y "Fleur de 
Pecher". 
3' 12". 4 1., 4 1., 8 L 
G , 10; col., 8 y li,50. 
Premio Instituto de San Isidro ("han-
dicap"), 2.500 pesetas; 1.600 metros: 
1, B E L L E DU JOUR I I ("Transvaal"-
"La Belle Lurette"). 46 (Moltó), de 
Francisco Cadenas; y 2, "Lotería", 58 >J 
(Jiménez). N C : 3. "Pipióla", 50 (M. 
García); "La Bombilla", "Sailhan", "Bol 
d'Or", "Vipére" y "¿Pourquoi Pas?". 
V 48". 1 1., 5 IT, 8 \¡ 
G , 108,50; col., 15,50 y 13. 
Premio Poblet (vallas, "handicap"), 
2.500 pesetas; 3.100 metros: 
1, L E V A A L ("Keror"-"La Valen-
ce"), 80 (Chavarrías), de Valero Pue-
T E I E F O N O 128801 
E S UN " F I L M " P A R A M 0 U N T 
NOTA: Cuatro meses en el car-
tel de "Les Champs Elisées". de 
París. 
i!iiiniiiniiiiniiiiHi!iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiii>iiiiii!iiiiiiiBi¡iiiHiii«iiii j 




C O N D U C T A 
D E S O R D E N A D A 
(Policías frescos) 
por S P E N C E R T R A C Y 
y E L B R E N D E L 
Una comedia de mucho interés. 
yo; 2, "Essex Lax", 60 (Nolo); 3, "My 
E l Atí-'stic bilbaíno vence al Red StarHoney", 66 (Vich); y "Parsifal". 
B I L B A O , 8—Esta tarde, con muy 
buena entrada y un excelente tiempo se 
está celebrando en e¡ campo de San Ma-
més el partido de fútbol entre el equi-
po parisino Red Star y el Athlétic de 
Bilbao. 
Los equipos se alinearon de la siguien 
te forma: 
Athletic. de Bilbao: Ispizua, Urquizu— 
Castellanos, Garizurieta — Muguerza — 
Cilaurren. Gorostiza—Urlbe—Bata—Ira 
ragnni Lafuonte, 
Red Star: Depont, Díaz—Maf rere, 
Chantrer — Pawlaw — Boirier, Aston— 
Edmunds—Bertrand — Finamore — Ga-
llinier. 
Durante el primer tiempo el Athletic 
ha demostrado un gran dominio sobre 
sus contrarios y un mayor entusiasme 
que el equipo de París. E l Red Star ha 
patentizado un buen ataque, pero sin de-
cisión en los remates de las jugadas. 
la primera parte, los atlétícos lo-
graron marcar dos tantos, consecuencia 
de otros tantos remates rapidísimos de 
Bata y Gorostiza. 
E n la primera fase del encuentro se 
han distinguido por los bilbaínos Caste-
llanos, Cilaurren, Muguerza y Uribe y 
por los extranjeros han sobresalido F i -
namore y Díaz. f| 
Entrenamiento del Madrid 
Ayer tarde, en el campo del Castilla 
se entrenó el Madrid. Jugó contra el 
Castilla y ganó por 10-0. 
P u g i l a t o 
L a velada de Price 
Es ta noche, a las 10,30, se celebrará 
en el Circo de Price una interesante 
velada con el siguiente programa: 
I.—Manuel Alvarez contra Quintana. 
Pesos extraligeros. 
U.—Ino I I contra Vélez. Ligeros. 
IJT.—Jaime López (a) Ponce de León 
contra Canet. «Welters». 
4' 8" 2/5. 1 1., 1/2 1., lejos. 
G , 7; col., 6 y 6,50. 
B i l l a r 
Campeonatos de la reglón Centro 
Los últimos resultados de ios cam-
peonatos de la región Centro que se 
vienen celebrando, organizados por la 
Federación "Madrid-Billar-Club", son 
estos: 
Tercera categoría (200 tantos): 
A G U I R R E vence a Mayral, a Iglesias 
y a Escudero. 
M A Y K A L vence a Escudero y a Váz-
quez. 
R E V U E L T A a Vázquez, a Moesch-
berger, a Mayral, a Aguirre y a Gil. 
G I L vence a Cartagena, a Escudero, 
a Vázquez y a Iglesias. 
Cuarta categoría (125 tantos): 
S A E Z vence a Alfonso, a Jáuregui, a 
Sáez, a Aguínaco y a Aguilera. 
GONZALEZ a Vázquez, a Arcas y a 
Manzano. 
V E G A vence a Jáuregui. 
IMAZ a Prats. 
ALONSO vence a González. 
Quinta categoría (100 tantos): 
CASTRO vence a Llórente, a Maroto 
y a Castellón. 
C O N T R E R A S vence a Caballero. 
C A R R O a Llórente. 
E L O R Z A a Sánchez (M.) 
R O Z A L E U a Armé y a Sánchez (A.) 
ORTIZ vence a Montes y a Elorza. 
Sexta categoría (60 tantos): 
G U A R N E R vence a Severo. 
A u t o m o v i l i s m o 
E l próximo Gran Premio de Indlanópolis 
Se ha celebrado recientemente en De-
troit una reunión a la que han concu-
rrido constructores, comisarios de ca-
rreras, representantes del Autódromo 
de Indianópolis y Mr. Edward Warner, 
T I V O L I 
E l mayor éx i to de actualidad 
B a j o e l c í e l o d e C u b a 
C A N C I O N E S T I P I C A S 
El popular "Mani&ero", can-
tado en e s p a ñ o l por 
L U P E V E L E Z 
L A W R E N C E T I B B E T T 











intriga, pasión, acción dramática; < 
tales son los componentes de j 
E l h o m b r e q u e a s e s i n ó ] 
que interpretan 
ROSITA MORENO y 
RICARDO PUGA 
Próximamente en estreno riguro-
so en 
C I N E M A B I L B A O 
Un "/¡lm" Paramount en español. 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava). 
que 
bición, por exceso de coquetería o do 
egoísmo, sino de las que lo fueron poi 
sacrificio, porque la edad y la ocasión 
del amor las sorprendió cuidando de 
padres viejos o de hermanos jóvenes: 
las que carecían de dotes para desper-
tar la codicia o de belleza para desper-
tar admiración. 
Y son tan amargamente sencillas es-
tas palabras, y tienen tal sugerencia 
en su sencillez, que, junto con las esce-
H'nas anteriores, con la muestra de ni-
rllmias ridiculeces, de manías y puerili-
iül dades, pintan la triste historia de la 
| muerte de unas ilusiones, del despecho, 
de la resignación y la conformidad, de 
la vida monótona y al fin tranquila, ce-
niza con que se cubre un fuego que se 
apagó. 
Este es el tono de la comedia, apa-
cible y templado, pero el interés está 
siempre vivo, mantenido, no sólo por 
lo gracioso y fiel de la pintura de ti-
pos y ambiente, ni por el encanto de 
infinitos matices acusados con arte, ni 
por la comicidad de las escenas de un 
amable humorismo tan certeramente 
conseguido que a través de él las ri-
diculeces y defectos que señala hacen 
amar más a las personas por más hu-
manas, reside el interés también en la 
acción simpática y en los incidentes 
primorosos a que da lugar. Y todo se 
enlaza con un diálogo fino y justo, en 
el que sin grandilocuencia, de manera 
llana, discreta y asequible, se van dan-
do, momento por momento, notas de 
carácter, y se van fijando valores mo-
rales. 
E n el tercer acto, por un deseo de 
comicidad innecesario, porque basta la 
gracia de la ironía y porque el encan-
to de la comedia ha ganado al públi-
co, se apuntan unos detalles que con-
siguen un efecto cómico, pero que des-
dicen de la finura total de la obra, res-
tan algo de carácter a los personajes 
y hasta sacan de situación al especta-
dor; pero el defecto es pasajero, y jus-
to es decir que no empañan la limpie-
za moral de la obra, siempre correcta. 
Lo bello de la 
Jorge D E LA C U E V A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
T E A T R O L I R I C O NACIONAL 
Esta noche, "Talisiuán", la obra pós-
tumia del ilustre maestro Vives. Butaca,' 
6 pesetas. E l próximo domingo, por la 
noche, primera representación de la ópe-
ra de Bizet, "Carmen", interpretada por 
las eminentes divas Aurora Buades y 1 
María Espinalt, el insigne tenor Miguel 
Fleta y José Luis Lloret. Se despacha | 
en Contaduría. 
la imático en todas las mesas. 
• « * 
(Kl anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
tacha entre parc.dcsls al pie de cada 
icarlclera corresponde a la de la puhll-
caoión de E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
L a r a 
Mañana sábado, función en honor <le & 
don Serafín y J . Quintero, autores de la •v> 
comedia "Lo que hablan las mujeres". 6 
y beneficio del Montepío de Autores Es-1'? 
pañoles, 100 y 101 representación de "Lo 
que hablan las mujert s". 
M a r í a I s a b e l 
Esta noche, estreno de la comedia có-
mica, en tres actos, original de Suárez ^ 
de Deza, "Mi distinguida familia" (ca-
ricatura de un hogar moderno). 
F í g a r o 
Hoy, en viernes de moda, clamoroso ^ 
éxito de la formidable superproducción v 
"La flota suicida". E l más grandioso ^ 
espectáculo naval. En la función de tai- a 
de, obsequio a las señoras. iv 
P r o g r e s o 
Mañana sábado, a las 10,30, inaugura-
ción. Compañía de saínetes y zarzuelas. 
"La verbena de la Paloma" y "La re-
voltosa". Toman parte Eugenia Galludo,I^ 
Angelita Durán, Carmen Andrés, Jesúsiv 
Navarro, Manuel Llamas, Manuel Alares,^ 
y Gabriel Miranda. 
S.A.O.E. 
t v 
L U N E S E S T R E N O 
e r a 
Ultimos días de 
E l C o n g r e s o s e d i v i e r t e 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
A las 6,30 (especial), 6.— A V E N I D A 
A las 10,30 (corriente), 5: La picara vida 
(1-12-93L'), 
B E A T R I Z (Hermosilla - Claudio Coello. 
comedia fué. realzado |Teléfono 53108. Compañía Lola Membri-
Teresa de Je-
Eduardo Mar-
, por una interpretación primorosa; un ¡ves).—A las 6,30 y 10,30: 
| acierto completo de ensayo y de repre-
sentación. Carmen Díaz vió a maravi-
lla el tipo de muchacha de costumbres 
^modernas, que, en vez de chocar con 
el ambiente, se siente ganada por él. 
OYPRZUn 
I V . — H . Ponce de León (ex campeón;uno de los críticos más reputados de 
de Cuba), contra Manuel Fernández, 
tedios. 
V.—Echevarría contra Soria, campeón 
de Aragón. 
Oroz-Habir 
E l miércoles próximo se celebrará en 
el Jai Alai el interesante combate en-
tre Martin Oroz y Habir, correspon-
diente al campeonato nacional de peso 
"welter". 
Los próximos combates de Ara 
S A N S E B A S T I A N . S.—Ha llegado a 
esta población el conocido boxeador Ig-
nacio Ara. 
Peleará el día 23 en Madrid contra el 
Estados Unidos, con objeto de ocuparse 
de la nueva reglamentación de coches 
para el Gran Premio de Indianópolis, 
habiendo examinado a fondo la cues-
tión, coincidiendo en los siguientes pun-
tos que, aunque no aprobados en firme, 
se estima prevalecerán: 
Primero. E l péso autorizado para los 
coches en vacío no deberá en ningún 
caso exceder de 200 gramos por centí-
metro cúbico de cinlindrada, considera-
ción inspirada en el deseo de alejar de 
la competición a los motores grandes. 
Segundo. E l peso mínimo no podrá 
exceder de 800 kilos. 
Tercero. L a capacidad de los tanques 
campeón rumano de pesos medios. F u - deberá ser como máxima de 67 litros 
len. Cuarto Durante toda la carrera 
A r a ha sido contratado por el granj(800 kilómetros) no podrán emplearse 
empresario Dickson para celebrar tresjniás de 27 litros de lubrificante, 
combates en París y uno en Londres, en Quinto. E l ancho de vía de los co-
el presente mes de diciembre, en enero ches quedará comprendido entre 1,30 
y febrero. Después luchará en París con-'metros y 1,65 m. 
tra Thil por el campeonato del mundo. ¡ Sexto. Habrán de equipar los co-
A r a renuncia al campeonato europeo ches,, instalación de arranque auto-
para prepararse por este combate. mático. 
Séptimo. E l ángulo de la barra de 
dirección formado con el plano hori-
zontal, no podrá ser inferior a 20 gra-
dos. Esta prescripción obedece a razo-
nes de visibilidad para el conductor. 
Octavo. E l tablero de protección 
contra el fuego tendrá que ser de alu-
minio, de un espesor mínimo de 46 mi 
P e l o t a v a s c a 
Los partidos de ayer 
Resultados de los partidos jugados 
ayer en el Jai Alai. 
A B R E G O y S A L A V E R R I A (azules» 
ganaron a Irigoyen e Iturain, por 50-
38. A remonte. 
Comienza este partido con dos o tres nimo de 15 milímetros, 
igualadas para salir por delante los Noveno. No Se permite ningún tipo 
ser alcanzados, termi 
'límetros o de acero de un espesor mí-
sus (la obra maestra de 
quina) (26-11-932). 
CALDKUON (Teatro Lírico Nacional). 
A las 10,30; Talismán (butaca, 6 pesetas) 
(7-12-932). 
CIRCO D E PRICE.—10,30: Gran vela-
da de boxeo. Cinco combates. Ponce de 
León contra Manuel Fou y Filio Eche-
varría contra Soria. 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, tres 
pesetas butaca): Mi padre (12-9-932). 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
10,30: E l botones del Hotel Amberes (bu-
Itaca, 3 y 2,50) (1-12-932). 
[ ESPAÑOL. — 6,30: Concierto p o r el 
jCuatLeto Iberia, con la bailarína Nati 
1 Morales.—10.30 (Xirgu-Borrás): E l grani í 
galeote (3 pesetas butaca). ' • 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30: L a duquesa gitana (butaca, 3 pe-
setas).—A las 10,30: Las del sombrerito 
verde (butaca, 5 pesetas) (29-10-932). 
F U E N C A R R A I . (Compañía Juan Bo-
nafé).—6,30: E l verdugo de Sevilla.— 
10,30: ¡Engáñala, Constante! (ya no es 
delito). Butacas, las mejores, 2 pesetas 
(13-10-932). 
IDEAL—6,30: L a fama del tartanero. 
10.30: La rosa del azafrán. 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
. . . . »• n w SM i rs. MJ /* 1 mujeres (gran éxito) (22-10-932). 
E n la nueva modalidad de fabricantes , la f i r m a R. 0 Y A R Z U N Y C I A . , S . EN C , tan popular entre MARIA ISABBL.—A las 6,30: Equm-
ei comercio de E s p a ñ a , ha lanzado en estos d í a s las cafeteras express de las famosas m a r c a s i ta- M ^ g t ^ 
" S N I D E R " , construidas en su m a g n í f i c a f á b r i c a de Madrid, Paseo Imp-erial, 10, ' ' ' ^ V ^ ¡Te 
quiero. Pepe! (de Pedro Muñoz Seca) 
(26-11-932). 
P R O G R E S O (Compañía de Zarzuelas 
y Saínetes).—En breve, inauguración de 
este local. 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León). — 6,30 y 10,30: E l 
abuelo Curro (populares, 3 pesetas buta-
ca) (20-10-932). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Sol y som-
bra (2 pesetas todas las butacas) (11-10-
932). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial) Abre-
go e Iturain: Primero (a pala), Narru 11 
y Perea contra Azurmendi y Jáuregui. 
Segundo (a remonte). Abrego y Errezá-
bal contra Ostolaza e Iturain. Se dará un 
tercero. 
C I N E S 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A la« 5, 7| 
y 10,45: E l triunfo de Chan (por Warner 
T e a t r o P R O G R E S O 
S á b a d o , a l a s 1 0 , 3 0 , 
I N A U G U R A C I O N 
L a v e r b e n a d e l a P a l o m a 
L a r e v o l t o s a 
B U T A C A , 5 P E S E T A S 
l ianas "PAVON, 
con arreglo a los modelos facil itados por los creadores de ambos s i s temas . 
0 
azules que, sin 
nan el encuentro con 12 tantos de maí-
gen. Muy buena actuación de la pare-
ja azul y bastante deficiente la labot 
del zaguero rojo Iturain fueron las no-
tas salientes de este partido. 
Noveno, 
de compresor. 
A t l e t í s m o 
Una prueba de neófitos 
L a A. D. Ferroviaria celebrará el pró-
* * • Iximo domingo, día 11 del corriente, a 
Z A R R A G A y BEGOÑES (rojos) ga-jlas diez en punto de la mañana, una 
naron a Izaguirre y Narru I , por 50-1 carrera de neófitos, en la cual podrán 
45. A pala. participar tc^os los individuos que no 
Los rojos avanzan de salida, logran-j hayan firmado ficha atlética, aunque 
do pronto una ventaja de 12 tantos!pertenezcan a sociedades federadas. 
(20 por 8), y aunque los azules dismi-| Las inscripciones se reciben en la Se 
nuyen 
" P A V O N I " (de caldera) 
Consumo m í n i m o 
" P A V O N I " ha sido y es la 
mejor cafetera express del 
mundo de sistema de caldera. 
" S N I D E R " goza de igual 
preeminencia entre las cafete-
ras express eléctricas. 
Implante en su café , "bar", 
restaurante, etc., el servicio de 
café express a base de una 
" P A V O N I " o de una "SNI-
D E R " , y v e r á aumentar su 
clientela ráp idamente . 
E l café express no es un ser-
vicio de lujo; es el único siste-
ma perfecto de preparar café 
para que llegue al consumidor 
con todas sus cualidades apre-
cibles. 
No olvidar las marcas. 
" S N I D E R " (e l éc tr i ca ) 
S ó l o gasta cuando hace ca fé 
la diferencia a un solo tanto cretaría de la A. 
(35-34), no logran darles alcance, que-
dándose en 45. 
* • « 
M U G U E T A y B E N G O E C H E A (azu-
les) ganaron a Múgiea y Larraftaga, poi 
45-42. A remonte. 
Los rojos han ido siempre por delante; 
se registra la única igualada en el tan-
to 38 y w ^ v é a avanzar la pareja 
azul para ganar por tres tantos , 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
L a segunda rounión barcolonrsa 
L a cuadra Pueyo ha vuelto a donu-
día 
Ferroviaria hasta 
de siete a nueve hoy, viernes, 
de la noche. 
L a salida se dará en el campo de la 
Ferroviaria y el reparto de premios se 
efectuará después de la carrera. 
E s t ? n o c h e , e n P R I C E 
gones 
F I L L O L C I I E V ARRIA contra el ara-
SORIA, vencedor de Ferrand y; 
Sanfort. I 
P O X C E P E L E O N , e-c en ni pon-, df Cu-
ba, contri MAM Kl I-KKNANDEZ i 
(a) "Kid Yansour", 
Pedid referencias a los centenares de poseedores que en E s p a ñ a tienen cafe teras de ambas mar-
cas importadas por nosotros de Italia y vendidas durante ocho a ñ o s . 
Ofrecemos, como siempre, lo mejor, ahora a precios sin competencia . 
T a m b i é n ofrecemos amplias facilidades de pago. 
R . 0 Y A R Z U N Y C I A . , S . E N C . 
M a í d r i d : B a r c e l o n a : B i l b a o : 
P i y M a r g a l l , 2 2 . R a m b l a d e C a t a l u ñ a , 8 1 . H e n a o , 6 . 
F i l i a l p a r a P o r t u g a l : R . O y a r z u n , L t d a . , R ú a d o M u n d o , 5 7 - 5 9 
C o n c e d e r í a m o s la r e p r e s e n t a c i ó n p a r a algunas provincias libres a representantes introducidos en 
los gremios indicados. 
Un "film" PARAMOUNT 
próximo a estrenarse. 
I 
H • !l|'IIIWii;Bia b I 
s C O L l S E V i r 
(Av. Eduardo Dato, 84. Tel. 14442) 
Empresa SAGE) 
S á b a d o i n a u g u r a c i ó n 
con la magnífica superproducción 
M. G. M. 
Oland) (6-12-932). 
ASTORL* (Teléfono 12880).—A las 4,30, 
6,30 y 10,30: Remordimiento (30-11-932). I. 
BARCELO.—6,30 y 10,30: La condesa 
de Monteciisto (por Brigitte Helm) (7-
12-932). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Fantomas (6-1 
12-932). 
C I N E DOS D E MAYO. — 6,30 y 10,30: 
L a reina Draga (25-10-932). 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373. Antes 
Principe Alfonso).—6,30 y 10.30 (éxito de 
la gran superproducción Paramount): 
Una hora contigo (opereta por Mauríce ^ 
Chevalier y Jeanctte Mncdonald (16-10- v 
932). 
C I N E D E LA O P E R A (Teléf. 14836).— 
6,30 y 10,30 (programa garantizado nú-
mero 3): E l Congreso se divierte (18-11-
932). 
C I N E D E L A P R E N S A (Teléf. 19900) 
6,30 y 10,30: Usted será mi mujer (gran 
éxito) (6-12-932). i 
C I N E SAN "CARLOS (Teléfono 72827) 
6,30y 10,30: Marido y mujer (toialinente 
en español). 
CINEMA A R G U E L L E S . — 6,30 y 10,30 
Carnaval (11-10-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: L a pura 
verdad (en español, por Enriqueta Serra-
no, José Isbert y Manuel Russell; diálo-
go por Pedro Muñoz Seca) (15-11-932). 
CINEMA CHUECA. — 6,30 y 10,30: E l 
teniente seductor (2S-4-932). 
CINEMA GOYA—6,30 y 10,30: ¿Chico 
0 r i l A M R ^ m ' ! ? ^ tn-iA n ., Preparación, programas y "contestacio-
^ v - 7 10,30: Camel,0 ne-,ne3" paia Judio:.tura, Notarías, Fiscal**, 
^ n T r ^ M T ^ ' 1 " ^ , . o Re^tttWi Diplomática y Secretarios d« 
C O I J S K V M í A ^ . Eduardo Dato, 34. Ayuntamiento v Judiciales, en el "INS-
h^mpresa SAGE). — Sábado inauguración TITUTO REUS", PRECIADOS 23, MA-
con la obra maestra de King Vldor: d r i d . Hemos obtenido varias veces el 
C H A M P 
( C A M P E O N ) 
El mayor acierta cinematográfico 
de KING VIDOR 
Nota: Desde hoy se despachan \ 
localidades para sábado y domin- S 
go sin aumento de precio. 8 
M I • • • • • • h • • e a • f 
O P O S I C I O N E S 
P A R A A B O G A D O S 
: Champ. 
I F I G A R O 
.numero 1 en Notarías. Rpsi?trns, Fisca-
íTeléfono 93741. Viernes del les, Judicatura y Secretarios. 
MADRID.—Año XXII.—Xúm. 7.187 
E L D E B A T E 
L A V I D A E N M A D R I D 
( 7 ) Viernes 9 de diciembre de 1982 
C o m i s i ó n gestora de la unirá el Pleno de la Mancomunidad de! este arbitrio tan importante. Terminó 
Diputaciones de régimen común, para diciendo que este arbitrio debiera ser ob-
tratar de diversos asuntos relacionados jeto del más exquisito cuidado por parte 
con el empréstito para la construcción de la Corporación municipal, y su admi-
de caminos vecinales y elegir, según, nistración servir de modelo a los demás 
D iputac ión 
Escasamente una hora duró la sesión 
celebrada ayer por la mañana por la Co-
misión gestora de la Diputación próvin-
Rápldamente y sin discusión quedaron 
aprobados todos los asuntos, de escaso 
interés todos ellos, que figuraban en el 
orden del día. Unicamente quedaron so-
bre la Mesa la propuesta del ponente 
de Beneficencia sobre convocatoria de 
oposiciones para proveer la plaza de di-
rector del Instituto Psiquiátrico de Al-
calá de Henares y otra relacionada con 
el proyecto, presupuesto y pliego de con-
diciones facultativas, formulados por el 
ingeniero provincial señor Arespacocha-
ga, para la pavimentación de las calles 
del Colegio de Pablo Iglesias y cuyo im-
porte asciende a 572.579 pesetas. 
Se dió cuenta de una comunicación 
de la Oficina Interventora de la Corpo-
ración, manifestando que la Empresa 
arrendataria de la Plaza de Toros no 
ha satisfecho el trimestre de arriendo 
correspondiente al periodo de 7 de octu 
U N C I A D E L S R . C O R Í ' C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
S O B R E L A A W í E C í l l 
E N R U S I A 
Ayer, a las cuatro de la tarde, en el 
santuario del Perpetuo Socorro, de los 
padres redentoristas, el Obispo de Ma 
drid-Alcalá, doctor Eijo, bendijo la bo-
da de la encantadora señorita María 
del Carmen Bayo y Casellas con el ca 
dispone el Reglamento, el Comité Eje-
cutivo. 
Reapertura de la G r a n P e ñ a 
E l ministro de la Gobernación auto-
rizó ayer la reapertura del Círculo 
de la Gran Peña, sito en la Avenida del 
Conde Peñalver, esquina a la del mar-
qués de Valdeiglesias, que estaba clau-
surado desde el 10 de agosto. Ayer ma-
ñana, a las doce, varios agentes de Po-
licía se personaron en el edificio y pro-
Municipios de España que los vayan es 
tableciendo. 
E l señor Redondo fué muy felicitado 
y aplaudido. 
Homenaje a unos profe-
sores jubilados 
NO Se ha Conseguido Un estilo pro- ballero de Montesa, don Damián Crio 
letario. Graves inconvenientes 
de a lgunas construcciones 
L a mano de obra es deplorable 
y Amigo de Ibero, marqués de Santa 
Coloma. 
L a iglesia, por completo cubierta de 
flores blancas, ostentaba una de las ilu-
minaciones más artísticas que hemos 
1 I visto. L a novia, que llegó con su padre. 
Conferencia de carácter técnico, de don José Manuel de Bayo, lucía ele-
construcción y urbanismo, fué la des-IS^te traje blanco, con cofia de enea-
arrollada anoche por don César Cort !Je y vel0 de tul, y como paje de honor, 
profesor de la Escuela de Arquitectura ¡vestida con traje rosa de época, la ni-
y concejal, sobre el tema "Un Congreso fia Conchita Oriol, sobrina del novio 
L o s n i ñ o s s o r d o m u d o s y c i e g o s , 
a b a n d o n a d o s p o r e l E s t a d o 
S e ha suprimido el Colegio Nacional p a r a instalar en él las Nor-
males . Tresc ientos n i ñ o s de familias pobres r e c i b í a n en él edu-
c a c i ó n . " E n el arroyo y algunos h a s t a pidiendo l imosna", dicen 
las madres . Parece p r ó x i m a la i n s t a l a c i ó n de los ciegos; pero 
no se conoce c u á n d o se a l o j a r á a los 250 sordomudos 
Se hicieron promesas a las madres , que no han sido cumplidas 
Se nos ruega la publicación de la no-
ta siguiente: 
"Al despedirse de sus alumnos loa . 
profesores de la Escuela Normal de de Arquitectura en la Rusia Soviética": lEí,'te vestía de chaquet, con la venera sordomudos y ciegos. E l afán de inno-
oor la ntr^n^n L S ?^ ^0,0ca<?09,1a calle de San Bernardo, señores don 
oSer L oie dan « ^ Í T í dad, ^ aS Alfonso Retortíllo, don Manuel Femán-
f ^ , n ai.C!:CUJ?- ^ i i d ^ y F . Navamuel y don Casto Blan 
Apenas ha reparado la gente en Icos sordomudos y ciegos siguen su vida 
un caso de "expropiación" a los seres de vagabundos mientras muchas madres 
más necesitados de auxilio: a los niños pasan el día como recaderas o lavande-
pero ineludiblemente la disertación del 
tló una representación de la directiva 
de la Gran Peña, y desde dicho momen-
to quedó abierto el local a los socios. 
Los ingenieros libres y el 
Instituto Civ i l 
co Cabeza, jubilados por petición "ex-
clusiva" de la F . U. E . , fueron objeto 
de una espontánea manifestación de 
reconocimiento y cariñoso respeto de 
todos los alumnos independientes y ca-
tólicos, que así quisieron demostrar su 
admiración a profesores que durante 
técnico tenía que ir salpicada de inevita-
bles sugerencias, no ceñidas exclusiva-
mente a los temas arquitectónicos de la 
vida nueva. 
Retrogrado y M o s c ú 
de Montesa, y era su madrina, su tía.jvación, la precipitación en las decisiones 
doña Lucía Amigo de Ibero. del ministerio de Instrucción pública ha 
El . Obispo les dirigió antes del enla- privado a más de trescientos muchachos 
lina Tt]át ína cnKT-i Q XT alAO-QTtfA *T Ana- ' : _ 1 i ; i. _ . ii _] c: - i 
ras para sacar adelante a la prole. 
E l s i s t ema laico no d a 
ce u  plátic sobr a y e egan e, y des-'sin valimiento, sin condic ones físicas 
pués les dió la bendición. Fueron testi 
gos, por ella, el marqués de Guad-el 
para la lucha en la vida, del único pa-
trimonio que la España oficial les otor-
_ Jelú, los condes de Casa Fuerte y Casajgaba: el colegio donde eran educados y 
L a Federación Nacional de Ingenie-iVarias décadás se han excedido en el 
bre de 1932 a 6 de enero de 1933, que ros nos remite una nota en la que se curnPIilTiiento del deber; al mismo tiem 
debió abonar en la primera de las fe 
chas citadas y que Importa 125.000 pe-
setas, y para cuyo pago ha sido reque-
rida en diferentes ocasiones. 
E l presidente propuso, y así se acor-
dó, que los antecedentes de este asunto 
se entregaran para su estudio a los le-
trados provinciales, para que emitan 
dictamen sobre las consecuencias Jurí-
dicas que esta infracción del contrato I cío sólo sea autorizado'por'el Estado, 
vigente pudiera tener para la Corpora-|. .ecisamente, añaden nuestros comunl-
c^n' i cantes, en estos momentos se movili-
E l señor Coca dió cuenta de una vi- zan todas las Asociaciones de Ingenie-
si ta girada por un inspector de Traba- ros de Europa para la realización de 
Jo al Hospital de San Juan de Dios, du-| magnos proyectos que han de equilí-
rante la cual interrogó a los porteros brar la economía y han de mejorar la 
lamenta de la actitud adoptada contra P0 ^ue ,a Protesta contra el atropello 
ella por el Instituto de Ingenieros Cl-|de ^ legalmente han sido víctimas, 
viles, con motivo de la intervención del Hasta ,a calle fueron acompañado?, 
la primera en la Federación Europea Por !a mayoría de los alumnos, que 
de Ingenieros. 
En ella dic qi'" el Instituto de In-
les vitorearon. 
L a emoción producida en los profe-
geníeros Civiles da --a'nota dTscoídM- 801"65 por las manifestaciones de res-
te Pl pretender considerar esta profe-¡Petuosa adhesión de sus discipulos, fué 
sión como facultativa, y que su ejercí- enorme Y muda. 
De propio intento, para no empeque-
ñecer el acto de la despedida, no se 
hicieron manifestaciones hostiles a la 
F . U. E . Bastante es el desprecio. 
Estos actos dicen bien a las claras 
cuál es el verdadero sentir de la clase 
normalista." 
del establecimiento sobre las horas que 
trabajaban y otros extremos relaciona-
dos con las obligaciones Inherentes a 
esos funcionarios subalternos. Estima 
que estas inspecciones referentes a un 
personal que es de plantilla y tiene su 
Escalafón pueden llegar a colocar a la 
Diputación en una situación difícil, por-
que pudieran dar lugar a un movimien-
to de indisciplina en el personal, y pide 
que se pregunte sobre este asunto al 
precaria situación por que atraviesa es-
ta clase social. 
E l articulo primero de los Estatutos 
c'e este organismo técnico internacio-
nal, con arreglo a Irs cuales se regla-
mentará la profesión, consigna que en 
esta Federacic-i. Europea podrán agru-
parse todas las entidades de Ingenie-
ros, cuya solvencia técnica esté garan 
Comenzó hablando de los temas quelPacheco' don Angel Carrasco y don 
se debatían en el Congreso de arquilec- Jesús Cánovas, y por el novio, el mar-
tos rusos, al que acudieron un grupo de ?ués de. Arriluce d e Ibarra, don José-
colegas de otros países. Después fué re-
produciendo en la pantalla vistas de as-
pectos arquitectónicos por él recogidas 
en retrogrado y Moscú. L a llegada a 
Petrogrado le produce al extranjero una 
impresión poco grata. L a estación es an-
gosta, insuficiente, sucia en todos los ser-
vicios. Por las calles no circula un auto-
móvil. E l tráfico rodado se circunscribe 
a los tranvías, 
¡Moscú! Describe el palacio de ios 
funcionarios para 3.000 familias, rasca-
cielo gigantesco, con teatro, restaurant 
y toda clase de servicios. Se notan en 
él concepciones magníficas; pero tam-
bién que la mano de obra es en Rusia 
deplorable. No sólo se habitan construc-
Luis Oriol, don Jaime de Oriol, don Jo 
sé María Oriol y Urquijo y don Lucas 
de Oriol. 
Después de la ceremonia religiosa y 
una salve, que siguió, los invitados, tan 
numerosos que llenaban la iglesia, fue-
ron obsequiados con una espléndida me-
rienda, y los marqueses de Santa Co-
loma han salido en viaje de bodas par» 
una finca del marqués; luego irán a 
Barcelona a abrazar a la madre del no-
vio, y, finalmente, realizarán una excur-
sión por Italia. 
—Mañana será pedida la mano de la 
encantadora señorita Pepita Navia-Oso-
rio y Rodríguez San Pedro, hija de los 
marqueses de Santa Cruz de Marcena-
donde se les preparaba para poder reali-
zar una labor útil y remuneradora. Las 
madres han acudido reiteradamente a las 
autoridades. Sus plañidos han obtenido 
alguna vez el consuelo de las promesas. 
Se les habló de plazos brevísimos para 
que el mal quedara remediado; pero los 
plazos se cumplieron y los niños pobres 
sordomudos, que no pueden ser atendi-
dos por sus familiares, muchos de los 
cuales sufren noy la desgracia del paro,¡otras varias referencias nos hablan de 
siguen desde hace meses sin más medio 
educativo que el arroyo, las calles sucias 
de los arrabales madrileños o de otras 
poblaciones. Y las madres no vislum-
bran el término de este lamentable es-
tado de cosas. 
Vagabundos y mendigos 
cienes, como ésta, sin terminar, sino do' para el Joven aristócrata marqués 
L o s alumnos de Arquitectura también otras que sin terminar parecen lde Mohias. 
ya casi ruinosas. Se ha destruido unal Esta 1)0(321 en proyecto, que se cele-
enorme extensión de la ciudad para¡l5rará 61 día 10 ̂  próximo enero en 
construir un gigantesco palacio de los ^ 
soviets, que ocupará casi toda la super-
ficie y otros servicios. Los proyectos son 
enormes y ante ellos se perderá en la 
L a Asociación Profesional de Alum-
nos de Arquitectura, con motivo de la 
publicación del primer número de su 
revista "APAA", ha organizado una 
cena que se celebrará mañana, día 10, 
a las nueve y medía de la noche. Este 
acto pretende ser una reunión que estre-
tizada por sus respectivos Estatutos y che la colaboración entre actuales y fu 
cuyos miembros estén capacitados pa-
Ministerio de Trabajo sí los Inspectores ra ejercer la profesión, gracias a su 
tienen atribuciones sobre dicho perso 
nal, cosa que no cree, porque los esta-
blecimientos benéficos provinciales no 
pueden ni deben ser considerados como 
lo son otra clase de industrias. 
Intervino la presidencia para decir 
formación técnica «adquirida en las E s 
cuelas sostenidas por los Estados, Ins-
tituciones privadas, en la industria o 
en las fábricas». 
También protestan de la afirmación 
hecha por el Instituto de Ingenieros, 
que se trata de una inspección que Ia según la cual, sólo lo son quienes os 
Corporación no puede evitar; pero que 
como existe un Comité paritario donde 
está representada la Diputación, el re-
presentante de ésta se encargará de 
formular ante ese organismo las obser-
vaciones pertinentes 
tentan títulos del Estado español. Para 
rebatirla, hacen constar que la Fede-
ración Nacional está integrada, en una 
; -an mayoría, por los ingenieros pro-
cedentes de Instituciones Libres de E n -
señanza técnica. E n las ocho Institu 
E l señor Fernández Quer, visitadoriciones españolas de este género, han 
del Hospital general, manifestó que tam-i ido forma(jos más de 6.000 ingenieros 
bién este establecimiento había sido ví-¡de iag especialidades, 
sitado por otro inspector de Trabajo,! Terminan resaltando su labor cientí-
pero se había limitado a interrogar & ficSLi reconocida y elogiada por la Cá-
íos sirvientes. E n cuanto a los porteros, 
cree que la ley los exceptúa. 
Volvió a Insistir el señor Coca. Yo 
—dijo—estoy conforme con esa inspec-
ción, siempre que el Inspector, en lo re-
lacionado con los porteros, se limite a 
mará de Ingenieros franceses 
E l Tribunal de Menores 
Según copia facilitada en el minis-
terio de Justicia, se modifica, por de-
„ creto de este Departamento, la actual 
hacer preguntas y a levantar acta y a .ón de] Tribunai Tutelar de mente 
dar cuenta del resultado de la inspec- Aa ™oHr,H ^ nuedará con3- Lluvias recogldas ayer en toda Espa. 
turos arquitectos. Las tarjetas, al pre-
cio de 12 pesetas, pueden recogerse en 
el Colegio de Arquitectos, Escuela de 
Arquitectura o en la Carrera de San 
Jerónimo, 5, 7 y 9. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
perspectiva el Moscú actual. 
Oviedo, unirá dos familias muy conoci-
das en la sociedad madrileña. E l mar 
qués de Mohías, hijo de los anteriores 
poseedores del título, es hermano de 
don Santiago Cienfuegos-Jovellanos y 
Estado general.—Poco ha variado la 
situación atmosférica de ayer a hoy. Es-
tán las altas presiones con centro en E s -
cocia, y se dilatan hasta la Europa Cen-
tral. L a zona de presiones débiles persis-
te al Oeste de Galicia e invaden, con 
varios secundarios, hasta Sicilia. Soplan 
los vientos fuertes del Oeste por las Is-
las Británicas, Canal de la Mancha y 
Bretaña. Llueve por las regiones del Oes-
te de Francia y el cíelo está cubierto 
por la Europa Meridional. 
Por España llueve por la parte Cen-
tral, Cantábrico, Cuenca Alta del Duero 
y el Ebro, Extremadura y Andalucía, 
con vientos flojos de la región del Sur y 
por las costas de Levante está el cielo 
cubierto y dominan los vientos del Nor-
deste. L a temperatura desciende lenta-
Vuelve a presentar las calles sin "au- jCotarelo, que hará la petición mañana, 
tos", con los tranvías hasta los topes ^ de doña María' casada con don José 
hasta el punto de que ha habido que co-!MarIa Cuervo-Arango. 
ordinar las horas de apertura de las dí-l ^ señonta de Santa Cruz de Marce-
versas fábricas para que no se conges-¡nado es del actual poseedor de es-
tione más el servicio tranviario a deter- te títul0' don José María de Navia Oso-
minadas horas. Y aparecen en la panta- lrio y CastroPo1' y de su esposa, doña 
lia, en los tajos de trabajo fuerte iaiJosefa Rodríguez San Pedro, y son sus 
mujer igualada al hombre en la miima hermanos, don Faustino, sucesor en el 
dura labor que él título, que recientemente casó con Isa 
Elogia arquitectónicamente la armo- *?e¡ de Llapo y Santt ^ í i j a 
nía de las líneas modernas del monu- d/]. ma^ufé3 de f e"era y San Muñoz 
mentó a Lenin con la^ de la vieja Pía dona María de la ConcePclón y doña Margarita, que casaron el mismo día con 
^ 0 ) a / m o ^ r o a e 1 X S r % q " „ ! d - de L u * ™ 
letario, hay proletarios que duermen al 
aire libre. 
Graves problemas urbanísticos se han 
presentado ante el crecimiento desme-
surado de las poblaciones industriales 
l(un 55 por ciento desde 1916), mientras 
!que el campo es abandonado. Se ha crea- Ruscalleda, viuda de Espinó. L a con-
y dou 
Ignacio Cabanillas y Vereterra, res-
pectivamente, y doña Teresa, soltera. 
Necrológicas 
Ayer falleció en Madrid la respeta-
ble señora doña Adelaida Casanobas 
ción al director, para que éste, a su vez, 
nos lo comunique a nosotros. Con lo que 
ya no puedo estar conforme es con que 
dé órdenes ese personal subalterno. 
E l señor Rojo, socialista, manifestó 
que pensaba Introducir algunas varia-
ciones en la firma de proveer las pla-
zas de temporeros y eventuales, en el 
sentido de que se cubran con los ins-
criptos en la Oficina del Pafo Forzoso, 
y en tanto ésta no funcione, con los 
que figuren en las Bolsas de Trabajo 
de las Asociaciones profesionales. 
E l señor Salazar Alonso dió cuenta 
de que hoy, aniversario de la promul-
gación de la Constitución, a las doce 
de la mañana serían recibidos en el sa-
lón de Conferencias del Congreso, por 
la Mesa de la Cámara, los representan-
tes de las Diputaciones de toda Espa-
ña, los cuales harían entrega al pre-
sidente de las Cortes del ejemplar de la 
Constitución editado en pergamino por 
todas las Corporaciones provinciales. 1 
Añadió que mañana, a las tres y me-
dia de la tarde, se celebraría en Alca-
lá de Henares el acto de colocación de 
la primera piedra del nuevo Manicomio 
y a continuación, en el paraninfo de la 
Universidad, el homenaje a los psiquia-
tras de la Beneficencia provincial. E n 
este último acto ostentará la represen-
tación del Gobierno el ministro de Ins-
trucción pública. 
Se gestiona la asistencia del Presi-
dente de la República y se invitará a 
los representantes de las Diputaciones 
de toda España, que se encuentran en 
Madrid para asistir al Pleno de la Man-
comunidad de las Corporaciones provin-
ciales. 
• • • 
Hoy, a las once de la mañana, se re-
Menores de Mad id. Este q  s
tituido por un Juez único, retribuido, 
que tendrá todas las facultades inhe-
rentes al Tribunal en pleno, y cuyo 
nombramiento será hecho por el mi-
nistro de Justicia a propuesta del Con-
sejo Superior de Protección de Meno-
res. Este nuevo Tribunal funcionará 
por vía de ensayo durante seis meses. 
E l impuesto de "plus va l ía" 
E n la Cámara de la Propiedad Urba-
na dió una conferencia el abogado del 
Estado, don Pedro Redondo. Versó sobre 
" E l impuesto sobre el incremento de va-
lor de los terrenos urbanos". Fué pre-
sentado por el presidente, señor Ordó-
ñez. E l conferenciante expuso la natu-
raleza de este impuesto desde el punto 
de vista científico, y analizó su funda-
mento, diciendo que grava la plus valía 
obtenida por causas ajenas al esfuerzo 
del propietario. Fijó como causas del 
impuesto el contrarrestar la lucha por la 
especulación de los terrenos, el fomento 
de las construcciones y el hacer que sea 
el Municipio el que se beneficie de los 
Incrementos de valor obtenidos por el 
aumento de la población y de su riqueza. 
Hizo historia de la legislación en este 
punto y examinó la base de este Impues-
to; las dudas que surgen en su aplica-
ción, poniendo de relieve la forma de ad-
ministrarse por el Ayuntamiento de Ma-
drid y la poca diligencia que se tiene, 
pues se tarda con frecuencia uno y dos 
años en practicar la liquidación y otro 
tanto en resolver las reclamaciones. Cree 
que el Ayuntamiento podría recaudar 
más de los cuatro millones de pesetas 
ña hasta las seis de la tarde.—En Alge-
ciras, 14 mm.; Baeza y León, 7; San-
tiago, 6; Toledo, 5; Madrid y Vallado-
lid. 4'; Cáceres y Cuenca, 3; Granada y 
Pontevedra, 2; Salamanca, Logroño. Jaén 
y San Fernando, 1; Falencia, 0,6; Sevi-
lla, 0,4; Barcelona, 0,3; Coruña, 0,2; Gl-
Jón, 0,1; Santander y San Sebastián, 
inapreciable. 
Para hoy 
Academia Nacional de Farmacia (San-
ta Clara, 4).—6,30 t. Sesión pública. 
Casa Regional Valenciana (Plaza de 
la Villa, 2).—7 t. Don Baldomero Vila 
Prades: "La línea aérea Madrid-Valen-
cia" (proyecciones). 
Eusko Ikasbatza (Agrupación de Cul-
tura vasca, Miguel Moya, 8).—7 t. Don 
Antonio Odriozola: " E l canciller Pero 
López de Ayala." 
Hospital Central de la Cruz Roja.— 
12 m. Sesión científica. 
Academia Deontológica (Mayor, 1).— 
7 t. Sesión científica. 
Otras notas 
"Lar Gallego". — En esta entidad se 
celebrará el próximo domingo, día 11, de 
seis a nueve de la noche, la votación 
reglamentaria para elegir los cargos va-
cantes de la Junta de gobierno. 
Reparto de cartillas de Ahorro. — En 
homenaje a la memoria de doña Josefa 
Claudia Artieda merced a cuyo donati-
vo se pudo edificar y dotar la Casa de 
Socorro del Centro, la Junta de Bene-
ficencia de ésta ha acordado distribuir 
500 pesetas en cartillas de la Caja de 
Ahorros entre las niñas y niños pobres 
mayores de tres años y menores de ocho 
que habiendo nacido en el distrito del 
Centro, precisamente el día 10 de diciem-
bre, se hallen en la actualidad empa-
do un órgano central que adolece de 
defecto de que todo tiene que ir aproba-
do por él, a pesar de la extensión de 
ducción del cadáver, desde Preciados, 4 
al cementerio de la Sacramental de San 
Justo se verificará hoy, a las cuatro 
Rusia. Así está detenido un magnifico de la tarde- A su hi;ia y demás familia• 
proyecto de extensión de Karkow, yienvia™os nuestro pésame, 
hasta la construcción de un teatro.' I —Mañana hace años que falleció doña 
Mr, Uow • María Silió de Arrazola, por cuya alma 
No hay que expropiar, pero... se aplicarán varios sufragios. 
Parecía que para esta clase de pro-
yecto al desaparecer el inconveniente del 
coste de las expropiaciones propio del 
régimen capitalista, resultaría más fá-
cil. Y no ocurre así. A las autovías que 
para entrar en el corazón de la ciudad, 
proponen los técnicos de Karkow, se 
oponen razones económicas. Es que las 
leyes económicas no cambian ni aun en 
régimen proletario. Además, no se so-
meten los planes al público para que 
expongan sus quejas y reclamaciones, 
y esto constituye grave defecto, pues 
el arquitecto urbanista no debe ser un 
dictador que se olvide de las necesida-
des de la población. 
Intercala alusiones a la propaganda 
antirreligiosa que se ve por todas partes, 
al abandono de) campo, patente ante una 
fotografía de unas campesinas que la-
boran en un terreno. Sacaron los viaje-
ros esta "foto" porque en cuatro mil 
kilómetros de recorrido ferroviario fué 
la única vez que vieron trabajar el agro. 
No hay estilo proletario 
B A R R O S O 
Robes, manteaux. trousseaux, li-
quida su elegante colección por 
fin de temporada. PLAZA INDE-
PENDENCIA, 10.— Teléfono 18027. 
resultados 
Poco después del advenimiento de la 
República, fué nombrado comisario don 
Sidonio Pintdo, quien se apresuró a 
suprimir del colegio a las religiosas, 
que hacía unos años habían sido lla-
madas a él. Estableció, en su lugar, in-
ternado de maestros y maestras, de los 
que se especializan en la educación de 
sordomudos. Reconoce el señor Pinta-
do que el resultado no fué satisfactorio, 
siquiera añada que no marchaba me-
jor el colegio con las monjas y aluda 
a plantes ocurridos en algún tiempo. 
Estaba situado el Colegio en el vasto 
edificio final de la acera izquierda de la 
Castellana (frente al Museo de Ciencias 
Naturales), construcción que si en su 
adecuación a la finalidad que tenía era 
discutible, es lo cierto que fué levantado 
expresamente para ella y que... no hay 
otra. Hoy se han instalado allí las Nor-
males y se nos habla de vastos planes 
concebidos por el director de Primera 
Enseñanza, un grupo escolar y una es-
cuela unitaria, en conexión con el cen-
tro formativo de los maestros, y de tras-
ladar allí el Museo pedagógico. Todo un 
plan acorde con el gusto y aficiones pe-
dagógicas del señor Llopis. Pero es lo 
cierto que todo esto no son más que 
planes y que las Normales tenían o po-
dían fácilmente encontrar alojamiento 
provisional y que el Museo Pedagógico 
posee decorosa instalación en la calle de En cuanto a los ciegos, se les insta-
Daoiz. mientras que a sordomudos y cié-|lará en una flnca de Chamartín, don-
gos se les deja por todo hogar la calle. |de es^11 realizando obras de acomoda-
donde la mayoría no pueden ser más ción Que, según nos dice el señor Pin-
que profesionales del vagabundaje, si tado. terminarán pronto. Pero los c e-
no es de la pillería. Múltiples informes Sos no son más que cincuenta y seis; 
que la disciplina se relajó, la limpie-
za empeoró, y todo, en fin, marchó 
peor. L a educación del sordomudo es 
una labor prolija, pesada, difícil de 
soportar, para quien no se mueve por 
motivos ultraterrenos, sobre todo, cuan-
do la remuneración es escasa (unos 
veinte duros cobraban los internos), y 
la Jornada de labor dura todo el día. 
Por ello, hasta en ^ íses laicos, la ma-
yoría de los colegios de sordomudos 
son llevados por Ordenes religiosas. 
¿Qué se puede esperar cuando pro-
fesores del colegio, mejor remunerados, 
se mostraron en esta última época, como 
en otras, poco escrupulosos en la asis-
tencia a las clases, y figuraba entre ellos 
la esposa de un pedagogo, muy cono-
cido, señora a quien los maestros-alum-
nos de la especialidad, casi no llegaron 
a conocer? 
Lo cierto es que se comenzó echan-
do a las monjas y se ha terminado 
echando ta-«ibién a los niños. 
¿ Q u é se piensa p a r a el 
futuro? 
nos hablan de sordomudos a los que se 
ba visto mendigar. 
L a forma del "despojo" 
E l "despojo" se hizo con cierto carác-
ter de alevosía, aprovechando las vaca-
ciones de julio a septiembre que se con-
cedían tradicionalmente a los niños pa-
ra que no perdieran el contacto del am-
biente familiar. Expulsarlos en la época 
de invierno hubiera sido difícil, propi-lsas de la calle de O'Donnell u otro de 
el problema principal es el de los sor-
domudos, pues el número de los aloja-
dos en el edificio de la Castellana era 
de doscientos cincuenta. Se ha hablado 
de construir un nuevo colegia donde 
existe la llamada huerta del Obispo, 
que fué adquirida y saneada hace añoa 
en excelentes condiciones para el co-
legio. 
Actualmente, nos comunican que se 
piensa en utilizar un colegio de religloí 
ció a algaradas y motines de los chicos 
y de sus madres. Al terminar el curso 
las madres recogieron alarmantes rumo-
res de que el curso no se reanudarla; 
pero fueron tranquilizadas con toda cla-
se de seguridades. Mas llegó septiem-
bre y el curso no se reanudó. Nuevas 
esperanzas y plazos y héte aquí que la 
Normal comienza a funcionar y los chi-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
que tiene presupuestados si administra-
se, sin rigidez, pero con gran cuidado, dronadgs en el mismo 
' „ _ -,mmmmmmmmmm mmmmm B U H HfflüriMM 1 ' l i a 
O p o s i c i o n e s a T a q u í g r a f a s M e c a n ó g r a f a s d e l M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a 
Próxima convocatoria. Sólo para «ñori taa . 150 plaza». No se exige título. 3.000 pesetas de sueldo. Edad, 16 a 40 
' ^ k o r S ' d Y m a t S i : 1 ded07Sa 9 de 1 a noche. VENTURA D E L A VEGA, í . - A C A D E M I A . 
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mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor cal idad y precios. 
N A V A R R O . V a l v e r d e , 5 
£ o i í w u p e r o w e / 
S i e s t o f u e r a p o s i b l e , 
p o d r í a d e c i r s e d e l é x i -
t o q u e t e n d r á n e n e l 
m u n d o e n t e r o , s o b r e 
e l y a c o n s e g u i d o , f a s 
Por lo visto estaba anunciada una 
"revolución" para la noche del 7 al 8 de 
este mes. Por lo visto también—lo cuen-
ta " E l Socialista"—la gente de cafés 
círculos, etc., se echó a la calle "humo-
rísticamente" para presenciar la revo-
lución. Algo lamentable. Porque se es-
tá desacreditando la palabra. Rumores 
y bulos, en definitiva. Pero ya lo dicen 
"Ahora" y " E l Sol": Eso está muy feo. 
Y no debe hacerse. Además, que aun-
que no fueran bulos, ¿qué Iban a ade-
Las discusiones del Congreso concer- lantar los extremistas ? " E l Liberal" de-
níeron al racionalismo o al formalismo dica todo su artículo de fondo a comba-
en la Arquitectura. Nada de prejuicios tir ios rumores. " E l alarmista es un ser 
góticos, ni clásicos. Nada de cornisas, de inferior extracción." "En régimen de 
ni adornos que no obedezcan a una libertad e] rum0T alarmante es una vi-
función. Está bien. Pero de un for- llana cobardía." "Al alarmista se le de-
mansmo se ha ido a otro peor; que, 
además, es más mostoso. Esas gran-
des edificaciones con ventanales co-
rridos de un extremo a otro, no se 
amoldan al clima. En verano, con ma-
deras y cortinas hay que reducir las 
ventanas a los términos que conviene 
y en invierno, la calefacción es costo-
sísima. A veces, convendría destruir 
estos edificios para hacerlos de nuevo, 
con el ahorro de la calefacción. 
Dice que hay en Rusia arquitectos 
notables; pero no han conseguido su 
propósito de crear un arte proletario. 
Cuando más. han abandonado todo lo 
que parezca gótico o académico, para 
imitar a algunos arquitectos modernos 
de Europa occidental y de América. 
L a dificultad de salir 
be retirar de la circulación", aplicarle 
la ley de Defensa, freirle vivo. "La Pren-
sa tiene más libertad que nunca. Está 
abierto el Parlamento. No se persigue 
a nadie por su manera de pensar." ¡Pues 
entonces! Claro que " E l [mparcial" dice 
que todo eso no son más que "recursos" 
para "afianzar la estabilidad ministe-
rial" y que nada menos que cuatro ar-
ticulazos para "tranquilizar" a la gente, 
autorizan a los suspicaces a pensar que 
" E l Imparclal" tiene razón. Pero, en fin. 
la Prensa habla de los "bulos" y de los 
"bulos" hemos de hablar nosotros. 
" E l Sol" sigue censurando al Ayun-
la de Santa Isabel que, dice el señor 
Pintado, dependían del Patrimonio Real. 
E l Colegio sigue costando 
al Es tado 
Entre tanto, pasan los meses y sigue 
gastándose el Estado, sin provecho pa-
ra nadie, los sueldos de maestros y fun-
cionarios y una parte de la subvención, 
en gastos de otros servidores allí colo-
cados. L a huerta adquirida para el Co-
legio y sus cultivos son lo único que 
existe, pero el colegio sigue producien-
do miles de pesetas de gasto mensual, 
completamente improductivas. 
Según' nos dice el señor Pintado se 
han reunido unaj 400.000 pesetas—ya 
al posesionarse, existía una parte—que 
puede emplearse en la construcción o 
arreglo de un edificio. 
No se ha creído conveniente utilizar 
porque esa actitud nos reporta 
grandes ventajas" ¿Está claro? 
" L a Libertad" habla de lo "modesto" 
que resulta el Parlamento catalán y 
de la prudencia que es necesaria en los 
asuntos internacionales. De una carU|e) * ^ o l ^ ™d ~" sydomudog C£Lsl termi 
de Corpus Barga al director del perió- nado de Saiitiago de Compostela. 
dico son las siguientes afirmaciones: 
En ningún Parlamento del mundo se 
impide hablar a los diputados de mino-
rías. Lo ocurrido recientemente en la 
Cámara francesa y lo ocurrido en la 
española con motivo de la Telefónica 
son episodios muy diferentes. El jefe 
del Gobierno, al oponerse a que prospe-
rara la proposición Incidental, debió 
hacerlo por escrito. Los periódicos mi-
nisteriales—en manos de camarillas in-
trigantes—albergan en su seno a quie-
nes "están haciendo como republicanos 
en la Prensa republicana", lo mismo 
que "hacían como monárquicos en la 
Prensa monárquica y palatina". 
Dos defectos encuentra "Heraldo" en 
la Federación de izquierdas: la prisa, 
innecesaria en su concepto, con qué 
quiere constituirse, y que se haya de-
jado fuera al partido radical. E n la 
cuestión ferroviaria dice que la culpa 
de todo lo que está ocurriendo la tiene 
el ministro de Obras públicas y preco 
Y . . . E s p a ñ a d e s c u b r i ó l a en-
s e ñ a n z a de sordomudos 
Las personas que sienten verdadera 
vocación por la enseñanza de sordo-
mudos, ven con dolor que en España, 
donde surgió el método de enseñar a 
hablar a los sordomudos, invención del 
oadre benedictino fray Pedro Ponce de 
León, y donde se imprimió el primer 
libro del mundo sobre esta difícil ra-
ma de la pedagogía—obra de Juan Pa-
blo Bonet—, se haya llegado hoy a tal 
extremo de abandono. 
Dicen las madres . Plazos 
que no se cumplen 
Hemos hablado con algunas de las 
madres que varías veces han estado en 
el Ministerio de Instrucción, donde en 
algunas ocasiones han logrado ver al se-
ñor Llopis y en alguna al pulnlstro. Se 
niza—después de subrayar'iT gravedad ^3 di:io al PrlnciPio en octubre se-
Termina cor la descripción de la sa-
lida de Rusia: E n la Aduana—a veinte 
kilómetros de la frontera—les revisa-
ron tan minuciosamente los equipajes, 
que el aduanero pretendió recogerles un 
libro que les había sido entregado co-
mo propaganda, y otro firmado por un 
jefe local de soviets. Para sacar foto 
tamiento madrileño; dice que "algunos de una posible huelga-la habilitación¡rían recocidos ^ chicos; y lestamos 
diputados" c o n s i d e r é que lo de la Fe- de un crtdito extraordinario para ele- eD diciembre! 1 
deración de Izquierdas va muy despa-
cio y habla de unas posibles vacaciones 
parlamentarias en enero, de unas posi-
bles elecciones parciales—sin voto fe-
menino—y de unas municipales y cier-
tas en abril, votando las señoras. 
" E l Socialista" supone que el autor 
de la proposición incidental sobre lo ie 
la Telefónica es un vivo. No querrá 
hacer creer a nadie que él se creía que 
su proposición iba a salir adelante. Ni 
Pida ust^d las h o j a s ce 
N U E V A FABRICACION cuya 
indicación l l evan todos tos 
p a q u e t e s de 10 y 5 hojas. 
ESTUCHE DE 10 HOJAS, PTAS. 3,50; 
IlDEM 5 HOJAS. 1,75" 
H O J A S O E A F E I T A R 
de N U E V A F A B R I C A C I O N , pues por ía per fecc ión 
y suav idad de sus filos s erán las preferidas de 
todos los que la prueben 
socialistas votan el presupuesto de 
Guerra. Motivo: que el marxismo es 
habilidad y transacción y estrategia 
buscando siempre el fin. Los "compa-
ñeros" que han protestado de semejan-
te actitud deben observar que el señor 
Besteiro la 
var en cuantía aceptable los haberef» 
de los obreros. 
"Luz" opina como " E l Sol". Actitud 
extraña en "Luz", ciertamente.^ Y di-
ce que si hay elecciones de diputado^ 
—ni "Luz" ni " E l Sol" saben nada to 
davía—no deben votar las mujeres, y 
cuando las haya municipales, en abril, 
sí que deben votar. Exhorta a sus co 
rreligionarios a que contribuyan a la 
curación del "fanatismo" y la "igno 
rancia" de las mujeres. 
grafías, tienen que estar visadas por la 
censura. Luego fueron veinte kUónaetros ^ « ^ ^ - ^ ¿ r s ^ s e . ' ¡ i 
en un vagón de tren, herméticamente H ~ . ,,, ^ 
cerrado, y hasta con las ventanas ator- ^ Pasa e9 hubo una maniobra . . ^ Voz., habla fuerte gobre atrac09 
nllladas, lo que no era obstáculo para!^ /3 ^ e aParentemente fuese e p a r - ( i n t r a ^ 
que un letrero dijera: «Se ruega no radical socialista el m o n o p o l ^ púb,ico. Hace falta una ..t éu. 
asomarse. E n el ¿ s i l l o había un cen-|del deseo de que el monopolio elefónl-|tica de honrada energía.. y una ^ 
tíñela con la bayoneta calada. 1 ^ . 5 ^ ^ ^ ^ ^ . ^ L ^ i c ^ ^ ! ridad inflexible". Dice "grevicultor" y 
Debe tratarse de algo normal, pues 
por lo demás, nosotros, dice, no recibi-
mos en Rusia más que atenciones. Al 
llegar a Polonia—sobre todo al Ir a un 
restaurant — sintieron una impresión 
agradable. Había permanecido en el 
tren veinticuatro horas—el convoy sa-
lló con catorce de retraso—y por cier-
tas dificultades surgidas en el servicio 
de restaurant, él no comió otra cosa 
que dos tomates y una lata de sardi-
nas. 
E n Varsovia vieron cómo se prepa 
"oclocracia" para demostrar que los 




"Mundo Obrero" y 
acremente a los so-
raba en ocho"días" una exp sición, gr - del régimen democrático... para edtíi 




. ha aprobado. Los 3ocia-;cialis^s;. «J116 ayer hicieron un numen. 
.. x ^ , J-, r>,.» periodístico extraordinario contra la 
listas votan el presupuesto de Gue- ^ presupuesto mt 
rra por la sencilla razón de que vetón- 6 
dolo obtienen más ventajas que si • lo 
votasen. Ellos son defensores de la Re-
pública, no por entusiasmo republica-
no, sino porque "no pueden prescindir 
itrabajan, tan en contraste con el traba-.lisrao y de la democracia". Son "opu 
¡jo del obrero ruso. Itos" a la República. ¿Por qué la a; 
' Fué muy aplaudido 'dan 
litar. 
"Diario Universal" defiende el voto 
femenino. "El Siglo Futuro" y " L a Epo-
ca" dedican sus lugares preferentes a 
comentar y destacar la fiesta de la In-
maculada. Y "La Nación" señala cómo 
los propaladores de rumores alarman-
tes son, de modo exclusivo, los perió-
dicos gubernamentales. 
a don Fernando de los Ríos, que también 
les dijo que en seguida se arreglarla 
todo. 
El director general, nos dice una de 
ellas, vino a Indicamos que "si es que 
nos estorbaban los hijos". Figúrese us-
ted lo que esto nos dolería. No nos 
estorban, es que no podemos hacer vida 
de ellos ni atenderlos, y que en la ca-
lle se nos hacen unos golfos. 
Yo tengo un sordomudo de trece 
años y otros dos hijos, nos dice otra. 
Mi marido no trabaja, y yo tengo que 
salir a asistir. No sólo es que en la ca-
lle el chico no aprende nada bueno, es 
que hasta se queja de que los otros 
hermanos, que conocieron en casa lias 
algo mejores, tengan unos abriguillos 
ile que él carece. 
Conozco otros casos en que los mu-
chachos se rebelan contra la familia. 
Verdaderas tragedias intimas. 
Existen escuelas municipales de sor-
domudos, es cierto; pero no resuelven 
el problema. Por ser las plazas limi-
tadas, no han podido recoger a la in-
mensa mayoría de los que vivían en 
e¡ colegio. 
Nos desazonamos viendo a los chi-
cos; van a crecer sin que podamos ha 
cer nada útil para su porvenir, que apa-
rece tan negro. Sólo deseamos, agre-
gan, que se resuelva de una vez el 
asunto, que se nos diga en firme quo 
nuestros pobres hijos van a continuar 
eu seguida su educación. 
VU rcts 9 de diciembre de 1932 
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MADRID.—Aflo XXIL—Núm. 7.187 
i n f o r m a c i ó n c o i r e r c i a l y financiera s , , | , l e , n e n t 0 L d e 
_ _ J 11 .689 .000 P E S E T A S PARA C L A -
p T E R I O R 4 POR 100. _ Serle F 
(64q40). 64,80. E (64.40). &4.80: D (64 40) 
64.80; C (64.40 ) 64,85; B (64 40) M8S 
A (64 40). 64.85; G y H (62.50) 63. ' 
7Q^XTíRIOR 4 POR 1^—Serie F (79) 79.75: D (80 50), 80.50: C (81) 81 
P l ESTO.—Serie C (72.75), 72.65. 
S E S P A S I V A S 
L a "Gaceta" del día 7 publica varios 
decretos autorizando la presentación a 
escasas variaciones, se refugia en estos I E l ministerio de Hacienda ha autori- ^ Cortes de varios oroyectos de iev 
ara usar la denominación banca- -oi . i . ,^ „ _ , . . . . „ ; 
ierto es que la buena tendencia ¡ría a la sociedad anónima de Medina | f ! !aü^S . a .^P1^^^^^ 
venimos observando; quizás ante la de-I clero, cuya labor ha destacado tanto en 
presión de otros valores, conceptuados'la Compañia Española de Petróleos. 
fn^^f5111"05, ? din«ro que ha Ae ser El nombre de banquero 
invertido en valores firmes y sujetos a1 
valores. 
iniciada desde el principio de la semana.'del Campo, Clemente Fernández, S. A., y 
T^fprrSI?"415* E 5 POR 100 lfK)0 CON no cesa en el día'de hoy; eTInterior ga-|a don Santiago Adrados de Lucas. 
^ T O . - S e n e C (88 50). 88,50; Bjna 40 céntimos en las series altas y ter- ^ baja de la Hbra esterlina 
los siguientes: 5.305.532,80 al capítulo 
de "Bonos de Tesorería" para "Diferen-
cias de cambio, comisiones y otros gas-
tos"; 37.997,46 para gastos que origi ^ J n i í í í í i r A J8? ̂ ! ; 88 50- !mina bien orientado a 64,80; las series, 
™ T m ¿ c ™ * • 0r,r0R ,no 1917 CONiG y H ganan medio entero y cierranI Según er'Financial News", la suerte de nen las Exposiciones de Bellas Artes; 
AVooV F (83)' 83: D (83) ¡a 63. lia libra esterlina será critica en estosi n 6g9 000 .. , , ., ,dp piin, 
83; C (83). 83; B (83). 83; A (83). 83. I Mejora también el Exterior, aunque! días. Es decir, hasta el próximo viernes.,, s.o.Qnnn 5! J S - ^ J M ? J&JSLÍ 
•• 1926 SIN poco, y en los amortizables ganan terre- día 15. 
ifli r u r̂ h | o. — Serie ' 
(94.75), 94.75; A (95). 94,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO. - Serie E (95,75) 96; D 
^ Í 0 K 5 Í I ? A B J E . 5 POR S I N l p ^ y e n ^ r á m W ^ a W ^ V a n a n T e V V ; 1 d i r M a r ^ T v ^ ^ é í ^ n ñ J L V Q S ^ Serie C (94.50), 94,75; B no algunos y permanecen invariables los ¡los Estados Unidos el vencimiento de ia:Marma y cruces pensionadas; 4.985.000 
96; B (96), 96; A (95,75), 96; C (95.75) (95.50), 96,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
EMPUESTO. - Serle C (81,60), 81.60; A 
(Sl.fiO). 81.60. 
AMORTJZABLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. - Serle F (69,30), 69,80; C 
(69.90). 6990; B (69,90). 69.90; A (69,90) 
70,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
UVIPUESTO. - Serie D (79,50). 79,30; C 
(79,50). 79.30; B (79,50), 79,30: A (79,50), 
79.30. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO. — Serle F (94.50 ) 94.50: E 
(94.50). 94.75; C (94,50). 94,75; B (&4,50), 
94,75. 
BONOS ORO. — Serie A (205). 205,50; 
B '205), 205,50; Tesoros, A (101,75), 101,20: 
B (101,75), 101,20. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.-Serie A 
(91) 9150. 
DEUDA F E R R O V I A R I A I.IO POR 100 
1928, Serie A (80.50), 81; B (80,75), 81: 
1929. Serle A (80.25), 81; B (80 50). 81 
S A N T O R A L Y C U L T 0 S ^ c o s e c h a d e a c e i t e 
' * I R MA J . Trl e s n o r m a l 
DIA 9.—Vleme». — Santos Restituto.-las 10,30, misa rezada precedida de i n -
obispo; Pedro, Baslano, Primitivo, mrs.; sagio en el altar de Nuestro Padre Je-
Próculo, Siró y Julián, obs.; Cipriano, ab.Jsús. 
y Pedro Fourier, cfs; Santas Gorgonia.t Santísimo Cristo de San GlnéB.—-Ajas 
Marina 
! p a o \ í í í S a d 0 S de todos 103 ministerios 
puesto de 1927 y el 3 por 100 de 1928, que' E n la última circular del Midland V 3 700.000 para "Retirados de Guerra de las Catalinas (P.), Oratorio del Oli-
gana.n ambos unos céntimos. IBank, y destacamos el hecho por la alta y Marina" con arreglo a los decretos var, San José, Santo Domingo, Iglesia de 
Leocadia y Valeria, vgs. y mrs. y beata 
Isabel Bona, virgen. 
La misa y oficio divino son del I I dia 
de la Infraoctava con rito semidoble y 
color azul. 
Adoración Nocturna. — Sagrada Fami 
lia. 
Ave María.—A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres 
costeadas, respectivamente, por la señora 
viuda de don Timoteo del Rey y don 
Luis Tamariz. 
Cuarenta Horas. (Concepcíonistas Fran-
ciscas, vulgo de L a Latina.) 
Corte de María.—Del Rosario, iglesia 
Mejoran también las deudas ferrovia-
rias, en alza de un cuartillo y de medio 
entero. 
categoría económica del presidente de di-|de abril y Junio de 1931); 737.346,42 pa-|la Pasión y San Fermín de los Navarros, 
cho Banco, Me Kenna. se dice; "La baj-i ra gastos de oposiciones y dietas a jue-' Parroquia de la Almudena.—8,30, misa 
de la libra esterlina trae consigo un en-! ees de tribunales para las mismas yide comunión general para la Hermán-
carecimiento de las primeras materias 3.944,45 para sueldos a i^fes y oficiales|dad del Rosario de Nuestra Señora de la 
Los Bonos oro, recogen, naturalmente, i que la industria inglesa ha de buscar en d Agricultura nrocedentes de Obra* • A1irudena-. ^ . 
la baja de la peseta, y suben medio en I el extranjero. Un alza de precios en t* " J b J ^ U I T O r > P^ceaentes de Ubras pari.oqula de la8 Angustias.^, misa 
tero; la cotización en estos valores, a fin'Gran Bretaña compensaría esta desven-l^ • Iperpetua por los bienhechores de la Pa-
de mes, continúa en auge, favorecida poritaja. Pero adecuar el cambio de la libraj • • rroquia. 
recientes modificaciones del reglamenhfia su poder interior de compra es empre- » M • . Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
de la Bolsa; ayer se operaron a doscien-|sa harto delicada. L i l D r a n i l e r i t O S p a r a L l D r a S "1 misas cada media hora. 
tos seis, ligeramente orientadas al alza | Parece preferible, pues, que el valor 
Las cédulas hipotecarias continúan 1 exterior de la libra esterlina sea más dé-
mantenlendo su buena disposición, y en bil que su valor interior, y no al con-
ellas, además de cotizarse las de cien pe 
setas, mejoran además con ligero alza, 
las seis por ciento. En igual disposición, 
aunque mucho más atenuada, se presen-
tan las Cédulas del Crédito local, pues 
las seis por ciento, ganan cincuenta cén-
timos. 
De los efectos públicos extranjeros el 
único cotizado es el Majzén. 
trario. Es preciso que Inglaterra par-
ticipe en la Conferencia económica mun-
dial, libre de toda preocupación de or-
den monetario. 
p ú b l i c a s 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
9,30, misa cantada en el altar del San 
tisimo Cristo; al anochecer, ejercicios de 
rosario, meditación, sermón y preces 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 11 a 
1 t. y de 6 a 8, exposición; a las 6,30 t., 
ejercicios con sermón. 
NOVENAS E N HONOR D E LA PURI-
SIMA CONCEPCION 
Parroquia de la Concepción.—A las 10, 
función solemne con exposición. A la-
5,30 t.. exposición, estación, rosario, no-
vena, sermón a cargo del R. P. Tomás 
Perancho. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás. 
A las 5,30 t., exposición, estación mayor, 
rosario, letanía, sermón por don Jesús 
García Colomo, novena, motetes, reserva 
y salve. 
Concepcíonistas Franciscas, vulgo d i 
La Latina. (Cuarenta Horas.)—8, exposi-
ción; 10,30, misa mayor. A las 6, expo-z 
sición, estación, corona seráfica, sermón 
por don José Suárez Faura, novena, re-
serva y salve. 
Escuela Católica de San Martín (Piza-
rro, 19).—A las 7,30 t., exposiciqn, rosa-
rio, salve cantada y sermón por el reve-
rendo padre Dodero, terminando con el 
C a s i i g u á l a l a de 1931 y algo inte-
rior a la media de los últi-
mos cinco a ñ o s 
Fué buena en Levante y A r a g ó n y 
mediana rn Cas t i l l a y el S u r -
oeste de E s p a ñ a 
Dolores. A las 6, corona (̂ olorosa y Via- Himno \ la virgen del Recuerdo. 
Crucis. 
La entrefina fina superior, a 8, 10.25 che de la Sierra 5.625,25; para ídem, 
y 5,25 pesetas; la entrefina corriente, a kii6mpfros 10 a] -.i rip Albacete a Ta^n 
7,50. 9,75 y 4,50; la inferior, a 5.75, 8 y f i ™ L l ^ L 1 ! ' ^ Í S ! ? « o £ T ¡ 
Poca animación en el corro bancario, 
GARANTIA D E L ESTADO.—Tánger- donde los Españas no varían de quinien-
Fez (91.75). 91.75. ¡tos veinte, y en cambio el Exterior ga-
CEDULAS. — Hipotecario, 4 por 100 na dos enteros. 
(80). 80: 4 por 100 100 pesetas (82). 79.50;; L05 valores eléctricos muy poco anl-
5 por 100 ( 84.50), 84.50 ; 5 50 por 100 mados y só10 merece ser destacado el 
(90,85), 90,85; 6 por 100 (98 25), 98.35; cese de la baja de las Telefónicas pre-
Crédito Local, 6 por 100 (74 25), 74.75; ferentes' quienes en la sesión de hoy re-
6 por 100 interprovincial 1932 (88,75) 89 | cuPeran algunos céntimos. 
E F E C T O S PUBLICOS EXTRANJIS- * * * 
ROS.—Majzén A (98,40), 98.50, E n el corro minero, las minas del Rlf. 
ACCIONES.—Banco España '520), 520,1 portador, tras largo descanso reanudan!y 3J5, respectivamente. 
Exterior (33), 35; Guadalquivir (100), 100;jsus operaciones y ceden unas cuantas pe-¡ Las lanas pardas, de clase merina, co-
Cooperativa Electra. A. (116). 116.50; Te- setas al fin corriente, como también las tizan a 6,25, 8,25 y 4,50, según las clases 
lefónica, preferente (97,40), 97,60; ordl jnominativas. Las buenas noticias que a anteriormente dichas. L a entrefina su^ 
narias (101), 101; Rif, portador, fin co|propósito de este valor corren en Bolsa.i perior lo hace a 5.50, 7,50 y 4 pesetas;! 
rriente (270), 256; nominativas f218). 211;¡sobre contratos de doscientas mil tonela-!la en' 
Petróleos (103), 103; Española Petróleosldas en los Estados Unidos no son sufi-
^28,50). ^50; M.̂ Z.̂ ^A., contado^ (156), 157;! cientes, por lo visto, para contener la 
baja de este valor. 
Se ha ordenado librar al ingeniero' J a a r " T ^ ^ ^ 
jefe de Obras públicas de Pontevedra, fi^ de^as A ^ u s ^ 
para construcción de un embarcadero Parroquia de^San Ildefonso.-A las 5 
r ti wwXi** J - LLÉ I , - , , « . « « ¿ « l a . |?ara e! servici0 del faro de la Isla Ons.ide la tarde se rezará el santo rosario v 
Cot izac ión de las lanas e spaño las ¡ia cantidad de 49.507,05 pesetas. ¡la novena de Santa Lucía. 
En la primera quincena de noviembre! Al de Servicio Central de Señales 
las lanas españolas lavadas a fondo han, Marítimas, para adquisición de varios 
alcanzado las siguientes cotizaciones: La aparatos para faros, 28 280,20 pesetas 
merina superior (trashumante), 9,25, 11.Ü0| A Albacete, para reparación kilóme-ireserva ^ Vía-Crucis. 
y 7,25 pesetas el kilogramo, según se,t R al 9 rarrptpra HP Alharpfp a1 Capilla de la V. O. T. de San Francis-
trate de lana primera, lavada o peina-|lros 0 yJ c ^ y ^ a ° f M A 1 ; ^ t e , fleo de Asís (San Buenaventura, 1 ) . -A las 
da. o de lana de segunda clase. ' i S ^ c . , Po-, í ', P • ' 4 t- manifiesto, estación, corona francis-
L a merina corriente cotiza a 8,75, l l | ! ómetro ! ^ a' 21' de carretera an-lcanat láticai bendición, reserva y Vía-
o 6,75 pesetas, en las mismas clases, res-ltenor, 6.291,67; para ídem kilómetros:Crucis 
pectivamente. La merina inferior, 8.25.123 y 24 de Balazote a Bonillo, 3.472,44:1 
10.50 y 6,25. ¡para ídem kilómetro 5, de Hellín a E l 
PUBLICACION D E LA SANTA BULA 
L a producción total probable de acei-
te es de 3.448.000 quintales métricos, 
sensiblemente igual a la del año ante 
rior 1931, que alcanzó la cifra d« 
3 511.000 quintales, e inferior a la me-
dia del quinquenio último, cifrada en 
3.966.000 quintales métncoá. 
No obstante lo expuesto, la semejan-
de cifras apreciadas en el total, no 
se manifiesta en las diferentes regio-
nes, pues aumenta considerablemente 
la producción en algrunas; Andalucía 
oriental. Levante, Baleares, Cataluña. 
Rioja. Navarra y Alava, Aragón y 
Galicia; sobre todo en Baleares, donde 
el incremento es de un 145 por 100. 
Por el contrario, acusan baja en la 
producción las regiones de Andalucía 
Basílica de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso. A las 
6,30 t., exposición, santo rosario, sermón. 
San Pedro (filial del Buen Consejo).—A 
Iglesia Pontificia de San Miguel. 
A las diez y media de la mañana se 
celebrará solemnísima función, en la que 
predicará el muy ilustre señor don Ra-
fael Martines Vega, arcediano de la 
S. I. Catedral Primada de Toledo, sobre 
las gracias y privilegios que la Santa 
Sede concede a los españoles por la 
Santa Bula de Cruzada. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
4.25, mientras que la ordinaria y la chu 
rra, primera clase, lo hacen a 4 pesetas 
5.668.65; para ídem, kilómetros 0,800 al 
4 y 6 de Hellín a Elche de la Sierra. 
24.054.87, y para ídem kilómetros 3 al 
5 de Albacete a Jaén, 12.128,25 pesetas. 
A Cádiz, para el camino vacinal de 
la carretera de Cabezas de San Juan a 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 
Pala-
fin corriente (156.50), 158.50; Metro nue 
vas (123), 125; Madrileña de Tranvía*, 
contado (97), 96,75; fin corriente, 97; Azu-
carera, ordinarias (4), 44; fin corriente 
(4,25, 4,25; Explosivos, contado (683), 687; 
fin corriente (684), 688. 
OBLIGACIONES. — Alberche (85), 85; 
Norte, segunda (49), 48,75; Asturias, pri-
mera (47), 46.85. 
Moneda Día 7 Día 8 
Ceden también terreno, en el sector in-
dustrial, las Azucareras ordinarias, pues 
las exageradas pretensiones de los in-
dustriales parecen impedir el acuerdo 
del precio, y la organización de la venta. 
treLrcorAenfe ^ a la de Arcos al Bosclue' f4 -3 nietros).-De 8 a 9, 4:La í 
.va a 475 ¿ í ? l 375 v la i n ¿ setas 41-215.96. b r a > . - l l . Sesión del Ayuntamiento la roya 
rior, a 4, 6 y 3,50. 
L a impresión que produce el mercado 
es la de encalmado. 
Estudios agrosociales 
Este nombre ha adoptado una socie-
A Oviedo, para conservación de las 
obras de los trozos segundo y tercero 
d3 la carretera de Puente Fornes a San 
Pedro de Paredes, 5.000 pesetas. 
A Teruel, para mejora trazado ca-
rretera de Zaragoza a Teruel a la de 
M ^ d r ^ í n í 1 ^ Ü í ^ ^ n ^ S ü S p^ Caude a E l Pobo, entre los kilómetros 
jvxaarid., que se propone, bien como en-i oe nnr> 
, tidad oficial o como asociación particu- ^ y 17, 25.000 pesetas. 
Los ferros se manifiestan claramente lar, coadyuvar a la obra de la reforma | A Valencia, para reparación de las 
Campanadas de Gobernación. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral: «Los remeros del Vol-
ga», *«La princesa de la Czarda», «My 
sunshine came on a raing», «Hoja de 
álbum», «Rapsodia cubana», «Caireles». 
15,20, Noticias. Indice de conferencias, i Federico López .... 







Marcos oro , 
Esc. portugueses ... 


























en baja, afectados por los acuerdos del 
Congreso de la Confederación Nacional 
del Trabajo, y en cambio los Explosivos 
reciben en el mercado una inyección de 
optimismo; es quizás el único valor in-
dustrial que mejora su posición en el 
día de ayer, pues en la baja persisten 
también los Tranvías, que abandonan su 









Muy pesado el mercado de Obligacio-
nes ferroviarias. 
» • * 
E n moneda extranjera, descenso gene 
ral de la peseta, quizás débil ante la ra-
cha de alarmas y "bulos" de estos últi-
mos días. 
• * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos.—Interior, 133.900; Ex-
terior, 28.000; 4 por 100 Amortizable, 
BOLSIN D E LA MACANA 
Explosivos, a la liquidación, 690, 691. 
692, 691, 690 y 689; en alza a la liquida 
ción, 711, 712, 714 y 716. E n alza, maña-
na a 695 y en baja a la liquidación, 670 ; ^ OOQ. 5 p0r 100 20.000; 5 por 100, 1920, 
Alicantes, a fin corriente, 158; en MjaJg^óOO. 1917, 182.500; 1926, 49.000; 1927, sin 
156,50. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Mercado libre.) 
Nortes, 213,50; Explosivos, 686,25 
Chades, a 379. 
• • * 
¡impuestos, 249.500; 1927, con impuestos, 
nación. Cotizaciones. Novedades musi-
cales. Intervención de Ramón Gómez 
de la Serna.—20,15, Noticias. Sesión del 
Congreso de los Diputados.—20,30, Fin. 
agraria, y aminorar el paro forzoso, me-1 carreteras por temporales, 5.000 pese-
diante la retirada de un diez por ciento! tas. 
de obreros campesinos de la oferta dej A Albacete, para las obras del trozo 
trabajo. ¡sexto de la carretera de Venta de la 21,30, Campanadas de Gobernación. Se-
d a d e s l u r a r e s ^ a T s ^ e K w S ^ . £ « « * Casas Ibáñez, 9.262^83 pesetas, ftaler horarias. Sesión d.l Congreso. No-
tregarían un cinco por ciento de su sa-l^"1 ídem ^ trozo tercero de la carre-
larío, e igual cantidad los patronos. Estas tera de Casas Ibáñez a Casas de Juan 
cantidades creen los fundadores de la en-'Núñez. 3.729.55 pesetas, y para las obras 
tidad, y esperan probarlo, que habría de i trozo segundo, carretera de Bonillo a 
bastar para la cesación de la crisis agrá-¡Maride-jos, 24.095.60 pesetas, 
na y el mejoramiento de cultivos del¡ 1.613 ' pesetas para gastos estudios 
suelo español, aplicando los obreros re- . K, T3„„. „ " ^ - ^ ^ JQ1 /-•„„ 
tirados del mercado de trabajo a la Pantano del Puerto, Delegación del Gua-
puesta en cultivo de terrenos baldíos. .diana. 
Uno de los principales promotores de! 27.349 pesetas para gastos estudios 
esta entidad, el señor Domínguez To- pantano de Blasco Ibáñez. 
rres, expondrá hoy en una conferencia 
en Unión Radio los fundamentos de su| \ *"*"* 
opinión. Los autobuses y "autocars" franceses 
Se anuncia en algunos centros oficio-
sos la inminente presentación de un pro-
yecto de ley, encaminado a facilitar la 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
ticias. «Bohemios», «Los de Aragón».— 
23,45, Noticias. Anticipo de los progra-
mas de la semana próxima.—24, Cam-
panadas de Gobernación. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, sintonía. 
Fragmentos cardados de óperas. Peti-1 Angel Belmonte 
ciones de radioyentes. Cotizaciones de ¡Félix Idoipe 
Bolsa. Noticias de Prensa, Música de 
baile. Cierre. 
E l próximo día 11. domingo tercero Accidental. Extremadura, Castilla la 
de adviento, se hará la publicación de 1 vieja y León, Castilla la Nueva y Al-
la Santa Bula para el año 1933, en Ia bacete. 
Puede decirse, en resumen, que los 
olivares de las zonas orientales de Es -
paña han producido un aumento de co-
secha inferior sólo en 63.493 quintales 
métricos a la disminución experimen-
tada por la producción de los de las 
zonas occidentales y centrales, y, por 
tanto, existe una compensación entre 
ambas alteraciones de conjunto, que 
determina la semejanza con la cosecha 
del aüo anterior. 
Puede considerarse, sin embargo, el 
actual, un año normal respecto a pro-
ducción de aceite, ya que su número 
índice con relación al decenio 1922-1931 
es el de 99,53 por 100, es decir, que 
casi iguala la cosecha probable a lá 
cosecha media de dicho período de 
tiempo, que es de 3.464.000 quintales 
métricos. 
Las provincias productoras 
Jaén, como siempre, figura la prime-
ra entre todas las provincias produc-
toras. Son sus olivares el núcleo más 
importante del orbe, en orden al acei-
te de oliva. E n 1.200.000 quintales se 
calcula su cosecha para 1932. 
Córdoba, su vecina, producirá 611.000 
quintales, y Sevilla queda en tercer lu-
gar, con 300.000.-Salta luego el núme-
ro a Tarragona, que queda en cuarto 
5 001 lugar y en 160.000 quintales. 
l|oo Un nuevo largo viaje a Badajoz, 
5,00¡quinta provincia olivarera, con 150.000 
S i n d i c a t o C a t ó l i c o d e 
T i p ó g r a f o s 
Donativos recibidos para la suscripción 
abierta con el fin de ofrecer un auxilio 
en las próximas Navidades a los socios 
parados: 
Ptas. 








¡José González , 
¡Manuel Rodríguez 
Vicente Sánchez .. 
Enrique Salvador 
Antonio Iglesias .., 
Manuel Torres 
Severiano Laguna 
Baldomero Marti .. 
Pedro Acero 
Joaquín González 
Moreno Navarro .. 
Anastasio Torres .. 
Angel Hernández 
Programas para el día 10: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7). 
—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, sin-
tonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, campana-
das de Gobernación. Noticias. Bolsa de 
Registros.—Número de plazas, 50; de trabajo. Oposiciones y concursos. Pro-
42.500; 3 por 100, 1928, 89.500; 4 por 100.1 d ^ d* 688; puntuación máxima, 50; gRAMAS,_12)i5i seftales horarias. Fin.— 
11928. 40.000 ; 5 por 100, 1929. 155.000; Bo-i « " ^ g n a , mediante un regunen ínima> 30. mayor obtenida, 42,35; p r i - ^ campanadas de Gobernación. Seña 
Jnos oro, 12.000; fin corriente, 10.000; Te- " V i i^TO;^ A* Í.I ^ M A ^ hy. u mer ejercicio, segunda vuelta. 
por 100. 5^00; 4^0 por 100 1928, 16.000;|trog interesados> quienes se han apre. 
B por 100, 1929 14̂ 000; Majzén, 11.000; I sul.ado a p u b U c a r V a nota, en la que 
r» 4?9- lítnfnHvnc MT^n I r r V ^ ^ í i ^ l ^T^T^' ^ alarma por tal medida, que ra, 43,2; Explosivos, 68Í,O0; Chade, 373; 4 por 100. 6.500; 5 por 100, 55.000; 6 por;egtjman perjudicial. 
100, 13.000 ; 5,50 por 100, 25 000: Cédulas I E i régimen de reciprocidad sólo puede 
Crédito Local, 6 por 100, 20.000; 6 por, favoreCer—dicen los elementos 
100, 1932, 5.000. 
les horarias. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. " S u i t e ", "Vivat 
Rif, 259,25; Azucareras, 44 
BOLSA D E B I L B A O 
Explosivos, 682; Resineras, 13; Pápele 
ra, 149; Banco Bilbao. 1030; Vizcaya, B. 
225; Norte, 217; H. Ibérica, 535; E . Vies-
go, 442,50. 
BOLSA D E PARIS 
-15, "Panorámica del cine-





Gonzalo Carrascosa , 
José Gálvez 
Francisco Jiménez ... 
Andrés López , 
Un nacionalista 
Por el Dr. Albiñana 
Miguel Bueno 
Manuel Gómez 
Pilar de Lucas 
Carolina de la Cal ... 
S. G 






les—a los coches franceses, de menor 
Acciones.—Banco de España, 5.000; Ex-'coste inicial y de menor gasto diario, 
terior, 10.000; Guadalquivir, 1.000; Elec-|por lo que los coches españoles dificil-
tra Madrid, serie A, 5.000; Telefónica, mente podrían competir en el territorio 
preferentes, 37.000; ordinarias, 3.000; Rif,¡francés con los de esta nación, mientras 
portador, fin corriente, 50 acciones; no-.que éstos sí competirán eficazmente den-
PARIS, 8.—Fondos del Estado fran-1minatlvas, 27 acciones; Petróleos, serie B | tro de España con los coches nacionales. 
Además, la Asociación g e n e r a l de ees: 3 por 100 perpetuo (77,20), 76,40; 3.000; Alicantes, 42 acciones; fin corrien-
3 por 100 amortizable (82), 82. Valores te, 50 acciones; "Metro", 12.500; Tranvías, 
al contado y a plazo: Banco de Francia 5.00O; fin corriente, 12.500; Aguas Pota-
(11.300), 11.400; Cédit Lyonnais (2.045) ib l e s de Valencia, 12.500; Azucareras, 
2.045; Société Genérale (1.089), 1.094; Pa- 50.00O; fin corriente, 75.000; Petrolitos, 14 
rís-Lyon-Mediterráneo (975), 965; Midi 
(835), 835; Orleans (92^, 925: Electrici-
té del Sena Priorité (685), 695; Thomp-
son Houston (380), 383; Minas Courrié 
acciones; Explosivos, 2.900; fin corriente, 
7.500. 
Obligaciones. — Alberche, 5.000; Norte, 
res (350). 352; Peñarroya (300), 303; Kul- ^ ^ M ^ ^ ^ i ^ J S 2 £ ! 
mann (establecimientos) (510), 520; C a u - l ^ J S S ' 3 6 Fcrrocarriles' Prime 
cho de Indochina (187), 189; Pathé Cl- | •0™ 
nema (capital) (126), 100. Fondos ex- LA SESION E N BILBAO 
tranjeros: Russe consolidado al 4 porj BILBAO, 8.—La sesión de bolsa de hoy 
100. primera serie y segunda serie (4.45),.ha carecido de animación por no haber-
4.70; Banco Nacional de Méjico (175), Se presentado en el parquet más que 
l̂A ^yal0o«e|rt ^ " " ^ r 0 6 ^ W a / o n ^ ^ s i c o n t a d í s i m o s clientes. L a falta de érde-
(80.75), 80 50; Riotinto (1.405) 1.425; nes ha 8ldo ^ absoluta. Como conse 
Lautaro Nitrato 51; Pétroclna Compa. cuenc}a en la especulación misma que 
M 3 - ^ 6 ^ 0 ^ ^ ^ 0 4 ^ ^0VoL?UÍ*n aprovecha la menor posibilidad de agio (1.502), 1.485; Minas Tharsis (261) 2 5 9 . ! , ^ a interesarse enPla contratación y 
n l f T e metales A ^ a eJecutar fueron llmltadi 
obligaciones ibéricas, emisión 1915 a su 
cambio anterior y a las acciones Julio 
Transportes por Vía Férrea hace notar 
al Gobierno los perjuicios que irroga-
rán a los ferrocarriles españoles tales 
competencias, pues no deja de ser posi-
ble el que en la zona española situada a 
menos de cien y aun a doscientos kiló-
metros de la frontera francesa, la com-
petencia intensa por carretera arrebate 
al ferrocarril todas sus ganancias. 
Para hoy. del 481 al 600. Hnn^aria" 
Van aprobados 123. ¡Hungana. 
Auxiliares de Agricultura.—El ejercicio ma . Interviú con José María Salave-
de Mecanografía, que han de efectuar rría. "¿No quieres tú decirme que me 
todos los opositores, comenzará el 4 de amas? "Czardas".—15,20, noticias. L l -
enero, a las diez de la mañana, en ei;dice de conferencias.—15,30, 
ministerio. 
nMliirBIl'BllIIIlilllllllllllllIIBIIllllllirilliMllIlilllII-lllIiilllliPl1168- Programa del oyente. "Con Ramón Eugenio Robledo 
Casanellas en la Rusia Soviética".— 
E S T U F A SI20,15, noticias—20,30, fin.—21, campa-
inadas de Gobernación. Señales hora-





























quintales, para regresar a Lérida, sex-
ta provincia, pero ya sólo con 100.000 
Real, Málaga y alguna otra provincia 
que otros se colocaron entre las seis 
q u í t a l e s . 
Este año se "hunden" Toledo, Ciudad 
primeras. Levante se lleva la palma 
olivarera de 1932. 
L a s d e c l a r a c i o n e s d e v i n o 
h a s t a f i n d e a ñ o 
E l ministro de Agricultura dijo a los 
periodistas que, atendiendo al retraso 
de la cosecha de uva en la campaña 
actual, por la confusión que se ha pro-
ducido en la forma cómo debían apli-
carse las disposiciones relacionadas con 
la producción y venta de vinos y de-
más productos derivados de la uva, con 
2.00 |ei fin ^ qUe p0r todos los sectores afee-
ón. Cotizacio- I j - - ^ ^ ^ - .................. 2.00 
presión, fácil manejo y 
seguridad. ¡Sin h u m o ! 
¡Sin tufo! ¡Sin olorl 
Pida catálogo: 
1 B A R R O N D O 
Infantas. 29 (esquina Colmenares) 
Suma 368,00 
1.200; Trasatlántica (22), 22; M. Z. A. 
(468), 470. Alonso, también a su tipo precedente y¡ 
a Explosivos que se negociaron con ten 
dencia favorable mejorando un punto y¡ 
quedando solicitados. 
Datos del Consejo Superior 
Bancario 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
Pesetas (39 11/16), 39 13/16; francos 
(82 3/4). 82,80; dólares (3.23 1/8), 3 23 
3/8; libras canadienses (3,77 3/4), 3,44 
3/4; belgas (23.325). 23,33; francos sui-
zos (16.755), 16,75: florines (8.045). 8,05;' Esta entidad ha dado a conocer la 
liras '63 1/16), 63 3/8: marcos (13,575) , estadística bancaria de la zona B, co-
13 5/8; coronas suecas (18,32). 18,33; ídem rrespondiente al Norte de España. L a | | 
danesas (19 7/32). 19 7/32; ídem noruegas situación de los Bancos inscritos, al final 
(19 45), 19,45; chelines austríacos (27,50). del tercer trimestre del año en curso. 
27.50; coronas checas (109). 109; marcos1 es la siguiente: 
finlandeses (228). 228; escudos portugue-
ses (106.50). 106.50; dracmas (•587.50), | 
587,75; leí (545), 545: milreis (5,50), 5,50;; _ ^ 
pesos uruguayos (30), 30. 
BOLSA D E Z U R I C H Fondos públicos 






S30o Créditos concedidos 
P A S I V O 
Bancos y banqueros 713'0 
Cuentas corrientes a la vista. 1.049'5 
Cuentas corrientes a un mes... 550'4 
Cuentas corrientes a mayor 
plazo 595 0 
Cuentas corrientes en moneda 
extranjera Utí'i 
Comparadas estas cifras con las 
Chade, A, B, C, 345; D, 337,90; E , 323,65; 
Sevillana, 61,45; cédulas argentinas, 2,26. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 8,15; francos, 3,9057; libras, 
3,2275; francos suizos, 19,23; liras, 5,12, 
florines, 40,15; marcos, 23,78. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Pocos días de contratación tan escasa 
como el de ayer en la Bolsa de Madrid; 
a pesar de que oficialmente se ignoró, igual fecha del año pasado, se obser-
por todo el mundo la festividad del día,! va un aumento en la cifra total del ha-
los Bancos celebraron media fiesta. Bar- lance, representado en el activo por ma-
cclona verificó un Bolsín de pura fórmu-'yor número de efectos descontados y de 
la, y durante la tarde en el parquet, la créditos concedidos, y en el pasivo, por 
docena escasa de agentes que allí se en-l aumento en las cuentas corrientes, en 
contraban, hubieron de entretener su ocio j las que parece haber cesado las brusca? 
con comentarios más o menos apropia-; retiradas de fondos. 
dos. .. , , Nuevo consejero del Banco Exterior 
La sesión transcurrió en medio de la, ' 
mayor indiferencia por parte de todos, Ha sido nombrado miembro del Con-
sin que en corro alguno sucediera el me-l^ejo de Administración de esta entidad 
ñor hecho digno de ser recogido. Fué bancaria don Luis de la Peña y Braña, 
comentado favorablemente el acuerdo de conocida personalidad del mundo finan 
no celebrar Bolsín de la tarde, y tan es-
caso ha sido el negocio, que apenas se 
conoció la cotización, la Bolsa quedó va-
cia. 
E n el corro de Fondos públicos, aun 
L A SEÑORA 
D o ñ a A d e l a i d a C a s a n o b a s R u s c a l l e d a 
V I U D A D E E S P I N O 
HA FALLECIDO EL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 1932 
a los setenta y siete años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Marcial Oliver; su des-
consolada hija, doña Adelaida; hijo politice, don Bonoso 
de Arcos; ahijada, doña Adela Rodrignez; sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asistan a 
la conducción del cadáver, que tendrá lu-
gar hoy, día g, a las CUATRO de la 
tarde, desde la casa mortuoria, calle de 
Preciados, número 4, al cementerio de 
la Sacramental de San Justo, por lo que 
recibirán especial favor. 
No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
ñ n . - 1 9 Víctor Espinosa 2,00 tados ^ cumpla exactamente cuanto 
dispone el decreto de 8 de septiembre 
1,00 de 1̂ 32 sobr€ estadísticas de cosechas 
y existencias, base fundamental para 
el estudio y orientación de la política 
nacional del vino, y de acuerdo con el 
informe del Instituto Nacional del Vi-
no, há publicado u n a orden dispo-
niendo: 
Primero. E l plazo que terminaba en 
30 de noviembre último para presentar 
las declaraciones de cosechas y exis-
tencia a que vienen obligados los co-
secheros, comerciantes, criadores ex-
portadores de vinos, detallistas y cuan-
tos se dedican al comercio o venta da 
los vinos y demás productos derivados 
de la uva, que dispone el articulo U 
del decreto de 8 de septiembre de 1932, 
se . amplia hasta el 31 del mes actual. 
Segundo. Los que, cumpliendo lo 
preceptuado en los artículos 11 y 21 
del mencionado decreto de 8 de sep-
tiembre de 1932, hubiesen presentado 
las declaraciones de cosechas y exis-
tencias y habilitado los libros regis-
tros de entradas y salidas, no están 
obligados a presentar nuevas declara-
ciones, y en 1.° de enero próximo con-
signarán en dichos libros registros, en 
un solo asiento en el Cargo y en la 
Data, las cantidades que han recibido 
o han dado, salida para que en 1." de 
enero las existencias en bodega o al-
Se ruega a loe socios de este Sindicato 
que se hallen en paro forzoso y deseen 
participar de los beneficios de esta sus-
cripción, dirijan sus solicitudes al pre-
sidente de la entidad, expresando su 
nombre, estado, número de hijos que 
tengan y tiempo que llevan parados, sin 
cuyos requisitos no habrá lugar a recla-
mación alguna. 
E l plazo de admisión de estas solici-
tudes se cierra el día 20 de diciembre 
y los donativos se entregarán el viernes 
23, a las ocho de la noche. 
ribilketa", "Bein B a t e a n Loyola'n" 
"Canciones vascas", "Eguskiaren argi 
izpipean", "Narotasun", "Gure Abea-
tiak, "Maltena", "Preludio vasco", "Me-
lodía", Contrapas de "Mendi Mendi-
yán", "Mari Domingui", "Preludios vas-
cos", "Mendiko Abestiak", " E t x e k o 
Jaun", "Zezena Dator A r k u p e t i k " , 
"Contrapás", "Zortzico", "Maitena". In-
termedios por humoristas vascos. — 
j23.45, noticias.—24, campanadas de Go-
bernación. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2).—De 17 a v,, 
;19, sintoníaP Coros y orfeones regiona- Eni t -19 '30' concierto va-
¡les. Fragmentos de revistas. Curso de! T n m n T T c i r to «r-^ ..-^ 
'inglés. Peticiones de radioyentes. No- za ^ a S ^ D o k S S J S ü ' D f ' 
ticias de Prensa. Música de baile. Cie-lreS" ' ^ i ? L ' n ^ f loo ea.. P0&U 
rre res . «1 tiempo de las cerezas".—19,15, 
BARCELONA.—7,15, cultura física, n í 0 ^ ^ 1 ^ ! to10̂  
-7 ,30 a 8, " L a Palabra".-8, cultura « - "1^7- ?4 'Z$ olT™' .T", l0, 
sica.-8,15 a 8.45, "La Pa labra" . - l l , ! ^ " J - f ' " ^i15, reCÍtal de 
campanadas horarias. Servicio meteo- ;^60^-2 ,0 ,30 , balalaikas y cantos 
rológico. Carta del tiempo.-13, discos. ^aSdO;-2r0,5e5; n ^ ^ T T 2 1 ' 
-13,30, información teatral y c a r t e l e - ^ ^ t f L l ^ á ^ 0 'La Depeche", 
ra. Discos.-14, cartelera c i n L a t o g r á -
flea. Actualidades musicales, ^ m ^ r ü ^ 
cíngaro", "Claveles de España"^ "Zort-lPe-1ÓdlC0 hablado de Africa del Norte. 
zlco", " E l cantar del arriero", "Luisa 
Fernanda", " L a Dolores". Bolsa de tra-
bajo.—15, sesión radiobenéflea.—15,30, 
el micrófono para todos.—16, fin.—18, 
sección infantil. — 19,30, cotizaciones. 
Programa del radioyente. Noticias.— 
21, campanadas horarias. Servicio me-
teorológico de Cataluña. Cotizaciones comunicados.—18,30, señales horarias 
( V é a s e Comunicado3 eventuales. Discos.—19, 
POMPAS F U N E B R E S , S. A R E N A L , 4.—MADRID 
"—21,30, programa regional 
programa de Madrid.) 
RADIO P A R I S . — 19, charla sobre 
Rusia. — 19,20, "Luis XI" , "Pequeño 
¡poema", "Invocación a la noche", "Ga-
¡vota", "Mazurca", "Angelo".—20, radio-
teatro.—20,45, "Sonata en si menor", 
"Barcarola y tercer scherzo".—21,30, 
discos. — 21,40, crónica gastronómica. 
Cierre. # 
D A V E N T R Y N A T I O N A L . — 19,05, 
conferencia.—19,30, recital de canto.— 
20, Vaudeville.—21, noticias.—21,20, ca-
so jurídico. — 21,50, "Casse Noisette". 
"Romeo y Julieta".—22,45, música de 
baile.—24, cierre. 
L A N G E N B E R G . —-18,10, conferencia 
sobre deportes.—18,35, conferencia.— 
18,55, noticias.—19, programa variado. 
¡Festival benéfico.—21,30, noticias. In-j Ha visitado los estudios de Unión Ra-
jformaciones. Boletín deportivo.—21,45,!dio el director general de Telecomunica-
música ligera.—22, jazz.—24, cierre. ción. don Miguel Sastre, quien dirigió 
ROMA.—18,10, crónica del hidropuer- uu sal"do por el micrófono a los radió-
te. Noticias deportivas.—18.15, servicio oyent<:s'r,en el que trató del concurso 
radioatmosférico.—19, señales horarias. 3!!e_ ,_ _-ei?-°.de ,Telé?ra.fos ha presta 
Comunicados eventuales. D i s c o s . — 
19,15, información deportiva. Periódico 
—22,30, la media hora del radioyente 
marroquí.—23, "Las travesuras de Till'macén, con su grado medio, correspon 
Eulenspiegel", "Dionlsaca",—23,30, la!dan al saldo que acusen dichos libros 
medía hora del radioyente inglés.—23,¡registros. E n consecuencia, las factu-
boletín meteorológico. Noticias. Cierre, ras comerciales por triplicado que pre-
MILAN.—18, "Lysistrata", "Ensue-Iviene el artículo 16, se producirán tam-
™\.lPOl!,Chtoeliao,,;nBÍb/,Bob'!:_:18,25,¡bÍén a partir de 1-0 d€ enero Próximo. 
Tercero. Por los gobernadores, al-
caldes. Secciones agronómicas y enti-
dades nacionales mencionadas en el ar-
tículo 75 del decreto de 8 de septiem-
bre de 1932, se adoptarán las medi-
das convenientes para exigir el más 
exacto cumplimiento de esta disposi-
ción, recordando a cuantos vienen obli-
gados a presentar las declaraciones de 
cosechas y existencias la responsabili-
dad en que incurrirían de no presen-
tarlas y la imposibilidad legal en que 
se encontrarían de no poder poner en 
circulación los vinos y demás produc-
tos derivados de la uva, que no hubie-
sen sido previamente declarados. 
•iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiia^^ • 
PCTCDIIC terclopalo». tapices, taldo 
L d l L í l H ü mlt«d d« precio. Llnoleum 
Salinas. CARRANZA ft. Teléfono 82870 
periódico hablado. Boletín meteorológi-
co.—19,15, charla deportiva. — 19,25, 
discos.—19,45, "Sinfonía en re mayor 
para doble orquesta", "Las fuentes de 
Roma", "Momento musical", "Pequeña 
suite", "Tristán e Iseo". Comentario y 
dicción del X V canto del Infierno". 
22, periódico hablado. Cierre. 
LA R E F O R M A AGRARIA 
E l presidente del Centro de Estudios 
Agro-Sociales, don Pedro Torres de Cár-
denas, dará una conferencia en Unión 
Radio hoy, dia 9, a las nueve y media 
de la noche, sobre el tema "La aplica-
ción de la reforma agraria evitaría al 
mismo tiempo el paro forzoso en el 
campo." 
E L D I R E C T O R D E T E L E C O -
MUNICACION 
¿ D e s e a u s t e d i n g r e s a n p o n o p o s i c i ó n e n u n C u e n p o d e l E s t a d o ? 
N'o tiene más que Indicar al "INSTITUTO REUS" su nombre, apellidos calle pueblo o provincia, edad, carreras que ha cursado o estudios que ha hecho, e Inme 
siendo muy escasas las operaciones con- Itatampnfe y sin sasfo alguno, le seftalará la oposición mAí «jprniiiada o io« ftnnni*tliÜ*iWos quí» tiene srt(|utrt«1os He no tener carti-ta o (¡arecei estudios o bas»- Í267 m. y su potencia de 6,V kw? Retrans 
certadas sieue predominando el tono do n') & rl^-nafn.* v man-lp su duer. jon pues le reoi|bi»>náai;An prognuiiaí rtimfttól y farllea d« duminai en plazo breve. "l.NSIII'M'O liLUS". l 'UECIADOS. 2:1 imitnrá diariamente los programas d( 
opfiinismo^ue desde hace algunos dias l'l VÁiXA l>hl 6UL, U > AlAiUi i , l , MAUliLU. Unico Centro eo España ^ue ha obtenido el num, i en más de 60 oposiciones y aales de plazas para sus alumnos, i Budapest desde las 16 45 
do a la rediodifusión desde que ésta s< 
inicio experimentalmente hasta los mo-
mentos actuales. 
M J E V A EMISORA HUNGARA 
Según comunica la Dirección de Co-
municaciones de Hungría, han dado co-
mienzo las omisiones de ensayo de la 
nueva estación de Nyiregyhaza". L a lon-
gitud de onda de esta estación es de 
• • • • M • 
A u t o m ó v i l e s S P O R T 
SOLIDOS-BUEN USO 
Ofertas sil intermediarios por 
carta al número 1 
APARTADO 466. MADRID 
M A D R I D . — A l o X X I l — N ú m 7.187 
E t D E ^ A T p Cernen n de dlHembre de 1933 
| ' ' "111 H í l II M I M l l l i m ^ t i m u H ü 11 tu tu 
i i í i i i i i i i i i i i i i i i f r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
m r r i i i T i í i i i r i T f r i ' i i i T i i m n i r i i i i i m m i i i m i m r n n i m i T U T n i rr i r n n 3 
— 
Hasta diez p a l a b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 pta». 
Cada palabra m á s . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,10 
Más 0,10 pta*. por inserción en concepto de timbre. 
, i i i 11 m i n i n MI n r r n i n i i n i m i n i r m m i T m m T m i i n n i < « i n 111 IIIITI i i n n r n i n r i i u n 111 r m r r r r m r m T r n T r r n T r r n T n i T n n i i i i r m r m i m n m m r m n n n Í i T n m n m T m i n i n 11111 n m i m i i 1111 m n m m n i m i rrrr i rnTrrrmTiTTiTrrrrr i i n i n r m 1111 n 11111111111111 m n m rri r n r m i n n i 
ESTOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N EN: 
Nuestra Administración, 
Alfonso X I . nrtm. 4. y en 
Agenda Cortés. Valverrlp, R. 
PnhlIHdwd Oomlngw*/. Plaza de 
Matute 8. 
Rex. \ f p n c \ ñ de Publicidad Ave-
nlda Pl y Margall. 7. 
Qnloscn (llorlcta de Bilbao, esqui-
na a Carranna. 
Sin aumento de precio 
A B O G A D O S 
S E ^ O R C a r d e n a l , abogado C o n s u l t a crea 
• l e t « C e r v a n t e s . 19 T e l é f o n o 132«> (8> 
A R O i i A D O . seftor Uurftn C a v a B a l a Ift 
H o r a s , 15 a 17 v 20 a 22. (7) 
A B O c i A D O aeftoi G a l v í i n F u e n c a r r a i 14'í 
dupl icado C o n s u l t a 6-7. (5) 
A G E N C I A S 
D K T K C T I V K S pr ivados . V i g i l a n c i a » reser 
v a d l s l m a s , In formes garant i zados , dlvor 
d o s . C a r m e n . 30. p r i n c i p a l . T e l é f o n o 1.T255Í 
(Bi 
V I G I L A N C I A S secre tas , in formes r e s e r v a -
d í s i m o s g a r a n t i z a d o s . I n v e s t i g a c i o n e s 
M a r t e . H o r t a l e z a . 116 moderno. (8) 
S E R V I D U M B R E I n f o r m a d a , f a c i l i t a m o s 
M a d r i d , p r o v i n c i a s . C r u z . 30, p r i n c i p a l . 
( V ) 
A L M O N E D A S 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e l o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s . 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
N O V I O S : C o m p r a d v u e s t r o » mueblas , ca 
m a s doradas , p la teadas , en V e g u l l l a s 
Desengafto. 20 (e squ ina B a l l e s t a ) . Ser -
v i m o s p r o v i n c i a s . (10) 
C A M A dorada , 45 pesetas, b a v a b o p laca . 
16. Puente . P e l a y o . 38. ( T ) 
LIQI'II>A()1UN muebles , comedores , des 
pachos , a lcobas , a r m a r l o s , s i l l e r í a s , pía 
nos, espejos. Se t r a s p a s a el comerc io con 
edificio propio. L>eeanlto8, 17. (20) 
; N O olvide I L,as mejores c a m a s y m á s ba-
r a t a s L a H i g i é n i c a . ( F á b r i c a . ) B r a v o Mu 
ri l lo . 48. (8) 
A L M O N E D A tap iz 450-320, tres i l los pies, 
c a j a s caudales , c a m a s doradas , comedo-
res, a lcobas , despachos , m u c h o s muebles 
D e s e n g a ñ o . 12. entresuelo . ( T ) 
P O R t e s t a m e n t a r l a vendo s a l ó n dorado, 
bargueflo, l á m p a r a s , j a r r o n e s , muebles 
f ranceses , enseres c a s a . A l c a l á Z a m o r a 
24; antes Al fonso X I I . (3) 
M U E B L E S todas c lases , b a r a t í s i m o s : c a -
m a s doradas . V a l v e r d e , 26. (8) 
V E N D O consola y dos espejos de s a l ó n do-
rados , G r a v i n a . 20. pr imero . (2) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , perfecto estado, v é n -
dese, 1.300 pesetas . C l a u d i o Coel lo , 13. 
p r i n c i p a l . ( T ) 
U R G E N T E , vendo comedor, v a r i a s cosas . 
G a r c í a P a r e d e s , 35, entresuelo I z q u i e r d a 
( T ) 
D E S C A L Z A D O R A S t a p i z a d a s , todos colo-
res , 6 pesetas . L u n a , 27. T r i g u e r o s . (6) 
M U E B L E S , c u a d r o s ant iguos , modernos, 
a l t a r , l i b r e r í a , c inco metros . P u e b l a , 19. 
(10) 
G R A N D E S r e b a j a s en d ic i embre . L i q u i d a -
mos . ¡ ¡ L u j o s o comedor, a p a r a d o r , t r i n 
chero, m e s a , se is s i l l a s , 325! ! i i K s t u 
pendo comedor jacobino. 450!! S a n t a 
E n g r a c i a , 65. L o s m o z o s . (8) 
¡ ; N O V I O S ! ! A l c o b a , a r m a r l o dos lunas , 
c a m a dorada , dos mes i l l a s , 850. A l c o b a 
Jacobina , 450. S a n t a E n g r a c i a , 65. L o s -
mozos. Í8) 
M U E B L E S b a r a t í s i m o s ; m u c h í s i m o s mi tad 
precio . M a t e s a n z . E s t r e l l a , 10. (7) 
C A M A d o r a d a matr imonio , a r m a r l o luna , 
m e s i l l a , l á m p a r a m a d e r a , d e s c a l z a d o r a , 
a p a r a d o r , mesa , seis s i l las , l á m p a r a , per-
chero, faro l , rec ib imiento , m e s a coc ina , 
s i l l a a r m a r i o c o c l m » toda u n a c a s a , 450. 
L u n a , 27. T r i g u e r o s . (8) 
O C A S I O N : M á q u i n a p a r a h a c e r c igarr i l l o s , 
c i n c u e n t a pesetas ( c o s t ó 125). G o y a , 77, 
p r e g u n t a r p o r t e r í a . (3) 
A L M O N E D A , m u c h o s muebles , colchones 
l a n a , piano. H o r t a l e z a . 104, p o r t e r í a . (2) 
V E R D A D E R A o c a s i ó n , m a r c h a urgente , 
comedor, a lcoba , despacho, s eminuevos . 
A l m i r a n t e , 16. <2' 
M U E B L E S G a m o . L o s mejores y m á s ba-
ratos . S a n Mateo, 8. Í*J 
P A R T I C U L A R vende s a l ó n L u i s X V , con 
hermoso espejo. A l f o m b r a y c a m a s . A b s -
tenerse prenderos . H o r a s : 10 a 1 m a ñ a -
n a s . A l c a l á Z a m o r a , 48, dupl icado . ( T ) 
V E N D O p a r t i c u l a r e s muebles ant iguos , 
cuadros , a l f o m b r a . J u a n B r a v o , 81, p r i -
m e r o C . O n c e - u n a . ( T ) 
M A R C H A forzosa, m a g n l ñ c o s muebles t i -
t u l o ; despacho, comedor, a l c o b a p la tea-
d a b a r g u e ñ o , a r c ó n , cuadros , "cine". Hoy . 
m a ñ a n a . G ó m e z B a q u e r o , 31; a n t e s R e i -
n a . ( ¿ ' 
P O R v ia je , urgentemente l i q u í d e n s e lujo-
so despacho, a l coba , comedor, s a l ó n I s a -
bellno, encic lopedia E s p a s a , cuadros , ob-
jetos, a r c ó n ta l lado. A u g u s t o d » F i g u e -
roa . 34, pr imero Izqu ierda . (10) 
D E S P A C H O E s p a ñ o l , s eminuevo , o c a s i ó n , 
comedor moderno, tresi l lo , g a n g a ; per-
chero . J a m u g a s , l á m p a r a s , a r m a r l o s 
P u e b l a , 4. í o ) 
L I Q U I D O muebles , comedor jacob ino ; c a -
m a p la teada , b u r ó . H e r m o s i l l a , 73. (5) 
A L Q U I L E R E S 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , ^ . 
M A G N I F I C O S pisos lujo, o r i e n t a c i ó n Me 
diodia, todos adelantos , confort . Precio? 
rebajados A b a s c a l . 27 y 28. (8) 
P I A N O S de a lqui ler , perfecto estado, pre^ 
cios m ó d i c o s . O l i v e r . V i c t o r i a , 4. M" 
A M M " , ( ) c u a r t o s exter iores , p r ó x i m o ? 
v a r i a s l ineas t r a n v í a s , y c e r c a del Mer 
cado de L s P a : L a g a s c a , 64. (3) 
E X T E R I O R , 7 habi tables , c a l e f a c c i ó n , ba-
ñ o . 45 duros. P r ó x i m o G l o r i e t a B l l b a a 
F u e n c a r r a l . 141. dupl icado . (8) 
C A S A n u e v a , 90-105-120-140. C a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l , b a ñ o , 8 piezas . Metro R i o » R o -
s a s . T r a n v í a s . 17-45. A l e n z a . 8. U ' 
M A G N I F I C O piso, lodos adelantos , propio 
p a r a E m b a j a d a . B a n c o o I n d u s t r i a . M.ar-
q u é s de C u b a s . 21. u ' 
B A L N E A R I O de S a n t a T e r e s a ( A v i l a ) . Se 
a l q u i l a hotel a m u e b l a d o con seis c a m a s . 
T e l é f o n o nftmero 88 de A v i l a . I * ' 
A L Q U I L A S E magnif ica "en(1f • * 1 ™ l c é ^ 
g r a o I n d u s t r i a . C o n c e p c i ó n Jeron ima ,^o . 
B O N I T O S c u a r t o s exter iores , b a ñ o termo-
s i f ó n . C a l l e O l i v a r . 4. esquina Magda^le-
na . 
S E a lqu i la piso pr inc ipa l . M e d i o d í a y s a 
l í e n t e , 17 habi tac iones . T o d o confort , c a -
lle de A t o c h a . 135. u ' 
DA R U i l I L L O , -¿b. pr inc ipa l , e squ ina , c inco 
balcones, sa l i en te M e d i o d í a c inco h a b í 
tablas . Confort moderno. 65 duros , m 
B A K O l ' I L L o , 25. entresuelo, todo diflfano 
c o m e r c i a l u oficinas. 75 duros . 
H O T E L , c a l e f a c c i ó n , en Al to £eR<1,CE;^*J 
qui lase . C a s t e l l a n a , 10 T e l é f o n o W Í M 
V A L L E H E K M O M O , 84 (antes 90), C a s a 
n u e v a , sol, a scensor , b a ñ o , mirador . O i n -
.co habi tables , 100 pesetas. I» ' 
A L Q U I L O piso amueblado , confort , ca le 
f a c c i ó n , p r ó x i m o R e t i r o , l l a m a d t e l é f o n o 
;;i2268. u ' 
P A R A despacho se a l q u i l a gabinete exte-
rior, sitio c é n t r i c o . R a z ó n : " L a P r e n s e 
f ' M ' A t IO.SO no*el 8 plantau. M e d i o d í a , c a 
l e f a c c l ó n . gas . Duque Sexto, 11. F r e n t e 
T l v o l l . (20) 
SEÑORA solvente s u b a r r e n d a r l a es tanco . 
C a r r e t a s . 3. C o n t i n e n t a l . V a l v e r d e . ( T ) 
C U A R T O S 235-350, exter iores . C o n c e p c i ó n 
A r e n a l , 6, p r ó x i m o G r a n V i a . (16) 
E X T E R I O R E S ampl ios , f a m i l i a r e s , 85 pe-
setas . T i e n d a s e c o n ó m i c a s . G e n e r a l O r á a 
29, e squ ina C a s t e l l ó . (16) 
E X T E R I O R . 6 piezas , 18 duros . M a r í a Mo-
l ina . 50. ( E s q u i n a V e l á z q u e z ) . (3) 
P R I N C I P A L con c a l e f a c c i ó n y b a ñ o . 250 
pesetas . L o p e de V e g a , 8. (3) 
N A V E a m p l i a , con patio, g r a n d í s i m o . R o n 
da A t o c h a . 18. ( T ) 
P I S O S todos adelantos , confort , ampl ios 
4.500 y 6.000 pesetas. Diego de L e ó n , 22 
y 24. ( T ) 
( T A R T O S desa lqui lados , f a c i l i t a m o s in-
media tamente . Costanilla Ange les , 8 pri-
mero. A n t i g u s A g e n c i a . " (8) 
F A C I L I T A M O S l i s tas pisos desa lqui lados 
y amueb lados . Prec iados . 33. ( T ) 
V E L A Z Q U E Z . 65, senci l lo . Modernos c u a r -
tos 160-165. C a l e f a c c i ó n c e n t r a l , baño, 
gas. t e l é f o n o (2) 
A L Q U I L A S E t ienda, 125 pesetas . J u a n e l o , 
18. (7) 
A L Q U I L A S E piso bajo de hotel, c a l e f a c 
c l ó n . J a r d í n F r a n c i s c o N a v a c e r r a d a . la 
Madr id -Moderno . ( T ) 
A L Q U I L O hotel. 23 habi tac iones , c a l e f a c 
c i ó n . l a r d í n , garage . C a s t e l l a n a . 65. ( T ) 
A L Q I ' I L A N S E m a g n i fleos bajos, despacho 
a l m a c é n , frente e s t a c i ó n y Mini s ter io 
Paseo A t o c h a . 8. ( T ) 
C U A R T O , todo confort , 45 duros . J o s * Ma 
r a ñ ó n . « . (3) 
f I S O entresuelo, propio oficinas o comer 
c i ó . sit io c é n t r i c o . C r u s . 18. (6) 
IMSO segundo M e d i o d í a , c u a r t o Osflo. ter-
m o s i f ó n . P r l m . 9. (6) 
A L Q U I L O magnif ico piso amueblado , fren-
te Re t i ro . T e l é f o n o 56534. ( T ) 
CUARTOS desa lqui lados , pisos a m u e b l a d o s 
locales, despachos , v e r d a d e r a in forma-
c i ó n . F u e n c a r r a l , 88. (V) 
A U T O M O V I L E S 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s . 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
(V) 
; ¡ ( l i H I E R T A S I M R e p a r a c i ó n y r e c a u 
c h u t a d o g a r a n t i z a d o . E s p e c i a l i d a d gigan 
'es, I n v a r . A lber to A g u i l e r a , 18. (3) 
KECAUC H U T A D O S A k r o n . Los mejores 
de E s p a ñ a . A lber to A g u i l e r a . 3. N e u m á 
ticos o c a s i ó n , todas medidas . (21) 
ALQUILER a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, abo-
nos v ia je s , excurs iones con a u t o c a r . A y a 
la , B. (20) 
\ K L M A T I C O S , o c a s i ó n , .os mejores . S a n 
ta F e l i c i a n a . 10. T e l é f o n o 86237. (21 > 
G A R A G E S A l v a r e s . L o s mejores , los m a s 
ampl ios . Jau las desde 80 pesetas . Doctor 
G á s t e l o . 10. B r a v o Murllfo 28. P r i n c i p e 
V e r g a r a . 26. (V) 
A B O N O coche p e q u e ñ o , barato . C a r i o 
L ó p e z . E s p o z y M i n a , I . entresue lo de 
r a c h a , ( T ) 
P R E C I O S i n c r e í b l e s , rendo, arreg lo , cargo 
garant i zo . B a t e r í a s . H e r m o s i l l a . 49. C a s a 
M u ñ o z . ( T ) 
V E N D O procedente de c a m b i o s 16 coches 
I n m e j o r a b l e estado, m u y b a r a t o : » Mar-
q u é s V i l l a m e j o r . 0. ( T ) 
C O M P R O , vendo, c a m b i o toda c lase de a u 
t o m ó v l l e s . T e l é f o n o 54605. M a r q u é s V i l l a -
mejor . G a r a g e . ( T ) 
H I S P A N O P a r í s , c o n d u c c i ó n inter ior , c inco 
p lazas . T e l é f o n o 45281. (2) 
K A r I D A M E N T E vendo su coche. R e l é e l o 
no c o m p r a d o r e s , vendedores p a r t i c u l a r e s 
L i s t a s proporcionando I n s t a n t á n e a m e n t e 
"auto" deseado. P r i n c i p e , i . (6) 
S O L O p a r t i c u l a r e s F i a t 809, c o n d u c c i ó n 
m e t á l i c a toda prueba . A l t a m l r a n o , 26. 
(6) 
C O C H E S lujo, abono, bodas, v i a j e s . Ris -
c a l . 6. (11) 
F O R D 30, c u a t r o p u e r t a s lujo, m a t r i c u l a 
40.467, v e r d a d e r a g a n g a . V í l l a n u e v a , 19. 
( T ) 
P A C K A R D , s iete p lazas , d i v i s i ó n , seis 
ruedas , estado seminuevo , barato . V i l l a -
n u e v a , 19. ( T ) 
i ()N 1)1 C t I O N E S : E s s e x , modelo 30, cua-
tro p u e r t a s ; Whlppet , 14 cabal los , cuatro 
p u e r t a s ; B u l c k , s iete p l a z a s seminuevo . 
Víllanueva. 19. ( T ) 
C I T R O E N B . 14 fa lso cabr io le t magnif ico 
estado b a r a t í s i m o . V í l l a n u e v a , 19, ( T ) 
T A L D O T cabriolet , 18 cabal los , c u a t r o pla-
zas , g r a n lujo, o c a s i ó n . V í l l a n u e v a , 19. 
( T ) 
A U T O M O V I L E S usados . C o m p r o , vendo y 
cambio , todas c lases , V í l l a n u e v a , 19. ( T ) 
C A R A G E p a r a dos coches. C a l l e De l i c ias , 
21. (6) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c incuenta pesetas. E s c u e l a Auto-
m o v i l i s t a s . A l fonso X I I , 86. (6) 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
C A F E S 
C A F E V i e n e . E l mejor , el m á s conforta-
ble. L u i s a F e r n a n d a , 21. (2) 
C A F E V i e n a . Donde mejor se come. C u -
bierto desde 3.50. (2) 
C A P ' E V i e n a s i r v e comidas a domici l io . 
T e l é f o n o 36298. (2) 
C A L Z A D O S 
A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores . Se a r r e 
g lan f a j a s de g o m a . R e l a t o r e s , 10. T e l é 
fono 17158. ( T ) 
i O N F I A D v u e s t r a s c o m p o s t m a s en gene-
r a l a Vicente Donoso y c o n s e g u i r é i s ple-
na s a t i s f a c c i ó n en c u a n t o a d u r a c i ó n 
confort y b u e n a p r e s e n t a c i ó n . E s p e c i a l ! 
dad ca lzado de lujo . T a l l e r : T r a v e s í a Be 
l é n , 2. ( T ) 
k i h.\4 C o m p r o muebles, ropas, ob 
letos p lata , oro. m á q u i n a coser y escr i -
bir, m o n t u r a s , c o r r e a j e s , bastones de 
mando, voy a domici l io . T e l é f o n o 7599:Í 
O u l l ó n . (7) 
r o M P H O muebles , ropas, cabal lero , espe 
"' )n( 
(7) 
Jos, c a j a s caudales", objetos. T e l é f o o 
74188. 
C a r m e n . 16. 
A S C E N S O R , t e l é f o n o . H e r m o s i l l a , 51. I n t e -
r i o r e s m u y vent i lados , desde 60 pesetas. 
( E ) 
C O M A D R O N A S 
ü O í ' F S O R A Mercedes G a r r i d o . A l i s t e n 
c ia e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s . Inyecc io 
nes. S a n t a I sabe l . 1. (2ü) 
t o M A I ) R O Ñ A p r a c t i c a n t e . F r a n c i s c a R a -
m í r e z Hospedaje s m b a r a z a d a s . Hermo-
s i l l a , 44. (6) 
l ' A Z I s c a r . H o s p e d a j e e m b a r a z a d a s . Telé-
fono 98181. F u e n c a r r a l . 28. (8) 
P A R T O S E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a s em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s . Mayor , 42. (11) 
E S T O S a n u n c i o s se a d m i t e n en A g e n c i a s 
S a p l c . Pel igros , 5. (3) 
A S U N C I O N G a r c í a , profesora a c r e d i t a d a 
consul tas , hospedaje a u t o r i z a d o e m b a r a 
zedas . C o n s u l t e n p r o v i n c i a s . F e l i p e V . i 
(2) 
M A R I A Mateos, profesora partos . C o n s u l -
tas , hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
d a . C a r m e n . 33. T e l é f o n o 96871. (2) 
C O M P R A S 
t o . M I ' R A V E N T A . a l h a j a » , o c a s i ó n , ant i 
guas y modernas , oro, plata , platino, ole 
d r a s a n a s , la c a s a que paga m á s . p o l 
dan P r e c i a d o s , 34. entresue lo . T e l é f o n c 
17358. ( U ) 
C O M P R O muebles , objetos, ropas, m á q u i -
n a s coser, b ic ic le tas , p l a t a , oro. porcela-
n a s y bastones. T e l é f o n o 72056. Gui l lén^ 
P A R T I C U L A R c o m p r a muebles , objetos. 
ropas, l ibros. T e l é f o n o 71267. Miguel . (8) 
M A Q U I N A S de coser, paeo bien, aunque 
e s t é n e m p e ñ a d a s . V e l a r d e , 6. l e l e f o n o 
90743. <-22> 
V A G A M O S m u c h o objetos oro plata , vie-
jos . P e z , 15. A n t i g ü e d a d e s , 17487, y P r a -
do, 3. 94257. (21) 
LA C a s a O r g a z : C o m p r a y V e n d e a l h a -
j a s oro p la ta y p l j t l n o . C o n prec ios co-
mo" n i n g u n a otra . C i u d a d Rodrigo , 13 T e -
l é f o n o 11625. (2) 
A L C U B I L L A ú l t i m a e d i c i ó n , e n c u a d e r n a -
da , compro. O f e r t a s a E . B . M . A v e n i d a 
COMPRO t r a j e s usados , a m e r i c a n a s , pan-
talones, gabanes , muebles objetos, por-
ce lanas , e t c é t e r a . V e í á z q u e z , 20. T e l é f o -
no 52776. la l .ne . (3) 
I K A - I K S usados, muebles , objetos, paga 
Inmejorab lemente . Recoletos . 12. T e l é f o 
no ^5788. Adolfo. (3) 
( O M i M J O oro. p la ta , papeletas del Monte 
muebles . V a l v e r d e . 26. Muebles . T e l é f o -
no 13166. (8) 
• O M P R O muebles , objetos y mobi l iar ios 
completo. H e r m o s l l l s , 73. T e l é f o n o 60981 
(8) 
s i oulere m u c h o dinero por a l h a j a s y pa 
peletas de) Monte, E l C e n t r o de C o m p r a 
paga m á s q-ie nadie . E s p o z y M i n a . 8 
entresuelo . (20) 
C O M P R O mueMes . ropas, toda c la se ob-
jetos, ant iguos , modernos . E p i f a n i o . T e 
l é f o n o 70510. (8) 
« O M P R O muebles , objetos, paso domici l io 
r á p i d o . T e l é f o n o 62816. (8) 
C O M PRA y r e s t a u r a c i ó n v a j i l l a s p la ta . A l -
mirante , 8. P l a t e r í a . T e l é f o n o 14553. (7) 
C O N S U L T A S 
0 \ s r I , T O R I O enfermedades piel, secre-
tas . S a n B e r n a r d o . 66, entresuelo . T e l é -
fono 18795. (2) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z , C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r i a s , v e n é r e a s , s í f i l i s , b l enorrag ia , estre 
checes . Prec iados . 9. D i e z - u n a , s lete-nue 
ve. (8) 
E N F E R M O S c r ó n i c o s desahuc iados , com 
probadas c u r a c i o n e s s in medicamentos 
en pensiones a d e c u a d a s . Of ic inas . C e l e n 
que. I . Morci l lo . T e l é f o n o 19498. (8) 
S E C R E T A S , u r i n a r i a s , s exua le s . C o n s u l t a 
p a r t i c u l a r , clnoo pesetas . H o r t a l e z a . 30, 
moderno. (8) 
E S P E C I A L I S T A v e n é r e o , s í f i l i s . O n c e - u n a 
ouatro-nueve . Obreros , e c o n ó m i c a . F u e n -
c a r r a l , 59. ( E n t r a d a : E m i l i o M e n é n d e z 
P a l l a r á s , 2; antes S a n t a B á r b a r a ) . (10) 
E N F E R M E D A D E S secre tas . C ú r e n s e ráp l 
da, r a d i c a l m e n t e (por si s ó l o ) con Inra 
l lbles e s p e c í f i c o s "Zecnas". Prospec tos 
fr a t i s . F a r m a c i a R e y . I n f a n t a s , 7, M a -rid . ( T ) 
D E N T I S T A S 
l E N T I S T A . C r i s t ó b a l . P l a z a Progreso , lü 
( T ) 
D E N T A D U R A S (espec ia l idad en) , A l v a r e z 
dent i s ta . M a g d a l e n a , 28, pr imero . T e l é 
fono 11264. (8) 
C L I N I C A D e n t a l . A t o c h a . 29. C o m p o s t u -
r a s a p a r a t o s dientes, cuatro horas . (21) 
E N S E Ñ A N Z A S 
ve.A D E M IA G l m e n o . T a b a c a l e r a . E s t a d l s 
t i ca . E n f e r m e r a s , Correos . T e l é g r a f o s 
P o l i c í a . A r e n a l . 8 (3) 
E S T U D I E por correspondenc ia la tenedu 
r i a de l ibros. D i r i g i r s e a : C . S c h m l d e 
B u c b e r s t r , 1SL N u r e m b e r g . A l e m a n i a 
( T ) 
\ C A D E M I A Colegio D o m í n g u e z , p r i m a r l a 
bachi l l erato , comerc io , a g r i c u l t u r a , esta-
d í s t i c a , m a r i n a , p o l i c í a , t a q u l m e c a n o g r a 
fia. contab i l idad , id iomas . A l v a r e z C a s 
tro. 16. (20) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a ( P a r t s ) , d ip lomada . 
L e c c i o n e s A l c a l á , 98, moderno, pr inc ipa ) 
i z q u i e r d a . ( T ) 
P R O F E S O R A de L o n d r e s ( d i p l o m a d a ) , da 
lecciones. Al - -a lá , 183. T e l é f o n o 59170. ( T ) 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes . T a -
q u i g r a f í a , o r t o g r a f í a , contab i l idad , diez 
pesetas " H ' t p a n l a " . P u e r t a Sol . 6. ( V ) 
t N C L K S , f r a n c é s , nat ivos , e c o n ó m i c o , di 
p l o m á t l os. p a r t i c u l a r e s , grupos . Nesfleld 
P a r d i ñ a s . l é . ( T ) 
P R E P A R A R E de m a t e m á t i c a s , f a c u l t a d 
escue las espec ia les . O b r a s p ú b l i c a s . R a -
z ó n : A d u a n a , 4, pr inc ipa l d e r e c h a . ( E ) 
C O R T E y C o n f e c c i ó n " G a s c ó n " . E n s e ñ a n 
z a r á p i d a , e c o n ó m i c a . G o y a , 49, segundo. 
(24) 
D E S P R E C I A D l ibros barat i tos , compen-
diosos. O b r a c o m p l e t í s i m a . T a q u i g r a f í a 
G a r c i a Bote ( C o n g r e s o ) . (24» 
A C A D E M I A M i l a g r o s a . T a q u i g r a f í a d i a r i a , 
7 pesetas . A l b e r t o A g u i l e r a , n ú m e r o 43. 
( T ) 
M A T E M A T I C A S c lases p a r t i c u l a r e s y por 
co i re spondenc ia . Ingreso Ingenieros , Pe-
ritos, A y u d a n t e s por I n g e n i e r o s e ñ o r 
A c i y t u n o . E n ú l t i m o c u r s o de siete a l u m -
nos, dos i n g r e s a r o n en Ingenieros de M o n -
tes y tres aprobaron en o b r a s y escuela.s 
e jerc ic ios presentados . L i s t a , 91. T e l é f o -
no. 55145. (3) 
• I I O C E S O R A f r a n c e s a , I n g l é s . A l b u r q u e r -
que, 8. (2) 
D E S E O buen profesor f r a n c é s , 30 duros , 
hora . A p a r t a d o 944. (6) 
E S P E C I F I C O S 
D O S cua l idades t iene l a l o d a s a Bel lot , t ó -
nico y depurat ivo , que pur i f i ca la s a n -
gre, e s t i m u l a el apetito y l a n u t r i c i ó n 
y es un t ó n i c o fort i f icante p a r a los l in -
f á t i c o s . V e n t a en f a r m a c i a s . (22) 
G L V C E M A L p a r a a z ú c a r en o r i n a . G a y o -
so. M o n r e a l . F u e n c a r r a l , 40. ( T ) 
O M U K I C I N A Pe l l e t l er . P u r g a n t e delicio 
so p a r a los n i ñ o s . E x p u l s a l a s lombr ices . 
(6) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E sellos di ferentes . P i d a n l i s ta 
grat i s . G á l v e z . C r u z . L M a d r i d . (21) 
C O M P R O sellos corr ientes E s p a ñ a . C o l e c -
ciones. A r m a n d o G ó m e z . H e r n a n d o C o -
l ó n , 9. S e v i l l a . ( T ) 
F I N C A S 
Compra-vente 
C O M P R O A n c a s l.UOO.OOO de pesetas , pa-
gando onn c r é l i f o hipotecarlo , bien ga -
rant i zado . T e l é f o n o U346. (24) 
P I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , s o l a r s s com 
pra o venta " H í s p a n l a " . Of ic ina la m á s 
Importante i a c r e d i t a d a A l c a l á . 16. ( P a -
lacio B a n c o B i l b a o ) . (3) 
P A R T I C U L A R , d i r e c t a m e n t e comprador 
vende Hnoas r ú s t i c a s , u r b a n a s c é n t r i c a s 
c o m e r c i a l , renta r e v i s i ó n con sen tenc ia 
E s c r i b i d 186. A p a r t a d o 40. (6) 
F I N C A r ú s t i c a . D e s é a s e a d q u i r i r t inca 
r ú s t i c a s i ta en prov inc ia s B u r g o s . M a 
dr id . Va l lado l ld . Sor ia o S e g o v l a . Ofer-
tas a s e ñ o r E c h e v a r r í a , P r o c u r a d o r , VI 
tor la . 
O C A S I O N ú n i c a : vendo c a s a . A l c a l á , 81 
(moderno) . V i l l o t a . H e r m o s i l l a , 5 (mo-
d e r n o ) . ( T ) 
\ ¡ C U L T O R E S . G r a n j a a v í c o l a r e c i é n 
cons tru id \ , s i n e s t r e n a r . Pozuelo , c a r r a 
t e r a C a b a ñ a , 100.000 pies. S i t u a c i ó n in 
mejorable . V e n d e urgente y b a r a t a . T e -
lefono 87. Pozuelo . D e c inco a siete. (2i 
. K N O O casa c é n t r i c a , e squ ina , buena ren 
t a ; o t ras I n m e j o r a b l e s condic iones , per 
m u t a s todas c lases . V i d a l . S a n B e r n a r -
do. 4. ( « ' 
;; P R O P I E T A R I O S 11 Defended vuestrai -
Ancas con " L a U n i ó n U r b a n a " . Abono-
i cuota a j a m e n s u a l p a r a la c o n s e r v s 
c l ó n g a r a n t i z a d a de los serv i c io s de A i 
car i tar i l lados . F o n t a n e r í a , F u m i s t e r í a 
C a l e f a c c i ó n v Te lados . A v e n i d a P i v Mar 
ga l l 18. T e l é f o n o 18750. ( T i 
1 R G B vender notel P a r q u e Metropol i tano 
d irec tamente . A v e n i d a del V a l l e . 36 dn 
pilcado. • ( T > 
F I N C A r ú s t i c a , l ibre de c a r c a s y de ren 
ter03. 300 h e c t á r e a s , vendo o permuto por 
c a s a en M a d r i d . S in corredores . N a z a n o 
N a v a r r o . Pozas , 17. segundo. MadrUt 
(2) 
V E N D O en 60.000 pesetas g a r a g e con 
16.000 pies, dando fac i l idades . T e l é f o n o 
13346. (241 
v u. N n o , permuto garage , a m p l i a s naves . P t N MON K a m l r e z . P r i n c i p e , ¿Ó ( m o a e i -
v lv l endas , s u r t i d o r gaso l ina , b u e n a ren 
t a fac i l idades . T i e n e B a n c o 100.000. L a -
g a s c a . 62. ( T ) 
V E N D O so lar 5t metros f a c h a d a . B e r r u -
fu e t e - C h l r e l ( M a d r i d ) , 9.600 pies ( c o n t é -o) . M. N a v a s c u é s . Ge ta fe , ( A ) 
B I A R R I T Z . pei-muto v i l l a M a r t i , 6. ( A ) 
V E N D O c a s a d i r e c t a m e n t e propietario , a 
comprador , barr io L a v a p t é s . en 68.000 pe-
setas , c a p i t a l i z a a l 7 por 100, d e s p u é s 
r e v i s i ó n con s e n t e n c i a . T e l é f o n o 5088». 
( A ) 
D I R E C T A M E N T E c a s a n u e v a , c inco plan-
t a s c a p i t a l i z a d a , nueve por ciento r e b a -
j a n d o el 33. M i t a d c o n t r i b u c i ó n . R a z ó n : 
A y a l a . 86. ( B ) 
H O T E L espacioso , confort , m u y p r ó x i m o 
ca l l e s A l c a l á , T o r r l j o s , G o y a . T e l é f o n o 
50358. ( B ) 
O K S K A S E hotel C h a m a r t i n o alrededores . 
200 pesetas a lqu i l er mes . S e ñ o r G a u s s . 
C a r r e t a s . 3. C o n t i n e n t a l . ( V ) 
D I R E C T O del propie tar io deseo c o m p r a r 
c a s a 30-60.000 duros . E s c r i b i d con deta-
l les a Ga l l ego . C a r r e t a s , 3. C o n t i n e n t a l . 
( V ) 
M O N T E s in r e f o r m a , produce el 8. c á m -
blase por c a s i t a y terreno. V a l l e h e r m o -
so, 66. J u l i á n . ( V ) 
V E N D O c a s a c é n t r i c a e squ ina , buena r e n -
t a : o t r a s i n m e j o r a b l e s condiciones , per-
m u t a s , todas c lases . V i d a l . S a n B e r n a r -
do, 4. (9) 
I G K N T B P r é s t a m o s p a r a B a n c o Hipote-
car lo , A d m i n i s t r a c i ó n F i n c a s . Q u e s a d a 
G e n e r a l Port ier , 42; 11-1, (7) 
V E N D E S E centro M a d r i d c a s a con hipo-
teca en 300.000 pesetas , rentando 7 por 
100 Ubre. P a s o . F r a n c i s c o R o j a s , 5. (3) 
F I N C A S r ú s t i c a s , compro y c a m b i o por 
c a s a s en M a d r i d . B r i t o . A l c a l á , 94. M a -
drid . (2) 
no) , segundo. H a b i t a c i ó n f a m i l i a , con-
fort. P r e c i o s e c o n ó m i c o s . (11) 
S E Ñ O R A respetable cede nabi tac lones , pen-
s i ó n completa , 5 pesetas . A l t a m l r a n o . 12. 
( T ) 
P E N S I O N B e g o ñ a . A m p l i a s hab i tac iones , 
m a t r i m o n i o , ind iv idua le s , es tables , pre -
cios e c o n ó m i c o s . C a l e f a c c i ó n . C o n c e p c i ó n 
A r e n a l , i . E s q u i n a G r a n V i a . (2) 
H A B I T A C I O N dos amigos . H o r t a l e z a . 64. 
segundo d e r e c h a . ( T ) 
P A R T I C U L A R : C o n f o r t a b i l í s i m a h a b i t a -
c i ó n m a t r i m o n i o , s e ñ o r i t a , con o s i n . R a -
fae l C a l v o , 30, p r i m e r o d e r e c h a ( e s q u i n a 
Z u r b a n o ) . ( T ) 
C A S A s e r i a cede 2 hab i tac iones e c o n ó m i -
cas , con o s in , derecho a coc ina . F u e n -
c a r r a l , 27, p r i m e r o d e r e c h a . (3) 
A L Q U I L O gabinete exter ior , m a t r i m o n i o 
ú n i c o , con. T r u j i l l o s , 6. segundo d e r e c h a . 
(2) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a y c a m a s , a 1.50. A p o -
d a c a , 10, p r i m e r o i z q u i e r d a . (8) 
C A S A m u y f o r m a l , h e r m o s o gabinete , m a -
tr imonio o s e ñ o r es table . B a r q u i l l o . 4, 
segundo. (10) 
G R A T U I T A M E N T E f a c i l i t a m o s r e l a c i ó n 
hospedajes d e t a l l a d a m e n t e . P r e c i a d o s , 33. 
( T ) 
¿ D E S E A h u é s p e d e s e s t a b l e s ? A v í s e n o s . 
P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o 13603. ( T ) 
S E Ñ O R A respetable cede hab i tac iones pen-
s i ó n completa , 6 pese tas . A l t a m l r a n o . 12. 
( T ) 
P E N S I O N c a t ó l i c a , r e c o m e n d a d a . C a l e f a e 
c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o , m a t r i m o n i o s , f a m i -
l ia s . B a r q u i l l o . 36. ( E ) 
C A S A s e r i a cedo hab i tac iones . M a y o r , 73. 
p r i m e r o d e r e c h a . (16) 
P A S E O Recoletos . 14; habi tac iones , ca le -
• f a c c i ó n , t e l é f o n o s , a scensor , b a ñ o s , a g u a s 
corr ientes , c o c i n a e s m e r a d í s i m a , e c o n ó -
mico, ( V ) 
U B R O S 
C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s A r i a s y Otero 
segunda e d i c i ó n , 1938. A o a b a de s a l i r . 
(6) 
A L S e r v i c i o de l a R e l i g i ó n . N a r r a c i o n e s 
F i l o s ó f i c a s . P r o p i o premios esco lares N a -
v i d a d . ( T ) 
A L M A N A Q U E popular de C u l t u r a Rel ig io -
s a p a r a 1933, u n a pese ta L i b r e r í a s . ( T ) 
A L C U B I L L A . D i c c i o n a r i o l e g i s l a c i ó n sexta 
e d i c i ó n d e s é a s e o fer tas . Morgado . V a l l a 
dares , 17. V l g o . ( T ) 
M A Q U I N A S 
y coser, "Wer 
abonos. Casa 
H I P O T E C A S 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
H I P O T E C A S , bago p r i m e r a s y segundas 
S e ñ o r B r l t o . A l c a l á . 94. T e l é f o n o 683'¿1 
M a d r i d . (2) 
DISPONGO i m p o r t a n t e s s u m a s p a r a blpo-
tecas fincas u r b a n a s . S e ñ o r A r r o y o . S a n -
ta E n g r a c i a . 4. garage . (2) 
E R N E S T O Hida lgo , agente p r é s t a m o s pa -
r a el B a n c o H i p o t e c a r l o . T o r r l j o s , L (3) 
H U É S P E D E S 
H O T E L C a n t á b r i c o , recomendable a sacer -
dotes, f a m i l i a s y v ia j eros . P e n s i ó n desde 
7.50 pesetas . R e s t a u r a n t . Abonos . C r u z , 
3. (20) 
P E N S I O N Domingo . A g u a s corr i entes , te-
l é f o n o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n : 7 a 10 pesetas 
Mayor , 19. C » ) 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . De ( a U) pe-
se tas . T o d o confort . E s p o z y M i n a , 17. 
(23) 
P A E L L A a u t é n t i c a , pre fer ida inte l igentes 
plato m á x i m o a l imento . C o m p r u é b e . o 
Comedor V a l e n c i a . C r u z . 5. E n c a r g o s hos-
pedaje. C u b i e r t o . 2,50. (21) 
M O . \ T E M A R . P e n s i ó n confortable , 12 pe-
setas . A v e n i d a E d u a r d o D a t o . 8 L (9) 
P E N S I O N E l l a s , todo confort , coc ina se-
lec ta . Al fonso X I , 4, t ercero derecha 
P a l a c i o de E L D E B A T E . ( T ) 
L U J O S A S nab i tac lones en c a s a p a r t i c u l a r , 
p a r a m a t r i m o n i o s o Indiv idua les , m á x i m o 
confort , e s p l é n d i d o s ba lcones . A v e n i d a 
C o n d e P e ñ a l v e r . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
96043. (9) 
S E Ñ O R , h i j a desean hospedaje , b a r r i o s Po-
zas , A r g í l e l l e s , ú n i c o s , pocas e sca l eras . 
E s c r i b i d : A m b r o s i o . P r e n s a . C a r m e n , 16 
(2) 
A D M I T E N h u é s p e d e s entre f a m i l i a , c u a r -
tos independientes , c a l e f a c c i ó n , ascensor , 
b a ñ o , piso segundo, frente exter ior . T r a n -
v í a la P u e r t a H e r m o s i l l a , 44. ( T ) 
NTKICAS exce lentes pensiones, desde 
ocho pesetas . Miguel M o y a 4. Concep-
c i ó n A r e n a l , S. (2) 
FAMILIA o i lba lna , respetable , ceden dor-
mitorio e c o n ó m i c o , caba l l ero honorable 
L o p e R u e d a , 35, segundo d e r e c h a . ( T i 
E S T A B L E S desde 6,80 a 8,78, todo confort, 
frente P a l a c i o P r e n s a . E s t u d i a n t e s , fa-
mi l ia s , t u r i s t a s , v i v i r é i s reg lamente , ga 
b í n e l e s dos, tres amigos . C a l e f a c c i ó n , as-
censor , b a ñ o , t e l é f o n o . H . B a l t y m o r e . Mi 
guel M o y a 6, seerundo. (11) 
P E N S I O N V i z c a í n a . Confor t , precios mo 
dlcos. P l a z a S a n t a B á r b a r a . 4. (23) 
i . K A N p e n s i ó n N e r v l ó n . c u a r t o s de barto 
a g u a s corr i entes , ca l lente y f r ía , en to 
das habi tac iones , coc ina b i l b a í n a , casa 
comple tamente f a m i l i a r . L a m á s e c o n ó 
m i c a por el m a s confort . M o n t e r a ¿3 
tercero. ( R e d S a o L u i s ) . (8) 
T O D O c a t ó l i c o e n c o n t r a r á g r a n e c o n o m í a 
en Hote l Ang lo . Dato . 11. G r a n V i a . ( T ) 
F A M I L I A H l s o a n o . A l e m a n a , a l q u i l a ha-
bitaciones exter iores , c a l e f a c c i ó n , todo 
confort , p e n s i ó n comple ta . T e l é f o n o 
69753. ( T ) 
E S T A B L E S , h a b i t a c i ó n ex ter ior soleada, 
c a l e f a c c i ó n , b a ñ o . L a g a s c a , 97. precio 
e c o n ó m i c o . ( T ) 
P E N S I O N todo adelanto , frente C i n e Ave-
n i d a C o n c e p c i ó n A r e n a l , 6. (3) 
' K N S I O N A b e l l a ; todo confort , prec ios 
e c o n ó m i c o s . S a n B e r n a r d o , 13-16 (esqui -
n a E d u a r d o D a t o ) . ( T ) 
E S T A B L E S ; p e n s i ó n 6 pese ta s ; ca l e fac -
c i ó n , t e l é f o n o , b a ñ o . S a n M i l l á n , 3, pr in-
c i p a l . (13) 
!S i ' L E N O I D A S h a b i t a c i o n e s todo con-
fort, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , a scensor , 
t e l é f o n o , con, s i n . I n m e d i a t o P u e r t a Sol . 
T e l é f o n o 14394. (3) 
P E N S I O N c é n t r i c a , r e c i é n I n a u g u r a d a , co-
m i d a c a s e r a , todo confort, hab i tac iones 
a 6 pesetas . F e l i p e V , 4. L a d o O p e r a . (3) 
P E N S I O N Congo . F o m e n t o , 6. E s t a b l e s , 
todo confort , desde 7 pesetas . (3) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , b a ñ o , t e l é f o n o , en 
f a m i l i a . P r í n c i p e , 17, segundo d e r e c h a . 
(2) 
C E D O h a b i t a c i ó n d o r m i r caba l l ero . N ú ñ e z 
de B a l b o a , 22, segundo. ( L l ó r e n t e ) . ( T ) 
D O S es tud iantes ingenieros b u s c a n pen-
s i ó n . Ing le sa , f r a n c e s a , a lrededores R e - G E S T I O N A M O S colocaciones I n c l u s i v e con 
tiro. T e l é f o n o 15270. ( T ) fianza A p a r t a d o 12.019. M a d r i d . (3) 
ESTABLES. G a b i n e t e exter ior , completo. 
M A Q U I N A S de e s c r i b i r 
tbeim". R e p a r a c i o n e s 
H e r n a n d o . A v e n i d a Conde Peñalver, 8. 
(21) 
M A Q U I N A S S inger . E l mejor t a l l e r de re-
parac iones . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
M A Q U I N A S e scr ib i r , contado, plazos , a l -
qui leres , abonos, r e p a r a c i o n e s . More l l 
H o r t a l e z a . 23. (21) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda c lase m á q u i -
n a s escr ib ir , teniendo e x i s t e n c i a de pie-
z a s p a r a todos modelos. C a s a A m e r i c a -
n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
M O D I S T A S 
M A R I E , vest idos , abr igos . E s p e c i a l i d a d 
t r a j e s oodas y é p o c a s ; a d m i t e g é n e r o s . 
M a r q u é s de C u b a s . 8. (6) 
M O D I S T A domici l io , t res pesetas , en c a s a 
desde 10. S a n t a I s a b e l . 28. (11) 
M U E B L E S 
C A M A S meta l m a t r i m o n i o , s o m m i e r V l c 
tor la . Pese tas . l.SO. T o r r l j o s . 2. ( T ) 
M U E B L E S , c a m a s d o r a d a s , s a s t r e r í a te-
jidos. 10 meses p lazo . S a n B e r n a r d o . 89 
(22) 
N O V I A S ) A l lado de " E l i m p a r c l a l " . Du-
que de A l b a , 6. Muebles b a r a t í s i m o s , in-
menso surt ido en c a m a s doradas , made-
r a hierro . (24) 
A M U E B L A D O S , mueb les nuevos , c a s a s 
n u e v a s todos prec ios . D e t a l l e s : M a r q u é s 
Duero , L T e l é f o n o 82608, 33943. 36150. 
( T ) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N v i s t a g r a t i s . T é c n i c o espe-
c ia l i zado . S a n B e r n a r d o . 2. (8) 
• ; R A T I s . g r a d u a c i ó n v i s t a , procedimientos 
modernos técnico espec ia l i zado . C a l l e 
Prado . 16. (11) 
M A N M i r ó , g r a d u a c i ó n de la v i s te g r a t i s 
la mejor s u r t i d a . C a r r e r a de S a n J e r ó -
nimo. 29. entresue lo T e l é f o n o 12528. ( V ) 
P E L U Q U E R I A S 
P E R M A N E N T E comple ta , c inco p e s e t a s , 
g a r a n t í a p e r f e c c i ó n . No se a d m i t e n pro-
pinas . S a n B e r n a r d o . 40. T e l é f o n o 95583 
(V) 
P E L U Q U E R I A s e ñ o r a s P a q u i t a . Modernos 
a p a r a t o s , s erv i c io e s m e r a d í s i m o , prec ios 
e c o n ó m i c o s ; t inte plat ino, 15 pesetas 
P e r m a n e n t e , 10; m a n i c u r a , m a s a j i s t a 
F u e n c a r r a l , 12. T e l é f o n o 94417. (11) 
P R E S T A M O S 
C O M E R C I A N T E S , r á p i d a m e n t e descuente 
l e tras . F u e n c a r r a l . 183. G a r c í a ; 4 a 8. 
(3) 
U R G E p r é s t a m o s e s e n t a m i l pesetas , ga -
r a n t í a p iedras prec iosas . A p a r t a d o 3.009. 
( E ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O S P h i l i p s , c o n t i n u a y a l t e r n a , oca-
s i ó n . A e o l i a n . C o n d e P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
S A S T R E R I A S 
P R O P A G A N D A magni f i ca , h e c h u r a t r a j e , 
g a b á n , 35 pesetas . F u e n c a r r a l . 40. N a v a -
r r o . (8) 
T R A B A J O 
Ofertas 
ESPARA M u t u a . P r e c i s a nombres subd) 
rectores part idos p r o v i n c i a J a é n , sueldo 
c o m i s i ó n , prefer ib les conozcan Seguros 
N a r v á e z . 46; 3-8, ( T ) 
infl-150 s e m a n a l e s t r a b a j a n d o mi cuenta 
propio domici l io Pueblos , p r o v i n c i a s . So 
licito representantes . A p a r t a d o 9.097. (3) 
confort . H e r m o s i l l a . 5, moderno p r i n c i p a l 
I zqu ierda . ( T ) 
( H A M A R T I N . Alqui lo o vendo hotel, 8 na 
bttaclones, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . C i t a r 1 c 
1 A l c a l á , A v e n i d a M e n é n d e z Pe layo 
X A N I V E R S A R I O 
D o ñ a M a r í a S i l i ó 
D E A R R A Z O L A 
T A L L E C I O E L D I A 1 0 D E 
D I C I E M B R E D E 1 9 2 2 
D e s p u é s de rec ib ir los S a n -
tos S a c r a m e n t o s y la bendi-
d l c l ó n de S n S a n t i d a d . 
R. L P. 
l'odas l a s m i s a s que se ce lebren en 
la ig les ia de S a n A n d r é s de los F l a -
mencos, desde las ocho h a s t a las do-
•e inc lus ive , las de nueve y nueve 
i media en el As i lo de H u é r f a n o s del 
S a g r a d o C o r a z ó n ( C l a u d i o Coello, 
100), y l a de ocho v media en las 
Concepc ion la tas ( ca l l e de L i s t a , 29), 
s e r á n a p l i c a d a s por el e terno des-
canso de s u a l m a . 
L o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s C a r d e -
nales, A r z o b i s p o s de Toledo y B u r -
dos. N u n c i o de S u S a n t i d a d y de-
m á s P r e l a d o s de E s p a ñ a , h a n con-
cedido I n d u l g e n c i a s en la f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
Dato , 10, sexto, uno. ( T ) tr ip l icado. 11 ) 
350-500 pesetas m e n s u a l e s t r a b a j a n d o mi 
c u e n t a , propio domic i l io ( loca l idades pro-
c i n c ' a s ) . sol icito representantes . A p a r t a 
do 544. M a d r i d . (8) 
P A R A tostadero de c a f é s solicito depen-
diente 16 a 18 a ñ o s edad, apto p a r a des-
p a c h a r y r e p a r t i r con pretens iones mo-
destas , ú n i c a m e n t e c o n s i d e r a r é so l i c i tu 
des Ind icando pretens iones e i n m e j o r a -
bles r e f e r e n c i a s . O f e r t a a M . A . A l c a l á , 
2. C o n t i n e n t a l . ( T ) 
C A P I T A L I S T A y t é c n i c o s . P o r no poderlo 
a t ender s u d u e ñ o , se neces i tan h a s t a tres 
socios para c o n s t i t u i r Soc iedad a n ó n i m a 
en negocio e l é c t r i c o , que ^unta o s e p a r a 
d a m 
duce del 9 al 11 por 100. I n f o r m e s : Aug i 
to F l g u e r o a , 32 ( P a s a j e ) . E s t e b a n O c a 
(6) 
J O \ E N culto, f ormal , ¿tí a ñ o s . O f r é c e s e 
c u a l q u i e r c o l o c a c i ó n . L e g a n l t o s , 16. (2) 
O F R E C E S E caba l l ero , t i tulo facul tat ivo , 
s ecre tar lo , a d m i n i s t r a d o r , of ic inas o s i -
m i l a r . Moreno. A v i l a 7. segundo. ( T ) 
P L A N C H A D O R A o f r é c e s e . H o r t a l e z a . 29. 
moderno, (2) 
M A E S T R A U l u l a d a d a lecciones P r i m e r a 
y S e g u n d a e n s e ñ a n z a . E s c r i b i d : D E B A -
T E , n ú m e r o 28.078. ( T ) 
P O R T E R O A u d i e n c i a , tardes Ubres, desea-
r l a p o r t e r í a , c o b r a n z a , c o s a a n á l o g a . I n -
f o r m e s : A u d i e n c i a , m a ñ a n a s . B e r m e j o 
( T ) 
S E Ñ O R I T A v a s c o n g a d a , I n m e j o r a b l e s in 
formes, coloca r í a s e c u i d a r s e ñ o r a , c a b a -
llero, n i ñ o s , r e g e n t a r c a s a . E l o y G o n z a -
lo. 14, segundo. t T ) 
C A L E F A C C I O N E S m o d e r n a s y de vapor . 
R e p a r a c i o n e s , a r r e g l o s , conservac iones . 
Montador e c o n ó m i c o ( M o r e n o ) . T e l é f o n o 
78998. ( T ) 
O F R E C E S E donce l la comedor , buena pre-
s e n c i a . C o l e g i a t a , 8. f á b r i c a de corchos . 
(11) 
M A T R I M O N I O d e s e a p o r t e r í a , hombre, 
m u j e r . E n t i e n d e c a l e f a c c i ó n . A y a l a , 93. 
P o r t e r í a . (16) 
V I A J A N T E que v i s i t a p e r i ó d i c a m e n t e p r i n -
c ipa les p l a z a s E s p a ñ a . S o l i c i t a r e p r e s e n -
tac iones de c a s a s ser tas . E s c r i b i d : F a l -
c ó n . L a P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o , j oven , desea por-
t e r í a , o r d e n a n z a , c o b r a d o r o c u a l q u i e r 
t r a b a j o . B u e n o s i n f o r m e s . C a l i f o r n i a , 29, 
pr imero . G r e g o r i o . ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a donce l la , donce l la n i -
ñ o s . A g e n c i a C a t ó l i c a . L a r r a . 15. 15966. 
(3) 
O F R E C E S E c o c i n e r a s 1 n pretens iones . 
F u e n c a r r a l . 48, p o r t e r í a . (3) 
S E ofrece b u e n a c o c i n e r a , con in formes . 
A p o d a c a , 10, p r i m e r o i z q u i e r d a . (8) 
A N a m e r i c a n g ir l speate ing s p a n i s b des l -
res posit ion a s governess , lad les s ecre -
t a r y or t e a c h i n g . T e l e p h o n e 13029. ( T ) 
O F R E C E S E n i ñ e r a i n f o r m a d a , pocas pre -
tensiones . P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o 13603. 
( T ) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e todas 
c lases , s e r i a m e n t e i n f o r m a d a . P r e c i a d o s , 
33. T e l é f o n o 13P03. ( T ) 
M O Z O comedor, i n m e j o r a b l e s r e f erenc ia s , 
culto, o f r é c e s e s i n pretens iones . C a s t r o . 
L ó p e z de R u e d a , 18, entresue lo E . ( E ) 
F R A N C E S A , I n m e j o r a b l e s r e f erenc ia s , edu-
c a r l a n i ñ o , r e g e n t a r l a c a s a , pre ferenc ia , 
p r o v i n c i a . V e n e r a s , 8 dupl i cado . (8) 
C O N T A B L E o t r a b a j o a n á l o g o , e x p e r t í s i -
mo, e c o n ó m i c o , por h o r a s o mes . A v e -
n ida P a b l o I g l e s i a s , 87, entresue lo A . ( V ) 
P O R m a r c h a I n m e d i a t a P a r t s c o r t a e s t a n -
c i a , admi to comis iones a s u n t o s legales . 
A p a r t a d o 634. B u z ó n 233. ( B ) 
M U C H A C H A f o r m a l sabiendo o b l i g a c i ó n , 
o f r é c e s e donce l la , o d o n c e l l a comedor. 
C o v a r r u b i a s . 34. (2) 
T R A S P A S O S 
S I N t raspaso , t ienda c a l l e B a r q u i l l o , c a 
pac ldad a escoger . T e l é f o n o 94242. (3) 
S E t r a s p a s a ta l ler de c a r r o c e r í a s , e s p l é n -
d idamente montado, fac i l idades . I n f o r 
m a r á n : L . C a s t r o . R o n d a de A t o c h a . 37 
( T ) 
V A L O R enseres t r a s p a s o comest ibles , i m -
posible a tender . R a z ó n : P r í n c i p e , 28, 
t i enda . (2) 
T R A S P A S A S E p e n s i ó n urgente por a u s e n -
c i a . T e l é f o n o 17058. ( V ) 
T R A S P A S O colegio n i ñ o s y n i ñ a s . A u s e n -
c i a forzosa . Ga l i l eo , 60 p o r t e r í a . (2) 
V A R I O S 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
( l loco L A T E de la T r a p a , f a b r i c a d o en el 
Monaster io C i s t e r c i e n s e en V e n t a de B a -
ñ o s . D e p ó s i t o p a r a M a d r i d y s u provln 
c í a ; Segundo i ñ l g u e z . A l m a c é n de Colo-
nia les . Z o r r i l l a . U. T e l é f o n o 12468. ( V ) 
J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s , banderas , es 
pedas, galones , cordones y bordados de 
un i formes . P r í n c i p e . 9. M a d r i d . (22) 
C I R U J A N O c a l l i s t a C a n o . Abonos . 8 pese-
tas . Mayor , 27. T e l é f o n o 98628. (22) 
xa pesetas, t r a j e o g a b á n , forro seda . S i e n -
tan m u y bien. P o s t a s . 21. (8) 
SESORAS: L l e g a r o n nuevos modelos de 
zapatos desde 12 pesetas , z a p a t i l l a s , 2,90. 
L s H o r m a I d e a l . L e ó n . 17 (proveedora 
de i m p o r t a n t e s C o o p e r a t i v a s ) . (3) 
E X P E D I E N T E S m a t r i m o n i a l e s , cert i f i ca-
dos, a s u n t o s oficiales, g e s t i ó n r á p i d a , eco-
n ó m i c a . M e n d i z á b a l , 19. (8) 
S O M B R E R O S fieltro 8 p e s e t a s ; r e f o r m a s , 
cua tro . A l momento sobre c a b e z a . F u e n -
c a r r a l , 28; C a b a l l e r o G r a c i a . 20. (6) 
M A U L E S , m a l e t a s c a j a s v i a j a n t e s , a r r e -
mlentos . A p a r t a d o 937. (5) 
M A N I C U R A a domici l io , 1,80. T e l é f o n o 
70117. (7) 
E B A N I S T A a domici l io . l.SO h o r a . T e l é f o 
no 18634. ( T ) 
I N S T A L A C I O N E S e l é c t r i c a s , s erv i c io per-
manente . H e r m o s i l l a 49. T e l é f o n o 88542. 
C a s s M u ñ o z . ( T ) 
C A L D O de g a l l i n a ( K u b ) . 40 c é n t i m o s tres 
tazas . M a n u e l O r t i z . P r e c i a d o s , 4. (20) 
P I E S no corr ientes pueden ser lo c a l z a n -
do a medida . P e r p l ñ á n . P o s t a s , 23. (3) 
P A R A G U A S , med ias , bolsos, p e r f u m e r í a , 
regalo e senc ia , cupones . A r r o y o . B a r q u i -
llo, quince . ( T ) 
• i EN D O en b a r r i a d a bonito local a r -
t í c u l o s n i ñ o s , busco f a b r i c a n t e a l m a c e -
n i s t a j u g u e t e r í a le in terese v e n t a P a s -
c u a s , R e y e s , g a r a n t í a s d a r l a s a t i s f a c t o -
r i a s . T e l é f o n o 44353. ( T ) 
C O N persona honorable , u n í r t e m e p a r a bo-
nito negocio en m a r c h a . I n f o r m a r á : Se-
ñ o r D a m i á n . M a y o r , 62. T i e n d a . ( V ) 
V E N T A S 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
C A F E S Plnl l los , choco lates P ln l l l o s . H o r -
t a l e z a 40 ( 88 a n t i g u o ) . T e l é f o n o 12002. 
(23) 
s o i l E R I t l A g r a m o l a mueble alto lujoso, 
frran sonor idad. L i q u i d o 250 oesetas ( v a -• 600). L e g a n l t o s . 47. (4) 
C A M A S del f a b r i c a n t e a l consumidor . L a s 
mejores . L e H i g i é n i c a . B r a v o Murl l lo . 48 
(8) 
E L E C T R I C I D A D . Ins ta lac iones y m a t e r i a l 
e l é c t r i c o Otle, P l a z a de las C o r t e s , 9. T e -
l é f o n o 17471. Descuentos presentando 
anunc io . ( T ) 
• \ N O S y a r m o n l u m a . v a r i a s m a r c a s . ^ ue* 
vos. O c a s i ó n P l a z o s , contado, c a m b i o s . 
R o d r í g u e z . V e n t u r a V e g a . 3. 
C U A D R O S . E l mejor surt ido . " C a s a R a o » J 
11. Co leg ia ta . LL tJ-* 
M E J O R surt ido t u r c a s , 20 pesetas , s o m -
m l e r s " U n i v e r s a l " , acero , 30 pesetas . E n 
f á b r i c a . R a f a e l C a l v o . 4. T e l é f o n o 3o084. 
M A Q U I N A S coser, e scr ib i r , especia les i n -
d u s t r i a t e p a r a d o n e s . r e c o n s t r u c c i o n e s , 
abonos, c o n s e r v a c i ó n . T a l l e r e s " M e c a n , 
p r i m e r a s E s p a ñ a . 8u m á q u i n a r e c o n s -
t ru lds queda n u e v a . Proced imiento a m e -
ricano. G a r a n t í a diez a ñ o s . A u g u s t o F l -
g u e r o a 4. E n t r e F u e n c a r r a l y H o r t a l e z a . 
T e l é f o n o 93673. I W 
E N T E R A S , terciopelos, tapices , coco, l i m -
p i a b a r r o s m e d i d a b a r a t í s i m o s . E n r i q u e 
M a r t í n e z . M a g d a l e n a . 18. T e l é f o n o 95514. 
I . E S A enc ina , pino, c a l e f a c c i ó n . T a j o s á l a -
mo. V a l l e h e r m o s o . 10. T e l é f o n o 35624, 
o R A B A D O S . ant lgQedades . l ibros, a b a n i -
cos, muebles . V l n d e l . P l a z a C o r t e s , e s -
q u i n a P r a d o . (21), 
O C A S I O N , objetos p la ta Monte P i e d a d . A l -
mirante , 8. P l a t e r í a . T e l é f o n o 14553. (7), 
V E N D E N S E 160 per tenenc ias m i n a a n t r a c i -
ta, en Be lmez . b a r a t í s i m a s . E s c r i b i d T e l -
mo. C a r r e t a s , 3. C o n t i n e n t a l . ( V ) , 
D E K R I R O : Vendo buena m a d e r a , huecos 
f a c h a d a , b a r a n d i l l a e s c a l e r a , c a r p i n t e r í a 
J e s ú s M a r t a . 8. ( V ) 
CANAKIOS flautas, a l e m a n e s , g r a n d e s r e -
mesas , precios m ó d i c o s . C u e s t a S a n t o 
Domingo, 17. P a j a r e r í a . (2) 
G R A N J A P e ñ a f i o r . S i r v e a domici l io l a le -
che mejor. T e l é f o n o 83292, C l a u d i o C o e -
llo, 87. ( T ) 
G A N G A magnif ico e c h a r p e - c a p a l e g i t i m a 
C h i n c h i l l a , se d a por l a c u a r t a parte de 
s u va lor . T e l é f o n o 54531, (3), 
M O L D E S p a r a f á b r i c a de hielo. M a n u e l 
Oneto. G r a l . Z a b a l a . 43. ( B ) , 
A U T O P I A N O S , planos , nuevos y o c a s i ó n , 
venta , a lqui ler , c o m p r a , p l a z a S a l e s a s , 
3. T e l é f o n o 30996. G a s t ó n F r i t s c h , a f i n a -
dor, r e p a r a d o r . ( 2 H 
A B R I G O S pieles p a r a s e ñ o r a y caba l l ero , 
se l iqu idan . L e g a n l t o s . 1. (20). 
P I A N O e x t r a n j e r o , buen estado, b a r a t í s i -
mo. E s p í r i t u S a n t o , 24. T i e n d a . (20), 
C A R A M E L O S super iores desde 3 pese tas 
kilo. L o s mejores , estupendos, 4,75. V e n t a 
desde 100 g r a m o s . F á b r i c a L a O r i e n t a l . 
F u e n c a r r a l , 29, moderno. E n t r a d a p o r t a l . 
(11X 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
P E L E T E R I A L o s I t a l i a n o s . C a v a B a j a , 
16. P i e l e s p a r a adorno desde 0,75. (7), 
P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con d e s -
cuentos , h i jos V a l e r i a n o P é r e z . P r o g r e -
so. 9. (7 ) 
E S T E R A S , terciopelos, pasos , tap ices coco„ 
b a r a t í s i m o s . H o r t a l e z a 76, moderno, e s -
q u i n a G r a v i n a . T e l é f o n o 14224. (3 ) 
M A G N I F I C A g r a m o l a o r t o f ó n i c a , con m o -
tor e l é c t r i c o , u r g e v e n t a , 300 pesetas^ 
G o y a , 77. R a z ó n : P o r t e r í a . ( 3 ) 
S E vende, en e l k i l ó m e t r o 11 de l a c a -
r r e t e r a de E x t r e m a d u r a , bonito chale t con 
a g u a y e lec tr i c idad , con o tras v a r i a s ed i -
ficaciones y pat ios , todo rodeado de p a -
red, propio p a r a r e s t a u r a n t , m e r e n d e r o 
o i n d u s t r i a . I n f o r m e s : M a y o r , 14; de 11 
a 12 o a don A g u s t í n L u c a s en el m i s m o 
cha le t . (T)¡ 
M U E B L E S nuevos , e c o n ó m i c o s . T o r r l j o s , 
3. (T ) ; 
C A M A S n u e v a s , prec iosas . T o r r l j o s , 2, ( T ) , 
P I A N O P l e y e l s eminuevo , v e r d a d e r a oca^ 
s l ó n . F u e n c a r r a l , 43. H a z e n . ( T ) , 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
V E N D E S E a b r i g o pie les s e ñ o r a . A r r o y o , 
2 a 4. R a m ó n » C r u z , 68. ( T ) , 
G R A M O F O N O S , d i ferentes m a r c a s , prec ios 
rebajados , contado, p lazos . O l l v e r . V l o -
t o r l i , 4, (3), 
S E R N A ( A n g e l J . ) . A l h a j a s prec iosas , r e -
lojes bonitos. F u e n c a r r a l , 10. (3) 
P I A N O E r a r d . magni f ico . O c a s i ó n v e r d a d . 
F u e n c a r r a l , 43. H a z e n . (V); 
P A R T I C U L A R vende v a r i o s muebles . C l a u -
dio Coello, 39. T e l é f o n o 53464. (T) ; 
V E N D O s a l a m a n d r a l eg i t ima , s e m i n u e v a . 
B a r c o , 9, t r ip l i cado segundo. (2} 
''ROS de o c a s i ó n . C a s a bien s u r t i d a por 
s e r la que m e j o r ios p a g a . C a t á l o g o g r a -
t is . L i b r e r í a U n i v e r s a l . D e s e n g a ñ o . 29. 
(2) 
R A D I O S c o n t i n u a y a l t e r n a : Sent ine l , 
C r o s l e y , A t w a t e r - K e n t , C l a r i o n y P h i -
l ips . C o n s t a n t e m e n t e g r a n d e s ocasiones^ 
A e o l i a n . C o n d e P e ñ a l v e r , 22. moderno. 
(6). 
T E A T R O G u i ñ o l , completo, p r o f u s i ó n m u -
ñ e c o s , decorados. V é n d e s e m i t a d coste . 
T e a t r o C o m e d i a , 4 a 8. (11) 
S O B E R B I O c h a i a r m i ñ o legit imo R u s i a , 
otro m a r t a s C a n a d á , abr igo p e t i g r í s . 
A p a r t a d o 3.009. ( E ) 
V E N D O colchones nuevos, ganga . A y a l a . 
97. bajo centro . ( K ) . 
L I Q U I D O muebles o c a s i ó n , s i l l a s 5 pese-
t a s ; a p a r a d o r e s , 50 pese tas ; m e s i l l a no-
che 7 pesetas . T u d e s c o s , 7. (5) 
O C A S I O N cine P a t h e B a b y . reflector pel l -
cu las , t e l ó n , 175 pesetas . A l c á n t a r a , 38. 
(5) 
F O N O G R A F O S 40 por 100 descuento, c a -
t á l o g o . R a m ó n C r u z . 56. (3) 
V E N D O por 40 pesetas fuerte c a m a h ierro 
s o m m i e r "Vic tor ia" , s eminuevo . G e n e r a l 
P a r d i ñ a s , 16, dupl icado, (T) , 
V I E N A 
B O M B O N E S , c a r a m e l o s . V i e n a C a p e l l a n e s . 
Toledo. 66; P a s e o S a n V i c e n t e , 10. (2) 
P A S T E L E S , pas tas , dulces . V i e n a C a p e l l a -
nes. A l c a l á , 129; S a n B e r n a r d o , 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos , "croisants", torte-
les . V i e n a C a p e l l a n e s . G é n o v a , 2; P r e -
ciados, 19, (2) 
' • M< E R I A Moderna . Todos los dlaF 
e j e m p l a r e s nuevos . Conde X l q u e n a , 12 
(24) 
ente s u s c r i b a n 150,000 pesetas . Pro - MÉIAS ir„^„_. _ . „ _ 
i del 9 al 11 por 100. I n f o f m e s : A u g u s - , , ^ i . l - E K ' A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
1 dros decorat ivos , c u a d r o s c o l e c c i ó n , cua -
dros Museo, c u a d r o s rel igiosos . E x p o s i -
c iones p e r m a n e n t e s . ( T ) E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas . E s c u e l a A u t o -
m o v i l i s t a s . Al fonso X I I , 56, (6) 
Demandas 
• i R E C E S E s e ñ o r i t a e s p a ñ o l a , m u y acos 
l u m b r a d a , para n i ñ o s , coc inera y d o ñ e e 
Ha. C e n t r o C a t ó l i c o . H o r t a l e z a 72. T e l e 
fono 96200. ( T ) 
D O N C E L L A S , c o c i n e r a s , n i ñ e r a s , a m a s , et-
c é t e r a , f a c i l i t a m o s I n f o r m a d a s . Agenc ie 
C a t ó l i c a . F u e n c a r r a l . 88. T e l é f o n o 95225 
( V ) 
S E Ñ O R A c o m p a ñ í a , n i ñ o s . Ins t i tu tr i z , me-
c a n ó g r a f a s , e t c é t e r a , i n f o r m a d a s , l a s en-
c o n t r a r á n C e n t r o F e m e n i n o . M e n d i z á b a l . 
19. S e r v i c i o g r a t u i t o . (8) 
I O V B N conociendo Id iomas , m e c a n o g r a f í a 
o f r é c e s e cualqui<?i empleo. B l a n c o . A r r i a 
t a , 6, cuar to U . (2) 
' O R ve in t i c inco pesetas t e n d r á contenida 
s u b e r n i a s i n moles t ias . S a n J o a q u í n , 8 
M a d r i d . (22) 
P I A N O e l é c t r i c o S l e l n w a y - W e l t e , nuevo, 
v é n d e s e m i t a d va lor . T e l é f o n o 57685. ( T ) 
A S T I L L A S de pino, q u i n t a l 4 pesetas 
Alonso C a n o , 60. T e l é f o n o 35850. ( T ) 
B U R L E T E S Inv i s ib les , desde 0.25 metro, 
colocado. T e l é f o n o 96733, P r i n c i p e , 17 
(antes C r u z , 21). ( T ) 
F O N O G R A F O S a u t o m á t i c o s . C a m b i o s , pla-
zos, a lqui leres . A e o l i a n . Conde P e ñ a l v e r 
22. moderno. (6) 
O I S C O S R e g a l , modernos , comple tamente 
nuevos, l iquido m i t a d precio. L e g a n l t o s 
*7. (4) 
• A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte 
E x p o s i c i o n e s In teresantes , G a l e r í a s F e -
rré raa. E c h e g a r a y , 27. ( T j 
Trt«r4HATIIH-«,7, .LUMU^'-JlUJLDr Tli > 
M a ' d r i d . - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 1 8 7 . 
V i e r n e s 9. 'de d i c i e m K r e 'de [ 1 . 9 3 2 
=3= 
P O S T A L E S D E F R A N C I A ! LA COBRIENTE ELECIGA EN EL CONGRESO, p ^ ^ r r o 
tas. A la sombra del castillo de San 
Luis había crecido su Infancia devota, 
fresca de maitinés y de albas, soaora 
E V O C A C I O N D E R E N E BAZIN 
E n una pequeña capilla, lejana y si-[serena plenitud de lo permanente. Una 
lenciosa, la Asociación de Periodistas i como armonía y concordia de linaje 
Cristianos ha querido ofrendar una mi-iaquiniano sustentaba su concepto del 
sa a la memoria de René Bazin. Míen-¡mundo. Firme y alta, a ejemplo de los 
tras la lenta rosa de la liturgia se des-i muros de Angers, era su fe sin grle 
hoja sobre el recuerdo conmovido, un 
aflujo de imágenes cae, como en' llu-
via de flores, sobre la tumba aún fres-
ca del poeta angevino. Toda su vida I de campanas y bisbéante de rezos. Ese 
y su muerte pasan en larga remem-ifondo Infantil volvía siempre a él para 
branza florecida por nuestra evocación.'envolver, como un aura, los personajes 
Y nos parece que el tránsito se une I de su fantasía. Los "oberlé", la "tante 
tan naturalmente a los trabajos y lo? Girón", "la abandonada", todos, en hn 
días del maestro, que pocas veces se i los seres a quienes en sus páginas dió 
nos ha hecho tan evidente como abo-! aliento, venían de ese fondo de estam 
ra la profunda verdad cristiana que pa antigua del país d'Anjou, aunque el 
hace depender del ültimo instante to- azar los llevase luego hasta Alsacia o 
do el sentido de la vida. hasta Flandes, 
Los hombres de la época moderna! País d'Anjou, verde jardín heráldico, 
han querido cegarse voluntariamente a espejo desteñido de cisnes señoriales, co-
esta sentencia inapelable. L a modernHpia y resumen de antiguas perfecclo-
dad ha querido olvidar esta máxima ¡nes en medio de esta tierra de Francia 
dura según la cual cada vida lleva en'que ya el vate de la Canción de Rolan' 
lo más hondo de sí misma su propia Ido alababa como una antología de dul 
muerte: una muerte del tamaño de la'zuras: 
vida y de su misma condición y su| .<Tere de France mult egte8 dulz pala. 
mismo carácter. | Alli pudo ver) de niñ0( Bazln la fies, 
"Un bel morir tutta una vita onora" ta de las vendimias en el otoño, cuan-
Pero nara aue nuPda honrar la muer do el luj0 de los Pá111?»1103 y las 
er' de mozos enguirnaldan de mitológica 
alegría el aire de las callejas y de las 
plazas. Allí pudo oir aún el hemistiquio 
te hay que vivir honradamente, lim-
pio y puro el espíritu, dispuesto a es-
cuchar en el r u m o r cada instante .de las lanzaderas y la estrofa de las 
la segura señal de la más alegre par-, loa t o n ¿ repitiendo estri 
tida. Así alegremente, se fué de en- | \ ial ver30S suel 
tre nosotros René Bazm. Como las 
criaturas de su arte tan pacífleo. en 
la hora de los últimos adioses sólo de-
bió sentir una sensación de alivio, por 
haberle llegado el momento de sacudir 
la carga de los años, todo alegría en 
los abiertos ojos—ávidos de poder mi-
rarle a E l la cara—; en la frente, un 
tierno rayo de crepúsculo, hecho luz 
de paz y sol de domingo. 
De todas las virtudes que existan so-
bre el mundo, era la humildad aquella 
* que más quería. A las existencias im-
petuosas, poseídas por impulsos y afa-
, nes o devoradas por prisas y aventu-
ras, él prefería siempre aquellas que 
se dejan consumir en un fuego moro-
so de cenizas resignadas. Viejas "de-
moiselles", doncellas y pobres, campe-
sinos fieles a la ley de la raza y la 
herencia, rentistas provincianos de bas-
tón de puño de plata y buen paseo, 
ésos eran aus héroes. Para otros, la 
codicia balzaquiana, el fulgor de las 
joyas, el ajetreo violento de la ambi-
ción y la lucha. Para él, el consuelo 
de continuar lo valioso y la noble y 
tos de las góticas baladas. Pero allí pu 
do ver y oir, en los últimos años, es 
pectáculos de abandono y decadencia 
palabras de deserción y de fuga. E l éxo 
do de los campesinos a las comarcas in 
dustriales, la plaga de la desnataliza 
ción condenando a la esterilidad las vie-
jas familias patriarcales, toda la ruina 
del sentido tradicional de la existencia 
y la noble continuidad de la historia 
cristiana. Esta agonía de la experien-
cia secular empaña como una sombra 
triste la senectud de René Bazin, desga 
rrando en quejas de dolor las dramá 
ticas páginas de sus últimos libros. Qul 
zás con hipérbole creía asistir al térml 
no irremediable de esa Francia de églo-
ga que tanto quería. "La tierra que mué 
re", " L a tierra que muere". Con el grl 
to, el poeta trasmite a los sucesores un 
testamento. Aunque tal vez en esto su 
angustia cristiana y patriótica le hicie-
se exagerar los males. "No se muere 
del todo", canta un oficio de Difuntos. 
Eugenio M O N T E S 
París, diciembre 1932. 
E L C A O S C H I N OlNOTAS D E BLOCK 
Los números son más elocuentes que 
Demóstenes. SI sumamos los que repre-
sentan los habitantes de Rusia (180 mi-
llones), con los que tiene China (330), 
nos encontramos con una suma de 510, 
que se aproxima al tercio de la pobla-
ción total del globo. No es, pues, para 
maravillarse de que cualquier desequi-
librio que sufra un tercio de la Huma-
nidad (hoy que existe una dependencia 
económica entre todas las naciones), 
repercuta en los dos tercios restantes. 
L a crisis económica que padece el mun-
do es consecuencia, sin duda, de la gue-
rra mundial, pero también de las re-
voluciones de China y de Rusia. SI la 
tercera parte de los seres humanos ni 
compran lo que compraban ni venden 
lo que vendían, y ello es un hecho in-
negable, ¿cómo no ha de sentirse en el 
último rincón del mundo el efecto de 
adueñarnos de tierras (el Tonkln y el 
Annam francés, chinos fueron), ni a ven-
derles tintes ni cacerolas. No nos alabe-
mos mucho de nuestro proceder; es^l"e 
¡ay!, España tenía y tiene algo de Chi-
na. Por ello, sin duda, los bolcheviques 
nos hacen objeto de sus preferencias. 
Chinos y españoles hemos sido gente 
de coleta. 
E l sueño medioeval de China era muy 
hermoso. Pagaba en total esa nación 
20.000 funcionarios, vigilados por 50 
inspectores, que podían incluso censu-
rar los actos del emperador (hoy la 
republicana China castiga con pena de 
muerte al que se permita criticar los 
tres principios revolucionarios de Sun-
Yat-Sen); cobraba el 1 por 100 de las 
rentas de la tierra, con lo que atendía 
a la conservación de diques y canales 
(que son numerosos en China) y soste-
los golpes que en China y Rusia se 
den? 
nía un ejército minúsculo, puesto que 
sólo constaba de ¡un soldado por cada 
. mil habitantes! (330.000, por tanto, de 
Si Lope de Vega adivinó el telégrafo ^ suponiendo que éstos sean 330 
presumiendo que un día las noticias lie- n^lones). Én la actualidad, que hay 
garían a nosotros con la velocidad deliseig 0 siete milloneg de estudiantes, to 
rayo. Campoamor adivinó las ondas doa iran a ser funcionarios del Es -
— ¡ C u á n t o s interruptores! 
GENERAL CHINO ENTREGADO AL JAPON 1 4 a ñ o s « i n u n a d e f u n c i ó n 
T S I K A R , 8.—Los funcionarios sovié 
ticos han entregado a las autoridades 
japonesas de Manchull, al general chino 
Su Ping Quen, que se había refugiado 
en territorio soviético. 
Al mismo tiempo que el general cita-
do, han sido entregados a las autorida-
des japonesas unos cuarenta oficiales 
chinos. 
hertzianas. Supuso que en Cádiz reper 
cutía "un beso dado en Cantón". No 
son besos, precisamente, sino golpes los 
que se dan en toda China desde hace 
veintiún años y en Rusia desde hace 
quince. Por los que en España suenan, 
probada queda la clarividencia del poe-
ta de las humoradas. 
Para remediar un mal, si remedio 
tiene, lo primero que hay que hacer es 
conocerlo. E l mal ruso, mejor o peor, 
abultado por unos, disminuido por otros, 
ya lo conocemos. Del caos chino, apenas 
si sabíamos algo. Vamos a intentar 
alumbrar la noche del Extremo-Oriente 
con las candelillas de mi pluma y de mi 
.lápiz, para ver si el remedio que em-
plea la Sociedad de Naciones es el ade-
cuado al mal que pretende curar. 
Y a dijimos que China, por las con-
diciones de su suelo, teñía que ser se-
B E R L I N , 8.—El pequeño distrito de dentaria y pacifica. Y lo era, y vivía 
Sperbelslohe, en Schwabach, es segura- en ]a Edad Media despreciando a los 
mente el sitio más saludable del mundo, bárbaros europeos, que se empeñaron 
Su reducidísima población se compo- en que les compraran su opio y sus al-
ne de setenta personas. Han transcurrí- go d o n e s manufacturados (pecadillo 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
D E L ! C O L O R D E 
¿ • - M I C R I S T A L - : - M E N U D E N C I A S 
Tranquilícense: el Banco de España 
anuncia ante la próxima terminación 
del plazo para estampillar sus billetes, 
que aunque no haya prórroga no habrá 
conflicto para nadie porque los bille-
tes sin estampillar se seguirán admi-
tiendo como si no les faltara requisito. 
De modo que si tienen ustedes bille-
tes sin estampillar no se apuren. 
Y si no tienen ustedes billetes, mayor 
razón para estar tranquilos. 
.« 9. * 
Aquellos que se ponen enfadados y 
gruñones en los días de lluvia por las 
molestias inherentes a la humedad, de-
ben pararse a considerar que la lluvia 
es de las pocas cosas gratuitas que 
puedan. 
L a s nubes no cobran nada por el 
agua que nos sirven. Si es cierto que a 
veces exageran el servicio o lo prestan 
inoportunamente, hay que dispensarlas 
porque lo hacen de balde. 
Para apreciar mejor este beneficio de 
la gratuidad conviene advertir que la 
luz natural no se recibe gratis. Pare-
ce que el sol, como las nubes, es de 
todos y que, por consiguiente el que 
goza de la luz como el que se cala cuan-
do llueve, no debe pagar nada. Sin em-
bargo, los Ayuntamientos se conside-
ran administradores de los rayos del sol 
correspondientes a su término y los co-
bran de distintas maneras, por ejem-
plo, en impuestos sobre huecos y mi-
radores. Ningún Concejo se ha atrevido 
todavía a exigir tributo por el agua de 
las nubes que cae sobre nuestros teja-
dos o sobre nuestros paraguas o sobre 
nuestra ropa. 
E l que abre en su casa un agujerito 
para servirse de la luz, paga: en cam 
bio el que tiene una espléndida gotera 
está exento de todo arbitrio. 
Bueno es que se fijen en esto los que-
josos que en cuanto caen cuatro gotas 
y se embarran las calles ponen el gri-
to en el nublado cielo. L a lluvia en los 
do catorce años sin que se registrase 
una defunción. 
Entre los moradores de Sperbelslohe 
hay un tanto por ciento muy crecido de 
habitantes que pasan de los setenta años. 
achacable a Inglaterra), sus locomoto-
ras, sus cacharros, sus cañones... Aca-
so los únicos que estemos libres de ese 
pecado y de otros, seamos nosotros, los 
españoles, que ni fuimos a China a 
• M M i j i l l l M I I I M l i M • H U I i i • l i l l l l l l l - • • m i i i I J T J L I . . . 
centros urbanos es un fastidio, no se 
puede negar. Pero llueve de balde. 
Por ahora al menos... 
• » • 
Me place haber previsto con tiempo 
que el juego del "yo-yo" llegarla a or-
ganizarse y que habría reñidos concur-
sos entre jugadores. 
E n efecto, los concursos empiezan. 
Años ha, cuando los estudios filosófi-
cos se tomaban en serio, habla graves 
preocupaciones relativas al "yo" y al 
"no yo". 
Ahora sólo preocupa el "yo-yo". 
Para pasar el rato lo mismo da. 
* • • 
¡Menudo palacio municipal vamos a 
tener! E s en lo primero que se ha pen 
sado para gastar el premio grande de 
la lotería del Presupuesto. Indudable-
mente Madrid vale mucho y merece un 
gran palacio digno de él. Pero quizá 
sea ya tarde para hacerlo. A l paso y 
por el camino, que van las cosas puede 
preverse que es Madrid el que va a que-
darse indigno de su gran palacio. 
¿Por culpa suya? Pregunta gravísi-
ma que no tiene fácil contestación. No 
obstante, bueno será que si el Ayunta-
miento se hace una magnífica jaula, 
los madrileños cuiden de que haya en 
ella pájaros muy escogidos. 
Porque, a veces, dentro están los que 
revolotean y fuera los que trinan. 
» • • 
E n todo caso, que no deje de cons-
truirse el también proyectado palacio 
de Exposiciones. 
Los demasiado prácticos creen que 
podría prescindirse de él. A mí me pa-
rece que se equivocan. Y no porque, 
desgraciadamente, haya mucho que me 
rezca exhibirse, sino porque andando 
por nuestro Madrid de hoy, todos, quien 
más quien menos, estamos expuestos. 
Expuestos a cualquier cosa. 
Tirso M E D I N A . 
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tado, y como ello no era posible y los 
comunistas, generosos, como tales fun 
clónanos los admiten, se han sacrifica-
do por la Patria, y en masa cantan las 
alabanzas del soviet. 
E n cuanto al Ejército regular comu-
nista, que existe al Sur del Yang-Tsé 
Kiang, se calcula que está compuesto 
por 200.000 hombres, debiendo añadir 
a ese número, los relativos a los demás 
Ejércitos, el del gobierno Nanklng, los 
independientes..., porque en 1912 se con 
cedió la autonomía a las regiones y ca-
da general que había en ellas se sintió 
señor feudal, y, para conservar su feu 
do. Incrementó su ejército. L a suma 
de todos ellos, unos suponen que es 
de dos millones; otros, de tres. Sea 
de ello lo que quiera, lo cierto es 
que China es hoy la víctima de los 
funcionarios, que, según Alberto Tho-
mas, el 95 por 100 de los mismos, 
antes q u e cuidarse de su función, 
se cuidan de hacer propaganda, y es 
presa a su vez de los generales y de sus 
tropas, que por donde pasan arrasan 
todo, pues, faltas de paga casi siem-
pre, se cobran sus haberes con el bo-
tín de guerra, con lo que sus manos 
puedan "garbear", que diría Cervantes... 
Atenida China a las leyes morales 
de Confuclo y Buda, se había fosiliza-
do. L a condición miserable de la mu-
jer, a la que se le deformaban loa 
pies, pedía a voz en cuello que un don 
Quijote fuera a desfacer ese entuerto 
y a poner a tono a China con el resto 
de la Humanidad... Y don Quijote, en 
efecto, fué disfrazado de misionero, pre-
dicando las doctrinas de Cristo, pe-
ro a la zaga llegó Sancho hablando In-
glés, francés, alemán, italiano... por la 
boca de unos cañones monstruosos y 
muy atento al modo de llenar las al-
forjas. Las sucesivas indemnizaciones 
de cientos de millones de taels que hu-
bo de pagar China a los europeos, la 
empobrecieron y la obligaron a poner 
sus aduanas y el impuesto sobre la sal, 
como garantía de pago, en manos de 
aquéllos; la irritaron, y ello dió mar-
gen a la insurrección de los boxers en 
1900; a una nueva intervención europea, 
a nuevas indemnizaciones, que crearon 
nuevos odios, y... creyendo que todos 
sus males dimanaban del régimen, en 
1911 caía derrumbado éste ante el em-
puje de Sun-Yat-Sen y del ambiente 
creado por los estudiantes chinos edu-
cados en Europa. E l vinillo aloque de 
la civilización occidental se les subió a 
la cabeza a los chinos, que jugaron a 
las elecciones, siendo en su mayoría 
analfabetos, y tuvieron un Parlamen-
to. Oíd a Sun-Yat-Sen: "China no se 
ha dado cuenta todavía de la bondad 
del parlamentarismo. Sus diputados son 
los más corrompidos y venales del mun-
do entero." E n vista de ello quizá, o 
porque el ejemplo de la vecina Rusia 
les deslumhró, suprimieron el Parla-
mento y llamaron a los bolcheviques en 
su ayuda, que de buena gana se la pres-
taron. E l general chino Chang-Kai-Chek 
estuvo en Moscú Instruyéndose y llegó 
a ser en China el generalísimo de los 
comunistas; pero tales atrocidades co 
metieron éstos, que hace años ya está 
enfrente de los mismos, aunque no ha 
logrado batirlos. Ejército que ha man-
dado contra ellos, ejército que se ha 
pasado con armas y bagajes al enemi-
go, que ha tenido la diabólica idea 
de, por medio de un tatuaje en la ma-
no, señalar con la hoz y el martillo a 
los soldados bolcheviques, para que no 
caigan en la tentación de pasarse al 
bando contrario, donde les fusilarían al 
ver ese estigma... 
Hubo un momento en que Chan-Kaí-
Chek, desilusionado, se refugió en el 
Japón; pero llamado por sus compa-
triotas para tratar de rehacer la uni-
Cuando decimos que las Cortes ac-
tuales no representan la voluntad na-
cional nos echan encima los caballos 
de la soberanía del sufragio. Y en vir-
tud del poder absoluto que concede la 
mayoría se hace y deshace a capricho, 
hasta llevarnos a la situación a que 
hemos llegado. 
Pero el mismo procedimiento elec-
toral aplicado en Cataluña, no satisfa-
ce ni es aceptado por quienes lo en-
cuentran bueno cuando da por resulta-
do las Cortes Constituyentes. 
Un periódico tan republicano y de-
moledor como " E l Diluvio", de Barce-
lona examina con detenimiento las elec-
ciones catalanas y concluye diciendo 
que han sido el triunfo de lo absurdo, 
"que es preciso mucho misticismo elec-
toral para poder creer que el primer 
Parlamento catalán representa la opi-
nión pública de Cataluña", y que "la 
defectuosidad del sistema electoral in-
vita a que la política se convierta en 
una profesión... 
Pero eso no es nada en comparación 
de lo que escribió " E l Liberal" sin dar-
se cuenta de que socavaba sus cimien-
tos. 
Se dará, pues, el caso—decía—^peli-
groso y absurdo, de que gobierna Cata-
luña con mayoría absoluta, y de hecho 
inexpugnable, un partido que no repre-. 
senta a la mitad de los catalanes elec-
tores. E s decir, un partido de minoría 
que gobierna a su antojo por virtud de 
un sistema electoral absurdo, que no 
esponde, en sus resultados, a la ver-
ladera voluntad nacional, ni es la tra-
ducción fiel de su expresión auténtica." 
E l parlamento catalán, a juicio de 
las vestales del sufragio, no represen-
ta la voluntad nacional, ni traduce fiel-
mente la expresión auténtica, está asen-
tado en el absurdo e invita por sus de-
fectos a que la política se convierta en 
una profesión. 
E n virtud de no sabemos qué prodigio 
todos esos defectos se convierten en 
virtudes cuando los mismos periódicos 
se refieren a las Cortes Constituyentes, 
a las que reconocen plenas garantías, 
autoridad completa y fidelidad en la re-
presentación de la voluntad nacional. 
Sin embargo, las Cortea Constituyen-
tes y el Parlamento catalán tuvieron 
el mismo origen. 
Rodolfo Llopis, director general de 
Primera enseñanza, va dejando huella 
profunda del sectarismo que le infla-
ma. Fanático hasta el delirio en la per-
secución de cuanto sea enseñanza re-
ligiosa, en su última conferencia ata-
có al Cardenal Segura porque la Dic-
tadura le nombró maestro honorario. 
¡Un Cardenal, maestro honorario! 
Abominación. 
Cuidó mucho el tal Llopis de ocul-
tar los méritos contraídos por el Car-
denal Segura en relación con la en-
señanza; su predilección por el Magis-
terio, y el que, siendo hijo de unos 
humildes maestros, había llegado a la 
Silla Primada de Toledo. Calló también 
que el nombramiento lo hizo el Go-
bierno a petición de los mismos maes-
tros. 
Al ocultar todo esto cumplió con su 
obligación. 
Todos sabemos qué clase de méritos 
ha contraído Llopis para llegar hasta 
esa Dirección que desempeña, con tan 
escrupuloso cuidado, a fin de que en 
las escuelas españolas no quede ni la 
sombra de un crucifijo. 
L a Peletería más selecta << 
F L O R I D A , 3 I R m i L U " 
dad China, volvió a su patria, y a fin 
de atraerse la masa comunista, ¡se ca-
só con la hermana del revolucionario 
Sun-Yat-Sen!... Es , pues, de imaginar 
que si la viuda de éste (murió en Pe-
kín en 1925) no hubiera escapado a 
Rusia, como buena bolchevique que es, 
al ver la reacción que contra el comu-
nismo se desató en China, el buen ge-
neral se hubiera casado con la viuda. 
¡Válgate Dios!... ¡Y tanto como he-
mos censurado que a los presidiarios se 
les marcase como a bestias, y que los 
principes y los reyes contrajeran bodas 
buscando la unión de pueblos!... 
Me he excedido al escribir, pero el 
problema es tan complejo, tan intere-
sante y de tal enjundia, que por mu-
cho que me esfuerce en estilizarlo, no 
se puede sintetizar en pocas cuartillas. 
En mi próxima crónica dejaré que ha-
ble más el lápiz que la pluma. 
Armando G U E R R A 
Fol le t ín de E L D E B A T E 3 2 ) 
B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
•—¿Enemistada con tu tutor, con tu padre adop-
tivo ?—repitió Salomé sin dar crédito a lo que oía—. 
Nunca debiste corresponder de ese modo a lo que 
ha hecho por ti desde que te recogió cuando te que-
daste huérfana. Pero ya que te condujiste de una 
manera tan poco correcta, le pedirás perdón, al me-
nos. Estoy segura de que en cuanto mi hermano Gui-
llermo se entere te aconsejará, ya que no pueda exi-
girlo, que le dea una satisfacción, que le presentes 
tus excusas. 
r—Fué el señor Heroux, únicamente él, quien tuvo 
Ja culpa—replicó María Magdalena, cuyo gesto ad-
quirió una extraordinaria dureza—. Entre mis tíos y 
yo no hay reconciliación posible; es Inútil intentarla 
siquiera. 
i—¿De modo que no piensas volver a Harnevllle? 
f^-inquirió Salomé sin elevar la voz, acaso para di-
|imular BU inquietud—. ¿Qué haremos, entonces? 
t—Madrina, quiero hacerte una pregunta; pero ne-
cesito tener la certeza de que habrá* df WBXHader-
pie con absoluta sinceridad. ^ u # ^ 1 * » ^ . 
Te lo prometo desde ahora, , ^ " 
^ H ^ u e s bien; fUzaej que c^ns^tj^r^ JJJI| fórga 
E r a , ypsotrpsi . " 
Salomé hizo un movimiento negativo con la cabe-
za, al mismo tiempo que se levantaba para empren-
der el regreso. 
—¿Supongo que no se te ocurrirá creer semejante 
cosa, verdad?—respondió—. Desecha esa idea. 
Los pequeños trozos de coral y las escasas con-
chas de marisco que había logrado recoger y que 
llevaba envueltas en un pañuelo, se le cayeron sin 
que, al parecer, lo advirtiera; pero se detuvo de pron-
to y volviendo sobre sus pasos, se arrodilló en la are-
na para rescatar -lo que había perdido. Viéndola en 
aquella postura habría podido creerse que imploraba 
algo de María Magdalena, a la que nuevamente se 
dirigió para decirle: 
—No pienses ni por un solo instante en lo que 
me acabas de decir. Nunca serán para nosotras una 
carga, puedes creerlo. Te hemos recibido como si fue-
ra Dios mismo quien te enviaba a nuestra casa, y 
como a una huésped providencial te miramos. 
Luego se quedó pensativa unos segundos y añadió 
al fin: 
— Y ahora, guárdame el secreto de la conversación 
que hemos sostenido. 
—¿Pues y eso?... ¿Qué de particular tiene que nos 
hayamos confiado nuestros pensamientos? 
—No conoces a mi hermano. Guillermo se disgus-
taría mucho si supiera que te he dicho..., y además, 
seria una grave preocupación para él tu enemistad 
con los Ueroux. 
V I 
U n a reve lac ión 
Salomé y su ahijada regresaron a San Jerónimo a 
pie, por caminos casi intransitables muchas veces, pe-
ro extraordinariamente pintorescos, que ponían en co-
municación a los varios pueblecillos diseminados al-
rededor de la ciudad. Todos los caminos, todos los 
senderos aparecían sembrados de ramas de olivo aban-
donadas por los leñadores, que días antes habían he-
cho la poda de los árboles. Y I03 pies de María Mag-
dalena hollaban al pasar, distraídamente, aquellas ra-
mas simbólicas esparcidas por el suelo como para evo-
car la gloria reciente del Domingo de Ramos y que 
no habían tenido tiempo de secarse todavía, por lo que 
continuaban mostrando su verdura, aun desgajadas de 
'os troncos, en aquella luctuosa mañana del Viernes 
Santo. 
Los rosales, que crecían en los setos y vallados, es-
taban cubiertos de flores perfumadas y pálidas, cuyos 
pétalos se desprendían al menor soplo del viento se-
mejando una lluvia de aromas y de colores; los na-
ranjos florecían también y proyectaban su sombra so-
bre el tapiz esmeraldino y jugoso del praderio esmal-
tado de violetas olorosas. 
Durante el trayecto las mujeres abordaron diferen-
tes temas de conversación; pero Salomé no volvió a 
tocar ni directa ni indirectamente el que tanto habla 
disgustado a María Magdalena: el de sus relaciones 
con los Heroux. Y en esta misma actitud reservada 
se mantuvo durante lo» días siguientes. 
Sin embargo, su espíritu simplicísimo, nada propi-
cio a doaprenderae de Ideas laboriosamente madura-
das, seguía tenazmente apegado & lo que ella consi-
deraba una solución posible y capaz de sacarlos del 
apuro en que se hallaban. Salomé acariciaba la espe-
ranza de que el enfado de María Magdalena con sus 
ricos parientes fuera pasajero, no tuviera el carácter 
definitivo que la joven se empeñaba en atribuirle con 
una intransigencia propia, después de todo, de la ju-
ventud, y confiaba, por lo tanto, en que un día u 
otro, antes o después, los señores de Heroux le es-
cribirían a su pupila, volverían a dar señales de vida. 
Cuando este momento llegara, se le ofrecería ocasión 
oportuna de llevar a cabo sus planes con más pro-
babilidades de éxito. Por ahora, todo consistía en sa-
ber esperar. 
Al fin, cierto día, mucho después de aquel en que 
habían ido a la playa de los Monjes con la intención 
de recoger conchas de marisco, Salomé habló de la 
conveniencia de colocar en la fachada del hotel Da-
vignan un cartelón indicador de que estaba en arrien-
do. Acaso por este procedimiento, llamando la aten-
ción de las gentes, se lograra alquilarlo; la época no 
podía ser más favorable, puesto que el verano se ha-
llaba próximo. Jacoba, por su parte, abundó en la 
iniciativa de su hermana, que ya se le había ocu-
rrido a ella en alguna ocasión. 
— E l cartel lo tengo yo hecho—dijo—, y María Mag-
dalena puede llevarlo, con lo que, al propio tiempo, 
se dará un paseo. 
L a buena mujer volvióse a su ahijada y dándole unas 
palmaditas en el hombro, añadió: 
—Anda, querida. Estás cada día más pálida y los 
aires puros que se respiran desde el castillo te ha-
rán mucho bien; además, el ejercicio del pasen te 
abrirá el apetito. 
L a señorita de Davignan comenzaba a entender me-
jor el lenguaje dialectal de su madrina Jacoba, y ésta, 
menos turbada que al principio por la presencia de 
María Magdalena, habituada ya a tratarla, no tenia 
inconveniente ni le daba vergüenza expresarse en fran-
cés, aunque era poco y malo el que conocía. Como 
consecuencia de ello, loa dos piu^eres se comprendan 
ya sin grandes dificultades, lo que lea permitía mante-
ner largas charlas. 
L a joven aceptó la misión que se le confiaba sin 
hacer el menor comentario ni oponer la más leve ob-
jeción; enrolló el cartel y se dispuso a orientarse con 
objeto de llegar por el camino más corto ai destar-
talado caserón, al que no había vuelto. 
Para no extraviarse demasiado en el dédalo de ca-
llejas que formaban el barno de la Torre del Reloj, 
no la quedaba otro recurso que dirigirse hacia el puer-
to, siempre hacia el puerto, sin perderlo de vista; y 
después de algunas vueltas, que en alguna ocasión tu-
vo que rectificar, volviendo sobre sus pasos y desan-
dando lo andado, consiguió verse en el muelle, cuyas 
casas, altas y estrechas, carcomidas por la sal, hin-
ichadas por su base, parecían Inclinarse hacia atrás 
' como empujadas por el viento, que a ninguna hora 
dejaba de soplar con mayor o menor violencia. 
En aquel momento, un grupo de hombres cargaba 
una embarcación napolitana de grandes y pesadas lá-
minas de corcho de extraordinario grosor, de las que 
se desprendían fuertes emanaciones que se expandían 
por el aire, ya saturado de olor a brea y a sai. 
Los cargadores y las gentes desocupadas que a aque-
lla como a todas horas pascaban por el muelle, vol-
vían de cuando en vez la cabeza para mirar en direc-
ción al golfo, en cuyas aguas dos o tres .chalupas de 
la escuadra y varias embarcaciones de pesca, con s 
velas cuadradas, de colores rojo o blanco, maniobr 
ban para apresurarse a ganar el puerto. Había 
bruma que se hacía más densa por momentos, y 
cielo y el mar presagiaban tormenta; el oleaje comen' 
zaba a ser violento hasta en el mismo puerto, en el 
que las embarcaciones ancladas tiraban de sus ama-
rras como bestias apresadas que Intentasen romper la* 
cadenas de su cautiverio. 
Del puerto al hotel Davignan el trayecto que ha-
bía que recorrer ao presentaba ningún género de difl# 
JCoutlnuarA-í 
